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Madrid, Jimio 11. 
EL SR. MAURA 
Ha salido para la Granja el Presi-
dente del Consejo de Ministros, señor 
Maura. 
REUNION CARLISTA 
Los senadores y diputados carlistas, 
han celebrado una reunión para acor-
dar la línea de conducta que ha de se-
guir su partido, en vista de la enfer-
medad que aqueja al señor Barrio y 
Mier. 
Se guarda la mayor reserva sobre 
los acuerdos tomados en dicha reu-
nión. 
IMPORTANTE VISITA 
Los representantes en esta Corte de 
los faíbrioanfces de tabaco de la Isla de 
Cuba, quo forman el "Trust de Taba-
queros," han visitado esta tarde al se-
ñor Rosendo Fernández, á quien han 
manifestado que procederíari en todas 
sus gestiones con la mira de que se 
conceda una gran prcteoción aJ tabaco 
cubaiAo. 
En la reunión so tomaron importan-
tes acuerdos en pro del aumento de 
consumo de tabaco cubano en España. 
DON RAFAEL ALTAMTRA 
Ha llegado á Vigo don Rafael Alta-
mira. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 9.7-70. 
Servicio de la Prensa Asociada 
De la tarde 
T%TADO CUBANO BRASILEÑO 
Washington, Junio 11.—Los seño-
res Nabuco, Embajador del Brasil y 
García Vélez, Ministro de Cuba, han 
ñrmado hoy el tratado de arbitraje 
entre los países que representan, res-
pectivamente. 
Aunque el referido tratado esté 
ajustado al convenio de la Haya, re-
sulta más liberal en la parte que se 
refiere á la selección de los árbitros. 
i ¡ COMO SE ESCRIBE 
LA HISTORIA!! 
Por una comunicación que se ha re-
cibido en la Secretaría de Estado, la 
atención del gobierno ha sido llama-
da sobre las deudas que se dice Cuba 
contrajo con España en una época an-
terior á la primera intervención ame-
ricana, según consta en unos docu-
mentos antiguos que fueron última-
mente descubiertos en el archivo del 
gobierno de España. 
El Departamento de Estado no ha 
tenido todavía tiempo de estudiar la 
referida comunicación y por lo tan-
to no está preparado para discutir so-
bre dicho asunto. 
SE [VA ACLARANDO 
• EL MISTERIO 
Nueva York, Junio 11.—El pintor 
cersm, cuyo cadáver descuartizado 
jué descubierto por la policía esta 
mañana, llegó aquí en 1907 y co-
lald0S ^ ^ e de su 
he^mana dio cuenta á la po-
más ?LS^aptóción y le dijo ade-mas, que hace un mes próximamente. 
L o s n u e v o s 
m o d e l o s 
^ la máquina "Underwood" sotf: 
No. 3-12 para papel de 12 pulgadas 
No. 3-14 id. id. id. 14 id 
No. 3-16 id. id . id. 16 id 
No. 3-18 id. id. id. 18 id. 
No. 3-20 id. id. id. 20 id 
No. 3-26 id. id. id. 26 id! 
Cada modelo tiene su base construí-
especialmente para el ancho del ci-
^ d r o correspondiente. 
Si nuevo modelo número 5 para co-
^espondencia lleva ahora llave de re 
t*H*eo y otras ventajas adicionales. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 99 y 101 
Un. 
que el ánimo de su hermano estaba 
muy decaído, porque una joven á 
quien amaba le había prohibido que 
siguiera ocupándose de ella y temía 
á un rival celoso. 
TENTATIVA PARA APODERARSE 
DEL SULTAN 
Londres, Junio 11.—En telegrama 
que la "New Agency" ha recibido 
de Constantinopla, se dice que los 
reaccionarios han hecho una infruc-
tuosa tentativa para apoderarse de la 
persona del ex-Sultán Abdul Hamid 
y sacarle de la casa en que le tienen 
secuestrado los jóvenes turcos. 
Agrégase que fueron muertos va-
rios de los oficiales de las tropas que 
vigilan á Abdul Hamid, al repeler el 
ataque de los que pretendían llevár-
selo. 
De la noche 
BAJA DEL REPINO 
Nueva York, Junio 11.—El precio 
del azúcar refinado bajó hoy 20 pun; 
tos, ó sea un quinto de centavo por l i -
bra, á causa de la competencia que 
existe entre las refinerías de Arbuc-
klcs y la "Federal Refining Compa-
Corre el rumor de que la "Ameri-
c3lTi Sugar Refining Co.'' y otras gran-
des compañías piensan también hacer 
la misma rebaja. 
El azúcar- crudo declinó un punto y 
el azúcar de remolacha subió cuatro 
puntos. 
VAPOR EMBARRANCADO 
El vapor "Slavonia," de la línea 
Cunard, que salió de este puerto con 
dirección á Ñapóles, embarrancó en 
la isla Flores, del grupo de las Azores, 
y el pasa-je fué trasbordado á los va-
pores "Princess Irene" y "Batavia," 
que también se dirigen á Ñápeles. 
Témese que el "Slavonia" se pier-
do, por completo. 
MERA CORTESIA 
Se ha sabido á última hora que Es-
paña Uamó la atención del Departa-
mento de Estado sobre las obligacio-
nes que Cuba tiene pendiente con di-
cha nación, como mera cortesía á los 
Estados Unidos, porque el gobierno 
españod negociará directamente con el 
gobierno cubano el arreglo de este 
asunto. 
AHORCADOS 
Ccnstantinopla, Jun&o 11.—Nueve 
musulmanes y otros seis individúes de 
distinta religión, fueron ahorcados 
ayer en Adana, por haber tomado par-
te en las matanzas y desórdenes que 
ecurrieron en dicha ciudad en el mes 
de Abril próximo pasado. 
SOLDADOS SENTENCIADOS 
Casa Blatíca, Junio 11.—Los solda-
dos cuya deserción del ejército fran-
cés motivaren los disgustos ocurridos 
entre Francia y Alemania, han sido 
sentenciados á sufrir de 5 á 10 años 
de prisión. 
BASE BALL 
Nueva York, Juicio 11.—El resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha si-
do el siguiente: 
Liga Americana 
Washington 1, Detroit 0. 
Nueva York 0, Chicago 1. 
Boston 1, Cleveland 3. 
San Luis 1, Filadelña 2 (once in-
nings.) 
Liga Nacional 
Pittsburg 8, Brooklyn 1. 
Chicago 2, Boston 4. 
San Luis 0, Filadelfia 4. 
Cinciilnati 6, New York 3. 
Liga del Sur 
Nasville 14, Little Rock 5. 
Montgomery 2, Mobile 3. 
Atlanta í , New Qrleans 3 (primer 
juego. 
Atlanta 0, New Qrleans 9 (segundo 
juego.) 
Memphis 1, Birmingham Ijuego de 
12 innings suspendido por la obscuri-
dad.) 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Junio 11. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 102.1|2. 
Bonos de los Estados Unidos á 
101.314 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.112 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v., 
banqueros, á .$4.85.85. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.75. 
Cambios sobre París, 60 djv., ban-
queros, á 5 francos 16.7|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, á 95.7116. 
Centrífuga, número 10, pol. 96 eos-
to y flete, 2.19132 á 2.518 ets. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, 3.92 cts. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.42 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
za, 3.17 cts. 
Se lian vendido hoy 100,000 sacos 
de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$12-05. 
Harina, patente, Minnesota, $6.60. 
Londres, Junio 11. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
7.112. 
Azúcar mascabado, po!. 89, á lOs. 
6d. 
Azúcar de remolacha do la nueva 
cosecha, lOs. 6.3|4d. 
Consolidados, cx-interés, 84.118. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1|2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
98. 
Acciones Comunes de loa Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerraron 
hoy á £78.112. 
París, Junio 11. 
Renta francesa, ex-interés, 98 fran-
cos 02 céntimos. 
II 55 
Ya llegó la tan deseada Sidra Astu-
riana, que se espicha el día 12 en 
Corapostela 90, entre Muralla y Sol, 
café " E l Día." 
profundamente la calma anteriormen-
te avisada y no se ha anunciado hoy 
venta alguna. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y alza en los pre-
cios por letras sobre España. 
Cotizamos: 
Uomorolo Bamaoroi 
Londres 3 div I9.5r8 
60 'liv 19.3|8 
París, 8 d{V ó.ójS 
fauimbu^o, 3 (l|V... 3.7i8 
Estados Unidos 8 dfv 9. 
Eapnña s. pla^i y 







Dto.t)ioi)I c) aareial 9 X 12 anual. 
Monedas e,ctr-%!ij6i,as.-^S& cotizan hoy 
como sigue: 
Groen backs 9. 9.1(4 
Plata española 95.7(8 90.1(8 
Acciones y Valores.—Se han efec-
tuado hoy en la Bolsa, durante las 
cotizaciones, las siguientes ventas: 
<K) acciones H . E. R. Co. (Comu-
nes), Gfi. 
350 acciones H. E. R. Co. (Comu-
nes), 67. 
50 acciones H. E. R. Co. (Comu-
nes), 66.314. 
50 acciones H. E. R. Co. (Comu-
nes), 66.112. 
50 acciones H. E. R. Co. (Comu-
nes), 66.518. 
monetario 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Junio 11. 
Azúcares.—El azúcar de remolacha 
no ha variado hoy en Londres; pero 
en Nueva' York han vuelto á subir 
las cotizaciones que han recuperado 
lo que perdieron ayer, pues se ven-
dieron 100,000 sacos de 2.9¡16 á 2.5|8 
cts. c. y f. 
En esta isla se ha acentudao más 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Junio 11 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
Plata esrafíola 95% á 96 Y. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Billetes Banco Es-
pnñol 7 á 8 V. 
Oro americano con-
Ira iÍj > español... 109á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13 P. 
Centenes á 5.50 en plata 
Id. en cantidades... á 5.51 en plata 
Luises á 4.40 en plata 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata 
El peso americano 
en plata española á 1.13 Y. 
Aduana de la Habana 
'Recaudación de hoy: $59,567-33. 
Habana, 11 de Junio de 1909. 
Pratt Engineering & MactiineCo.-Allanta, GeorgíarU. S. A. 
8o "Wall Street, New York. Î onja del Comercio, Habana. 
Ofrecemos para entrega iumediata, sujeto á venta, antes de recibir 
orden: 
Una desmenuzadora sistema Pratt IMPB-HIAL. de seis pies, completa con doble en-granaje, máquina CORLISS é hidráulicas. 
Un trapicho Pratt IMPERIAL 34"x72" completo con doble engranaje, máquina CORLISS é hidráulicas. 
Para entregar en el mes de Agosto próximo 
Una dpsmenuzadora Pratt IMPERIAL, de 7 2" ó 78". con doble engranaje, máquina CORLISS é hidráulicas. 
Tros trapiches 34"x72" 6 78" Pratt IMPE. 
RIAL con doblo engranaje y máquina COR-
LISS. Estos trapiches están confeccionados 
con engranajes de tal manera que pueden 
moverse los tres juntos con una sola máqui. 
na CORLISS C cada uno con su máquina pro-
pia é hidráulicas y bombas. Puede enseñar, 
se uno de estos trapiches ya funcionando en 
la Isla. 
Para más informes, diríjanse á la LONJA DEL COMERCIO, Departa-
mento 509, Habana. 
1761 30-Mv 27 
A V I S O 
Todo calzado que no lleve las marcas 
de este anuncio debe rechazarse aun cuan-
do el vendedor asegure ser de las mismas 
fábricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden los legítimos del renombra-
do DORSCH, fabricado á mano, en las 
peleterías LA LIBERTAD, EL BAZAR 
CUBANO, EL PAQUETE BARCELO-
NES, L a MODA Y OTRAS. 
El del famoso PACKARD lo hemos 
reformado, sin perder la especialidad de 
la horma por haberse hecho muchas y 
malas imitaciones y sólo es legítimo el 
de la marca del margen, vendiéndose íl 
precios moderados en LA LIBERTAD, 
EL BAZAR CUBANO, EL PROGRE-
SO, EL GALLITO, BROADSVAY, LA 
CASA GRANDE, LA LUCHA, LA 
DIANA, LA POPULAR, LA DISCU-
SION, LA ESPERANZA, LA PAL-
MA, LA GRAN SEÑORA, LA MAR-
QUESITA, LA CEIBA,. LA MODA 
ELEGANTE y otras. 
TKAK H M B 
P 
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cuyo hormaje, corte y hechura, no tienen 
rival. Se venden en L A GRANADA, 
EL PARAISO, LA CASA GRANDE, 
EL PAQUETE BARCELONES. LA 
GRAN SEÑORA, L A PRINCESA, 
LA LIBERTAD, BROADWAY, EL 
PASEO y otras. 
Los conocidísimos calzados de PONS 
&COMP., que desde 1885 se importan 
con gran favor del público, para niños 
de ambos sexos y señoritas, se venden en 
todas las Peleterías de esta Capital y del 
resto de la Isla, no siendo legítimos los 
que no lleven las marcas del margen. 
Venta exclusivamente al por mayor en 
., PONS & Co. 
AparMo fle Correos i m 1 4 1 . — M a n a 
C. 1900 Un. 
Yauores áe tra793ia 
Junio. 
Julio. 
SO E S P E R A R 
13— 'Argentino, Barcelona y escalas. 
14— Monterey, New York. 
14—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
14—Progreso. Galveston. 
1C—Saratoga, New York. 
16—Antlonio López, Cádiz y escalas. 
16— M. de Larrinaga, Liverpool. 
17— rChalmette. New Orleans. 
17—F. BIsmarck. Tamplco y Vera-
cruz. 
17— Adelheid, Amberes y escalas. 
18— Allemannla, Hamburgo y esca-
las. 
18—Martín Saenz, Barcelona y esca-
las. 
18— Eger, Hamburgo. 
19— Reina María Cristina. Veracruz. 
19—Calabria, Hamburgo y escalas. 
—Honduras, Havre y aséalas. 
21—Mérida. New Yrok. 
21—México, Veracruz y Progreso. 
23— Havana, New York. 
24— Excelsior, New Orleans. 
24—Galveston, Galveston. 
23—Saint Laurent, Havre y escalas. 
26—Potomac, Buenos Aires y esca-
las. 
28—Pío IX, New Orleans. 
2—La Navarro. Saint Nazaire. 
4—Allemannla, Tampico y Veracruz 
4—Santandorino. Liverpool. 
7—Shahristan, Amberes y escalas. 
Junio. 
Julio. 
1S—Havana, New York. 
14— Monterey, Progreso y Veracruz. 
15— Morro Castle, New York. 
15—Florido, Havre y escaals. 
15—Excelslor.New Orleans. 
17— Antonio López, Veracruz escalas 
18— F. Bismarck. Corufia y escalas. 
18—Allemannia, Veracruz y Tamplco 
20—Saratoga, New Yol-k. 
20— Reina María Cristina. Coruña. 
21— Mérida, Progreso y Veracruz. 
21— Honduras. New Orleans. 
22— México, New York. 
22—Chalmette, New Orleans. 
24— Saint Laurent, New Orleans. 
25— Galveston, Galveston. 
23̂ —Pió 3X, Canarias y escalas. 
SO—Potomac, Buenos Aires y «jscalas 
3—La Navarro, Veracruz. 
5—Allemannla, Vigo y escalas. 
VAPORES COSTEEOS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes. X las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I . de la Habana todos los miér-
coles á. las 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha á bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
Puerto de la Habana 
BLQUBS DE TRAVEJIA 
SALIDAS 
Día 11: 
Para Knlghts Key y escalas vapor ameri-
cano Mascotte por G. Lawton Childs y 
comp. 
CUQUES CON RliGISrSO ABIERTO 
Para New York vapor Inglés Frisbrook por 
L. V. Place. Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. Para New York vapor americano Habana 
por Zaldo y comp. Para New York vapor español Madrileño 
por H. Astorqui y comp. Para New York vapor americano Matanzas 
por Zaldo y comp. 
Para New York vapor inglés Yoruba por 
Daniel Bacon. Para Filadelfla vapor americano Northman 
por R. Truffin y comp. 
MANIFIESTOS 
JUNIO 10: 
1 4 5 9 
Vapor inglés Domingo de Larirnaga pro-
cedente de Buenos Aires y escalas consigna-
do á Galbán y comp. 
DE BUENOS AIRES 
CPara la Habana) 
Orden: 1162 sacos maíz, 2903 td abo-
no, 6382 Id avena y 3197 fardos tasajo. 
DE MONTEVIDEO 
Landeras, Calle y cp.: 73 fardos ta-
sajo. 
Orden: 12679 fardos tasajo. 
(Para Mata/nzas) 
C. A. Riera y cp.: 1000 fardos ta-
sajo. 
Orden: 500 íd íd. 
Día 11: 
1460 
Vapor holandés Marken procedente de Fi-
ladelña consignado á West Indles Coal and 
Comp. 
A la misma: 175 toneladas carbón de coke 
y 3,500 toneladas carbón mineral. 
1461 
apor americano Mascotte procedente de 
Knlghts Key y escalas consignado á G. 
Lawton Childs y comp. 
En lastr.e 
1 4 6 2 
Vapor americano Northman procedente de 
New York consignado á R. Truffin y r-omp. 
En lastre. 
' 1 4 6 3 
Vapor noruego Times procedente de Ma-
tanzas consignado á ouls V. Place. 
En lastre. 
SOCIEDAO MUTUA DK SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, HABANA 
Capital responsable hasta la fecha..., $ 4.310,204-00 U.S. Cy. 
Fondo de Garantía.—Acciones $ 500,000.00 U. S. Oy. 
Sepros en Viáa Sepros sotire !a Yiía -• Seguros coníra \ m ñ i 
EL CREDITO VITALICIO DE CUBA es la Sociedad Mutua de Segaros 
míís liberal que se conoce; sus pólizas son más ventajosas que las de cual-
quier otra Compañía y las primas á pagar son más reducidas. 
C. 1901 Un. 
¡ U B E I C A E S P E C I A L D E BRAGUERO 
D B H . A . V B C ¿ V , e s p e c i a l i s t a . 
El aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura radical 
de las hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo, Charlesfcon v San LaSí 
8 1 , O D B I S ^ O 3 1 , H i a t o a r L » . 
C- 1899 Un. 
Agento fiscal del Gobierno de la Repáblio k Oab» Din )l pVjj do m chejinj del Ejérdtj Lbbr 
Capital y Reserva: 28.500,000—Acthro: $50=000.000 
^ R ^ e n B t W r « ^ ^ 
cf»v» ^ , „. SUCURSALES EN CUBA: i , 
Habana. Obrapía 33. — Habana Qallano 92. — Matansas—cárdenas—Cama^n^ 
Mayar!. -M^z_a""^- --Santiago de Cuba _ Cienfnegos. J ? a í ^ ^ 
J- SHBRMAN. Supervisor de ias Sucursales de Cuba. Habanl ObrapU 3!L 
c- 1196 lAb. 
Cont ra todas afecciones de las v í a s respi ra to-
rias, desde e l ca ta r ro l igero has ta l a tube rcu lo -
sis declarada, se usa con g r a n é x i t o : 
que r e ú n e l a a c c i ó n de l a creosota en fo rma no 
t ó x i c a á los excelentes efectos de l recons t i tu -
yen te S O M A T O S E . 
Para muestras, los s e ñ o r e s m é d i c o s d i r í j a n s e 
a l repre^antan te de l a casa Bayer , C A R L O S 
B O H M E R , A p a r t a d o 356, Habana . 
1 
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1464-
Vapor español Argentino procedente de 
Barcelona y escalas consignado & A. 
Blanch y comp. ' 
DK BARCELONA 
Consignatnrfos: 2 bultos y 2 cajas 
muestras, 25 id y 25 pipas vino. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 200 cajas fi-
deos, 20 pipas, a0¡2 Id y 100|4 id. 
González y Suárez: 25 pipas, 30j2 y 
50|4 Id Id. 
•E. Miró: 30 cajas aceite y 280 Id 
conservas. 
Carbonell y Dalmau: 26 Id aceite y 
27B Id fideos. 
Quesada y cp.: 75¡4 pipas vino. 
K. Luengas y cp.: 150|4 Id Id. 
Landeras, Calle y cp.: 7514 Id Id. 
Copo y cp.: 3 cajas pan. 
Romero y Montes: 50|4 pipas vino. 
Galbán y cp.: 150 cajas aceite. 
J. Balcells y cp.: 30 bordalesas vino. 
Valdés y Piñol: 4 bocoyes y 1 caja 
efectos. 
Barraqué y cp.: 100 cajas aceite. 
Romafiá y Duyós: 1000|4 pipas vino. 
Suriol y Fragüela: 17 barriles sal. 
Estévanez y Fernández: 50j4 pipas 
yino. 
J. Rafecas y cp.: 250 cajas jabón. 
Flaniol y Cagiga: 178 barras plomo. 
Benguría, Corral y cp.: 300 Id Id. 
P. Taquecbel: 1 caja drogas. 
B. Alonso: 4 bultos ferretería. 
Oliver y cp.: 500 garrafones vacíos. 
V. Zabala: 5 barricas vidrio y otros. 
G. Pedroarias: 24 Id Id. 
T. Ibarra: 7 Id Id. 
E. García: 4 Id Id. 
M. Humara: 4 Id Id. 
Hierro y cp.: 6 cajas Id. 
Orden: 134 Id baldosas, 1 Id efectos, 
30 id conservas, 2 id y 16 fardos alpar-
gatas, 77 Id tapones, 241 bultos ferre-
tería, 1 bocoy, ll7o¡4 pipas, 50|8 Id y 
60¡10 Id vino . 
DE PALMA DE MALLORCA 
Consignatarios: 10 batas alcaparras 
y 1 caja aceite. 
Romagosa y cp.: 1 caja alpargatas, 
100 id conservas y 2070 garrafones al-
caparras . 
Orden: 9 cajas conservas, 1 Id' so-
breasada y 50 garrafones aceitunas. 
DiU VALENCIA 
Consignatarios: 100 sacos arroz. 
Meuéndez y Arrojo: 20 pipas y 30|2 
Jd vino . 
E. Hernández: 100¡4 Id Id. 
Alonso, Menéndez y cp.: 300 sacos 
ftrroz. 
Romagosa y cp.:" 400 Id id . 
B. Fernández y cp.: 200 Id Id. 
Lavíu y Gómez: 100 Id Id. 
García y López: 50 Id Id. 
J. A. Roig y cp.: 48 4 cajas azule-
jos. 
í. Tarrago: 209 Id Id. 
J. Fernández y cp.: 1 Id naipes. 
Orden: 200 sacos arroz y 35 barriles 
yiuo- * „ 
DE ALICANTE 
Wikes y cp.: 200 cajas conservas. 
S. Miguel: 10 pipas vino. 
J. Méndez: 10 Id Id. 
Fernández, Blanco y cp.: 10 Id Id. 
Domenech y Artau: 6 Id Id. 
C. Arnoldson y cp.: 30 cajas pimen-
tón. 
F. Bowman: 12 Id Id. 
Landeras, Calle y cp. : 25 Id Id. 
Suero y cp. : 25 Id Id. 
Muniátegui y cp.: 15 id td. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 14 
Id Id. 
V. Aguilar: 38 td Id. 
J. Lloredo: 5 cajas papel. 
Gómez y Manzanal: 12 bultos per-
sianas . 
M. Fernández y cp.: 10 pipas vino. 
J. Villegas: 4|4 Id y 2 bocoyes Id. 
Loredo é bijo: 50|4 pipas Id. 
V. M. Martínez: 3 pipas y 12 barri-
les Id, 1 barril aguardiente y 5 sacos 
escobillas. 
J. M. Rocamora: 25 barriles vino y 
3 cajas aceite. 
González, Benitez y cp.: 15 pipas y 
3012 Id vino. 
D. López: 1 caja piano. 
Marcos, hno. y cp.: 10 cajas almen-
dras. 
Orden: 200 Id conservas, 1 Id jabón 
y 25|4 pipas vino. 
MALAGA 
Ruiz y Hernández: 2 bocoyes^vino. 
Orden: 2 Id, 32 barriles y 16 cajas vi-
no. 3 id efectos y 405 id aceite. 
DE CADTZ 
Pita y lino.: 100 cajas aceite. 
E. Miró: 250 Id Id. 
Landeras, Calle y cp.: 200 barriles 
acetunas. 
Marcos, hno. y cp.: 48 sacos gar-
banzos. , - . 
DE LAS PALMAS 
A. Pellón: 2 44 cajas papas. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
F. Cabrera: 1 caja tejidos. 
DE PUERTO RUJO 
E. R. Margarit: 57 pacas mira-
guano. 
Orden: 250 sacos café. 
DE MAYvGÜEZ 
Wlckes y cp.: 25 pacas miraguano. 
DE PONCE 
H. Astorqul y cp.: 100 sacos café, 
i Marquette y Rocaberti: 200 Id Id. 
Suero y cp.: 2 5 Id' Id . 
Fernández, García y cp.: 125 Id Id. 
Galbán y cp.: 50 id Id. 
Orden: 80 Id Id. 
DE BARCELONA 
(Para Matanzas) 
Miret y hno.: 60!4 pipas, 10|8 y 10¡10 
pipas vino. 
C. A. Rera y cp.: 5014 Id Id. 
J. Fernández Martínez: 10 bordale-
sas y 40¡2 Id. 
Nosti y Fernández: 2 caja¿ efectos. 
C. Gortemandi: 1 Id Id. 
P. Verano: 1 Id Id. 
A. Díaz: 1 Id Id. 
9. Cabafias y cp.: 1 Id Id. 
A. Soíaun y cp.: 50|4 pipas vino. 
Orden: 18 fardos alpargatas, 10 bul-
tos efectos y 600 cajas jabón. 
DE MALAGA 
Sobrinos de Bea y cp.: 100 cajas aceite. ... 
DE CADIZ 
C. A. Riera y cp.: 50 cajas conser-
vas y 146 seras aceitunas. 
Díaz y hno.: 30 Id Id. 
DE PUERTO RICO 
Sobrinos de Bea y cp.: 100 sacos 
DE PONCE 








9̂ 4 PIO. P. 
96% p 0. P. 
AZUCARES 
Afúcar centrifuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4% rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 112 115 
Deuda interior 100 103 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 




en la Habana. . . . 117 120 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 117^4 120 H 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 115 116% 
Id. id. en el extranjero 115^ 116% 
\ Id. primera id. Ferroca-
rril de Cien fuegos. . N. 
Id. segunda id. id. id. . ' N. 
Id. Hipotecarias Ferro-
carril de Caibarlén. . N. 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way N. 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana N. 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . 93 103 
Id. del Havana Electric 
Railwav Co. (en cir-
culación.) 101 104 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 115 118 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 104% 105% 
Id. de lo« F. C. U. do la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 110 115 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-
cidad 89% 89% 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 115 145 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) 77% 77% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 60 90 
Banco de Cuba. . . . . N. 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 116 sin 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) N. 
Id. id. (acciones comu-
nes) N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N. 
Compañía Dique de la 
Habana sin 80 
Red Telefónica de la 
Habana N. 
Nueva Fábrica de Hielo 140 sin 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N. 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Rail-
ways domp 97% 98 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
-ways comp 66% 67 
Compañía de Gas y Elec 
tricidad de la Ha-bana 70% 71% 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 5 80 
P. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente 86% 87% 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
Francisco Garrido; para azúcares, Miguel 
Nadal; para Valores, Pedro M. Molino. 
Habana 11 de Junio 1909.—El Sindi-
co Presidente interino. Jacobo Petterson. 




Londres 3 d|v. . . 
Londres 60 d^. . . 
París 3 djv. . . . 
AlemaniaS djy. . . 
" 60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 djv. . 
" -60 d v. . 
España s'. plaza y 
cantidad S á\v, . 
fif uento paP l̂ co-
20% 19%p]0. P. 
19% 19%pj0. P. 
6% B % p(0. P. 
4% 8% p|0. P. 
2% p!0. P. 
9 Vi 9 p O . P . 
p í o . p . 
COTIZACífl» OFICIAL 
D K Ka 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3% á 4% 
.Plata española contra oro español 95% 
á 96 






Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara 
Id. id. id. segunda. . . 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. U. de la 
Habana 
Bonos Compañía Gas 
Cubana 
Bonos de la República 
tlu Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 
Thu Marr.nzas Wates 
Works 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 





















de Gas y Electricidad 
ACCIONES 
89 90 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 77% 77% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N. 
Pateo Nacional de Cuba N. 
Banco de Cuba 115 146 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . 86% 87% 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste N. 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas N. 
Idem. id. (comunes . . N. 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N. 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 70% 71% 
Dique de la Habana pre-
ferente N. 
Nueva Fábrica de Hielo N. 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). N. 
Id. id. id. comunes. . N. 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba N. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 96% 97% 





Compañía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica de 
Sancti Splritus. . . N. 
Habana 11 de Junio de 1909. 
REPUBLICA DE CUBA. — Secretaría (Je Gobernación. —Jefatura, del Presidio. —Ha-bana 10 de Junio de 1909. — Hasta las dos p. m. del día 24 dé Junio de 1909 se recibi-rán en esta Jefatura proposiciones en plle-íros cerrados para el suministro y entrega de pan, carne, leche y víveres y entontes se abrirán y leerán públicafhente. Se darán pormenores y facilitarán pliegos de condi-ciones á quien los solicite, los sobres conte-niendo las proposiciones serán dirigidos al que suscribe y al dorso se les pondrá: "Pro-posición para (póngase el suministro Que sea). — Demetrio Castillo, Jefe del Presidio. 
C. 2002 alt. 6-12 
Cotizaciones de la Bolsa de j \ e w York 
Enviadas por cable j o r loe pefiores Post á F^agg- miembros del 
"Stock Ezchange" y Bauqueros—OficinasiWall St. 38. New 
Y o r k Ci ty 
t o n f > i oueales: I T D r O 3 T A B ^ K E F , Olnspo 39 . Telf.-iGS 
J T t j l i x í o l l o L o l ^ O O 
V LORES 
Amalgamated Copper. 
Am. Sinelting and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchlaon Topeca and St. Té. 
Baltimere and Oblo. 
Brookllng Rap. Trast. 
Canadian Pasific. 
Chicago Milw and St. Paul. 
Destillers 
Great Northern. Pfd. • . 
Great Northern Ore. . 
Icterborough-Metrop. 
Interborough If . Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead • . . . 
New York Central. 
Northern Pacific. . « 





United Steel Com. 
ünlted Steel Pref. 
| Más 
1 alto 
Clerr* j día } ante J rlor. • Klrió 
1 slUl tlfil^ssis 
95 %| 95 %| 95 Ti 
132%j — jl32% 
60% — ] 50% 
116y4iii6%|ii6% 
11»% l i l í i j l U H 
80 %| — 1 80^ 
18414! — 1184% 
155%|155% 155% 









I 16 V* 
— I 45% 
— 43% 
— I 86% 
132% |132% 
152%,¡154%|154% 
137%t — ¡136% 
155%|156%jl57% 
130%|131% 132% 
31%| — f 31 % 
10S%¡194%|194% 
67 | 67%| 67% 
125 | — 1124% 
Má« 
oajo | ele 
I 95 %t 95%] 
I132%|132%| 
| 50%| 50%| 
¡116%|116%| 
Í119%|119%1 
| 79%| 80%j 
[183%jl83%| 
il55%|155%| 


































31 %| 31% i 
193%|193% 
i 66%1 67% 
124%il24% 
m&sl % 
CORREDORES DE VALORES. 
— A I • tn v f GERENTES, HABANA. V 
José Antoüio n i a r a 3 1 tb le fon i 45] 
EJecutauios con la mayor poatitud cialqulsr ord^i d-í ^ m o r i 6 v^nt* 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables en los Mercados de New 
\ork, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Laa cotizaciones é informes de la Bolsa de New York son enviadas 
continuamente por los Sres, Post & Flasrg, Miembros de la misma y Baa-
queros, domiciliados en Wall St, No. 38. New York. 
Oírtícemos mejores rcfereaciiw bancarias tanto locales 
oAmn extranicras. a i i¿ , tu i> 
REPUBLICA DE CUBA. — Secretaría,de 
GobemaclAn. — Alcaldía de la Caroel de* la 
Habana, 10 de Junio de 1909. — Hasta las 
tres de la tarde del día 24 del mes actual, 
se reélblré. en f-sta Alcaldía proposiciones, 
en pliegos carados, para el arrendamiento 
del taller de cigarrería, cantina dfe la Cár-
cel y Cantina del Vivac, y entonces se abri-
rán y leerán públicamente. Se darán por-
menores y facilitarán pliegos de condiciones 
á quien los solicite. Los sobres conteniendo 
las proposiciones serán dirigidos al que sus-
cribe y al dorso sé les pondrá: "PROPOSI-
CION PARA EL TALLER HE CIGARRERIA 
O CANTINA DE LA CARCEL," MigÚn á lo 
quo se refiera la oferta. —A. Hernández, Al-
caide de la Cárcel. 
C. 2004 alt. C-12 
REPUBLICA DE CUBA.—Guardia Rural. 
— Oficina del Cuartel Maestre General. — 
En la Oficina del Cuartel Maestre y Comisa-
rlo General de la Guardia Rural situada en 
el Castillo de la Pvinta en esta Ciudad, se-
rán admitidos pliepos de proposiciones has-
ta las 9 a. m. y 2 m. de los días que se 
indican á continuación para el suministro 
de los efectos necesarios á la Guardia Ru-
ral durante el año fiscal de 1910 en la for-
ma sigruiente: 
Día 29 (Te Junio las 9 a. m. 
Primer grupo. Efectos de talabartería, 
Cinturones, Cartucheras, Monturas. Morra-
les, etc. etc. 
Día 29 de Junio á las 2 p. m. 
Primer grupo. Impresos. Libros, Impre-
sión de órdenes y Circulares, Reslamentos, 
etc. 
Segundo grupo. Material de oficina. 
Día SÍ) de Junio á las 9 a. m. 
Primer grupo. Efectos eléctricos. 
Segundo grupo. Medicinas 6 instrumentos 
para ganado. 
Tercer grupo. Forraje. 
Día 30 de Junio íl las 2 p. m. 
Primer grupo: Mosquiteros, lonetas para 
camas, sacos de Cuajtel, Banderas Naciona-
les, etc. . Segundo grupo: Utiles para cuartel. En la oficina del Cuartel Maestre y Comi-sarlo General de la Guardia Rural se en-cuentran de manifiesto los Modelos de di-chos efectos, el pliego de condiciones, mo-delo de Proposiciones y se darán cuantos Informes sean pedidos acerca de la subasta de referencia. — Habana, Junio 9 de 1909.— Tomás Armstrong. Teniente Coronel de la Guardia Rural, Cuartel Maestre y Comisario General, — Aprobado: .1. de J. Monteagudo. Mayor General. Jefe de la Guardia Rural. 
C. 2001 12-12 
REPUBLICA DE CUBA. — Guardia Rural 
— Oficina del Cuartel Maestre General. — 
Habana, Junio 8 de 1909. — En las Oficinas 
del Cuartel Maestre General y Comisario 
General de la Guardia Rural, situadas en el 
Castillo de la Punta en esta ciudad, se ad-
mitirán pliopos de Proposiciones para el 
suministro de los efectos que se detallan á 
continuación y á las horas siguientes: 
Día 28 de Junio de 1909 á las 9 a. m. 
Grupo Primero: Uniformes de khaki com-
pletos. 
Grupo Segundo. Zapatos. 
Grupo Terrero. Sombreros. 
Día 28 de Junio de 1909 & las 2 p. m. 
Grupo Cuarto. Capas de agua para caba-
llería. 
Grupo Quinto. Polainas de lona. 
Grupo Sexto. Trajes dé faena. 
La primera entrega de estos efectos ten-
drá que hacerse dentro de los noventa días 
después de firmado el contrato de esta su-
basta y dicha primera entrega consistirá 
más 6 menos, de los artículos y cantidades 
siguientes: 
5.000 Uniformes de khaki completos. 
4.000 Pares de zapatos. 
fi.OOO Pares de polainas. 
2.500 Sombrero». 
Los materiales restantes serán entregados 
en cantidades sepün sean pedidos de confor-
midad con el Pliego de Condiciones. 
En la Oficina del Cuartel Maestre y Comi-
sarlo General de la Guardia Rural se en-
cuentran de manifiesto los Modelos de di-
chos efecto», el Pliego de Condiciones, Mo-
delos de Proposiciones y se darfm cuantos 
informes sean pedidos sobre la subasta de 
referencia. — Tomás Armstrong-. Teniente 
Coronel de la Guardia Rural. Cuart̂ lmaes-
tre y Comisario General. — Aprobado: José 
de .T. Monteagudo. Mayor General. Jefe de 
la Gunrdia Rural. 
C. 1991 12-11 
SECRETARIA DE JUSTICIA. — DIREC-CION DE LOS REGISTROS Y DEL NOTA-RIADO. — Negaciado de los Registros. — Hasta las dos p. m. del día doce de Julio próximo se recibirán en el local que ocu-pa la Secretarla de Justicia, en Tacón nú-mero unsi. en esta ciudad, proposiciones en plíseos cerrados para el suministro y entre-ga de todos los libros Impresos en blanco que se necesiten durante el año fiscal de 1909 á 1910 — aproximadamente de 900 á 1000 — para el Registro del Estado Civil, y entonces las proposiciones se abrirán y lee-rán públicamente. Se darán pormenores á quien lo solicite del que suscribe todos los días hábiles de 8 á 11 de la mañana y de 1 á 5 de la tarde. Lo que se publica para ge-neral conocimiento. — Habana. Junio 9 de 1909. — Dámaso Pasalodos, Director de los Registros y del Notariado. 
C. 1992 alt. 6-11 
REPUBLICA DE CUBA. Secretaría de Go-bernación. — Alcaidía de la Cárcel de la Habana, ocho de Junio de 1909. — Hasta las dos p. m. del día veinte y uno del mes actual, se recibirán en esta Atcaidía propo-siciones, en pliegos cerrados para el sumi-nistro y entrega de carne, pan. víveres, le-che y huevos y entonces se abrirán y lee-rán "públicamente. Se darán pormenores y facilitarán pliegos de condiciones á quien los solicite. Los sobres conteniendo las pro-posiciones serán dirigidos al que suscribe y al dorso se les pondrá: "PROPOSICION PA-RA VIVERES. CARNE" etc. según á lo que so refiera la oferta. — A. Hernández. Alcal-de de la Cárcel. 
C. 1978 alt. 6-9 
REPUBLICA DE CUBA. — Secretaría de Gobernación. — Alcaldía de la Cárcel de la Habana, ocho de Junio de 1909. — Hasta las dos p. m. del día 22 de Junio de 1909, se recibirán en esta Alcaidía proposiciones en pliegos cerrados, para el suministro y entrega de medicinas, forraje y carbón mi-neral y entonces se abrirán y leerán pú-blicamente. Se darán pormenores y faci-litarán pliegos de condiciones á quien los solicite. Los sobres conteniendo las propo-siciones serán dirigidos al que suscribo y al dorso se les pondrá: "PROPOSICION PARA MEDICINAS ó FORRAJE, ó CARBON MINE RAL." según sea la oferta. — A. Hernán-dez, Alcalde de la Cárcel. 
C. 19S3 alt. «-10 
REPUBLICA DE CUBA. — Secretarla de 
Gobernación. — Alcaldía de la Cárcel de la 
Habana, ocho de Junio de 1909. — Hasta las 
dos P. M. del día 22 do los corrientes, se 
recibirán en esta Alcaidía proposiciones, en 
pliegos cerrados, para el arerndainiento del 
servicio de extracción y^provechamlento de 
las sobras de la comida de los presos de es-
ta Cárcel y entonces se abrirán y leerán 
públicamente. Se darán pormenores y faci-
litarán pliegos de condiciones á quien los 
solicite. Los sobres conteniendo las propo-
siciones serán dirigidos al que suscribe y al 
dorso se les pondrá: "PROPOSICION PARA 
SOBRAS DE COMIDA." —A. Hernández, Al-
calde de la Cárcel. 
C. 1984 alt. 6-10 
SECRETARIA DE JUSTICIA. — DIREC-
CION DE LOS REGISTROS Y DEL NOTA-
RIADO. — Negaciado de los Registros. — 
Hasta las dos p. m. del día trece de Julio 
próximo se recibirán en el local que ocupa 
la Secretaría de Justicia, en Tacón DÚttero 
uno, en esta ciudad, proposiciones en plie-
gos cerrados para el suministro y entrega 
de todos los libros impresos en blanco que 
se necesiten durante el año fiscal de 1909 
á 1910, para los Registros de la Propiedad, 
y entonces las proposiciones serán abiertas 
v leídas públicamente. Se darán pormenores 
á quien lo solicite del que suscribe todos 
los días hábiles de 8 á 11 de la mañana y 
de I á 5 de la tarde. Lo que se publica para 
general conocimiento. — Habana, Junio a 
de i¡>09. — Dámaso Pasalodos, Director de 
los Registros y del Notariado. 
C. 1993 alt! ,' P."*11 , 
""REPUBLICA DE CUBA. — Secretaría de 
Gobernación. — Alcaidía de la Cárcel de la 
Habana. — Hasta las dos de la tarde del 
día 23 del actual, se recibirán --n esta Cár-
cel, proposiciones, en pliegos cerrados para 
el suministro y entrega de "efectos de foto-
grafía", de "talabartería", "maloja' , ma-
terial de fabricación" y "escobas, esponjas 
y iabón" y entónces se abrirán y leerán pu-
blicamente. Se darán pormenores y facilita-
rán pliegos de condiciones á quien los soli-
cite. Los sobres conteniendo las proposicio-
nes serán dirigidos al oue suscribe y al 
dorso se les pondrá: "PROrORICTOX PARA 
MALOJA. MATERIAL DE CONSTRUCCION 
etc.. según sea la oferta.—A. Hernández, Al-
calde de la Cárcel. 
C. 1990 alt- 6-11 
REPUBLICA DE CUBA — Secretaría de Sanidad v Beneficencia. — Secretaría. — Sección de Personal, Bienes y Cuentas. — Habana. Mavo 24 de 1909. — Hasta las 2 p. m. del día 15 de Junio próximo venidero se recibirán en el Salftn de Sesiones de la ( Junta Nacional de Sanidad y Beneficencia (altos de la antigua Maestranza de Artille-ría), proposiciones en pliegos cerrados para el suministro v entrega dunante el año eco. nrtmlco de 1909 á 1910. de víveres, leche; pan galletas y papeletas: carne: aves y huevos y pepeado para los Hospitales "Mercedes- ; "Número Uno"; "De Dementes": en "Mazo-rra"; "Las Animas"; Escuela Reformntoria para Niñas en Aldecoa. Sanatorio "La E«po. ranza" y Dispensario para Tuberculosos, y Forraje para dichos establecimientos y pa-ra las Jefaturas locales do Sanidad de Ma-rianao y Guanabacoo. á cuya hora 2 p. m. las proposiciones se abrirán y leerán públi-camente. Se darán pormenores á ouien los solicite. —Alfredo Owens, Jefe de Personal. Bienes y Cuentas de la mencionada Secre-nrfft. 
C. 1750 alt. 9-26 
raí 
COMPAxÑIá DE S E G U R O S MUTUOS 
CONTRA INCKNÜÍOS 
ÉstaMeciia en la M m e l f t n » 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 04 artos do existencia 
y de operacioues contlmlas 
CAPITAL respoa-
stbie $ 49.024,745-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta Ja iecha. J 1.655,7l8'27 
Asegura casas de cantería y azneas con plbos de mármol ó mosaico, sin mader» » ocupadas poif familia, a 17 y medio cen.Uvoi oro español por ciento nnuii. AseKtira catas de rnamposterla, sin mado ra, ocupadas por familias, á 26 centavo oró ospr.ftol por ciento anual. 
certavos oro español por ciento anual 
Cosas de mnmpostería. cubiertas de telai ó asbestos, con pisos altos y bajos y u» blciuerla de madera, a 40 centavos por ciento anual. 
Casas de madera, cubiertas con teu» pizarra, motal o asbestos y aunque no ten-gan los pisos de madera, habitadas solal mente por familias. A 47 y medio centavo» oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas d» lo mismo, habitadas solamente por familia, i 55 centavos oro español por ciento anual 
Los edificios do madera que tengan t>sia-l)!ecimleni.os, como bodegas, café; etc.; pa, garán lo mismo que éstos, es decir si ia bodega está en escala 12, que papa $1.40 por ciento ore español ar.ual. ol edificio pajfarft lo mismo, y así sucesivamente estanco en otrrs escaias; pagando siempre tanto poi' *i continente como por el contenido. 
Oficinas t en «v pruplo edificio, KRIPEDIIA-
d o : m . 
TTahma 31 de Miayo de 1909. 
C. 1912 ljn. 
E m p r e s a s l e í t a a í U e s 
Banco Español déla Isla de Cuba 
En cumplimiento de lo dispuesto en el ar-tículo 47 de los Estatutos y de lo acordada por el Consejo de Dirección en el día de hoy se convoca á Junta general extraordi-naria que deberá efectuarse el 21 del co-rriente mes de Junl oá tes doce de¿ día. en la Sala de Sesiones del Establecimiento sito en la calle de Aguiar números 81 y 83. 
En dicha junta se tratará de la reforma de los artículos 2. 5. 6. 7, 8. 9, 10, 11, 14, 15, 20. 25. 26, 34, 42, 44, 45 y 48. 
La junta no se tendrá por constituida si-no se reúnen las dos terceras partes y uno más de los accionistas con derecho á voto; y no será eficaz la votación, en cuanto á la reforma de los Estatutos, si no la acuer-dan las dos terceras partes, al menos, de los accionistas que címcurran, ni podrá tratar-se de otros asuntos que los comprendidos en esta convocatoria. 
Con arreglo á lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento, solo se permitirá la en-trada á la Sala de Sesiones á los Accionistas que presenten la papeleta de asistencia á la junta, de la que podrán proveerse en la Se-cretaría del Banco desde el día 14 del actual en adelante. 
Habana 11 de Junio de 1909. 
El Secretario 
Jone A. del Cueto. 
C. 200» 6-12 
E L I R I S 
Compañía de S^prnros Mütuos contra 
Inceudios 
PRESIDENCIA 
La Comisión nombraba en la primera se-sión de la Junta Ge;.eral ordinaria, veri-ficada e! 8 del mes corriente para el exá-men de la Memoria y glosa de las Cuentas del año de 1908. ha terminado su cometido. 
Lo que comunico á los señores Asociadcs á esta Compañía citándoles nuevamente pa-ra la segrunda sesión que tendrá efecto á la UNA de la tarde del día 14 del mes de Junio próximo, en las Oficinas. Empedra-do número 34. en esta Capital, cualquiera que sea el número de los señores concu-rrentes, en cuya sesión se dará lectura al informe de la referida Comisión; se resol-verá sobre la aprobación de la Memoria y Cuenta* mencionadas y decidirá sobre los Intereses sociales dentro de los límites fi-jados en los Estatutos, según lo disponen los artículos 36 y 37; siendo válidos y obli-gatorios los acuerdos que se tomen con arreglo á los mismos, aún para los que no hayan concurrido. 
Habana, 14 de Mayo de 1909. El Presidente. Jucn Loredo y G«rny 
C. 1693 alt. 6-16 
l G Ü A R D I A F 
Correeponsai ael Banco de 
Landres y M e í i c o ea la Repii. 
blica de Cuba. 
Cons t rucc ión es. 
Dotes é 
Inversioaai 
Facilitan cantidades soDre hi-
potecas v valor«s coíázabiea, 
OFICINA C E N T f l á L : 
MERCADERES Z Z 
C. 1913 Un. 
á l i M O N E D A P U B L I C A 
Hoy Sábado 12 á Jas DIEZ de In mañana 
se rematarán en la parte baja de los Alma-
cenes de San José coa intervención de la 
Compañía de Seguro, 7 fardos buches de ba-
calao, descarga del Riojano. 
Emilio Sierra. 
7821 1-12 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 3 ^ . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
c h e i í : y c a r t a s d e c r é d i t o 
El Banco posee numerosas Su-cursales y tiene además como Co-rresponsales en todas partes del mundo á los principales Bancos y Banqueros, ñor lo cual, puede, en muchos casos, prestar servicios Inapreciables & los portadores de sus CARTAS DE CREDITO y CHEQUES, los cuales pueden co-brarse en cualquier ciudad del Mundo. 
Consejo Nacional de Veteranos 
de la Independencia 
AVISO 
De orden de; Sr. í-ii-sidr-nte se cita a */»-dos los Señores que componen el Consejo Nacional Interino y á los Representantes á las Delegaciones para que en cumplimiento al acuerdo de la Asamblea de 19 del pasado mes. concurran el domingo 13 del actual á las 12 m. á la casa Hotel Habana. San José ó Industria, á fin de llevar á cabo las Elec-ciones del Consejo Nacional, definitivo. 
Luis de la Cruz Muúox. 
Secretario 
C. 1975 5-9_ 
OJO, OÜS INTEREST 
Se desea saber el paradero de los indivi-duos siguientes á sus herederos: Manuel Moro Duero. Segundo Sierra Longo. Tomás Vidal Rodríguez y Fermín Cruzado Sánches. 
Diríjanse á Emilio Rodríguez. Apartado 
de Correos 1285. Habana. 
7054 8-9 
A Y i S O 




B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Calle Paseo, Vedado. Reservados y P**¡|g eos, á 5 y 10 centavos el baño: un »D "̂, público $1; hay horas reservada familia á $2. Coches y ""a*™** i Teléfono 9338. 
C. 1682 
s ;  s Par?-,H"  gu guas á donucui"-
R a m ó n Beni to Fontecilla 
Comerciante comisionista. Corresponsal 9 
Banco Nacional de Cuba. Real nümero 
Apartado 14, Jovellanos, Cuba 
S691 312-20MÍ 
Oficina de la Sucursal en 
N U E V A Y O R K , No. 1, C A L L E D E W A L L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Las a lqu i l amos en nuestra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, Para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo ia propia cus 
tod ia de los interesados. 
Para m á s informes diríiíin' 
S3 a nues t ra o ü e i n a Atúms*1* 
ra n ú m . 1. 
C. 1861 Un. 
I A l u u u ü i m i u i m 
SOCIEDAD B E N E F I C A D E P R E V I S I O N Y C A J A DE A H O R R O S P O P U L A R 
FUNCIONA BAJO LA INSPECCION DIRECTA DEL ESTADO ESPAÑOL. 
Domicilio social: Paseo le Recoletos i t i t f a 3. MADRID, 
Sucursal de Cuba: PALACIO DE LA LONJA. 
Cable y Telégrafo: I ^ z r s t l x i j s . 
Depositario de los fondos de la Sociedad: el BAJíCO DE ESPAÑA.-
Ageaies Banqueros para Cuba: J A. Banees y Compañía, 
(BANQUEROS) ^ i4,ry. 
¿9 C o * 
CAJAS R E S Í S Í a D i S 
Laá tenemos en nuestri 
da construida con todoa loa ^ 
laatos modernos y las ^ ^ tU*8 
para guardar valores de 
clases, bajo la propia castoai 
los interesados. mdí)3 
E n esta oficina daremos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Aírosto 8 de 1 ^ * 
N, C E U A T S y COW,r 
tvy i r a ¿aA JTLaitLCTn. —eaicion uc m marrana.—u unió xz ae -tm/zr. 3 
ü mm i b o 
'Llama la atención cíe los hombres 
dev negocios, y en general de todos 
los que prestan algún cuidado, á 
los asuntos económicos, la desanima-
ción que en nuestros círculos mercan-
tiles se observa, evidenciando bien 
una situación económica poco des-
ahogada, ya un estado de ánimo de 
general desconfianza y temor que 
ahoga las iniciativas, mal o,¡ira los 
mejores empeños, y paralizando á los 
más emprendedores, frustra el aco-
metimiento de útiles empresas que 
estimulando las energías del trabajo, 
contrilmyen al bienestar público. 
T discurriendo sobre esto, sorpren-
de á todos qiue encontrándonos en la 
época del año en que la zafra se l i -
quida, y habiendo sido ésta abundan-
te, y el precio del azúcar bastante re-
numerador, no se experimente en 
nuestro mundo mercantil el benéfico 
influjo de una buena cosecha favora-
blemente colocada; y con razón es 
causa de extrañeza tan anómalo re-
sultado, porque entre nosotros ha lle-
gado á ser axiomático que una buena 
zafra, vendida á precios convenientes, 
remedia, por el momento al menos, 
nuestras dificultades económicas, po-
ne fin á todas las necesidades apre-
miantes y lleva con la equitativa dis-
tribución de sus productos, el conten-
to y el bienestar á los más apartados 
rincones. 
'El hecho insólito de que una gran 
recolecta de nuestro principal fruto 
exportado en ventajosas condiciones 
no sea bastante para reanimar nues-
tra vida mercantil, acusa la existen-
cia de causas que deben estudiarse 
cuidadosamente para removerlas, si 
o.s " posible, remediair sus'efectos ó 
impedir, con previsoras medidas, que 
en lo sucesivo se reproduzcan; y en-
trando en la investigaeión de ellas en-
contramos en primer término un he-
cího perfectaonente comprobado por 
las estadísticas ofiiciales, que explica, 
al menos parcialmente, la depresión 
de nuestro mercado, y es que en el 
año 1907 Jsub'i eoL-siderablo emi-
gración de numerario, llegando en él 
3a exportación de las especies amo-
nedadas á la importante suma de 
$12.419,681, de la que solamente fué 
recuiperada en el mismo año, por im-
portación, la exigua cantidad de 
$757,273, resultando un saldo en con-
tra dé nuestro numerario circulante 
de $11.662,408. No tenemos á la vis-
ta, y lo sentimos, las estadísticas co-
rrespondientes al año próximo pasa-
do; pero si durante este último el 
movimiento emigratorio del dinero 
ha continuado, y por muchas razones 
nos inclinamos á pensar que así debe 
de haber sido, es Mudable que re-
sultará una disminución aún mayor 
en el numerario disponible. 
Para que nuestros lectores puedan 
juzgar por comparación lo que pue-
de significar para el país una expor-
tación de numerario como la que acu-
san las estadísticas oficiales de 1907, 
vamos á consignar algunos datos re-
ferentes á los años anteriores. En el 
conjunto de los cuatro años de 1903 
á 1906, ambos inclusive, la importa-
ción de moneda sumó $19.191.111 y 
fueron exportados $9.298,630, quedan-
do un excedente á favor del país de 
$9.902,481; de manera que en el so-
lo año de 1907 hemos devuelto al ex-
tranjero todo el sobrante acumu'.adM 
durante los cuatro años anteriores y 
$1.759,927 más. Si, como creemos, la 
salida del (Jirurb ha cont:nuado en el 
último año. no es de extrañar que en 
nuestras esfér-as mercantiles se not-m 
los depresivos efectos de ese hecho 
económico, pues ya en el mencionado 
año 1907 se dejaron sentir de señala-
da manera las consecuencias de aquel 
extraordinario éxodo numerario, y á 
remediarlas acudió el Gobierno Pro-
visional facilitando á los bancos en 
calidad de préstamo, cinco millones 
de pesos de los fondos disponibles del 
Tesoro. 
La crisis bancaria que en el año á 
que nos hemos referido se presentó 
en los Estados Unidos, obligando á 
tres bancos á reforzar urgentemente 
sus reservas metálicas importando de 
otros países cuanto numerario estuvo 
á su alcance, fué una de las causas de-
terminantes de la extraordinaria sa-
lida de dinero que anotamos, pues 
Cuba fué uno de los países que con-
tribuyó en aquella ocasión á robuste-
cer las existencias monetarias de la 
Unión Americana; pero como esta 
causa no es de naturaleza permanen-
te, sino transitoria y mudable, pasa-
das las circunstancias que ocasiona-
ron aĉ uel extraordinario movimiento 
del dinero, debió éste, siguiendo el 
curso natural de las leyes económicas, 
volver á sus acostumbrados derrote-
ros; y el no hab^r resultado así, es 
claro indicio de que con aquella cau-
sa extraordinaria han coexistido 
otras; y entre éstas debemos contar 
incuestionablemente la escasez de'las 
cosechas de los dos años pasados, que 
disminuyendo la ascendencia de nues-
tras exportaciones naturales, ha obli-
gado á nuestro comercio á saldar en 
parte sus cuentas con el extranjero 
con remesas de efectivo. 
Pero si se considera que la última 
abundante y bien vendida zafra debía 
á estas horas haber contrarrestado 
los malos efectos de la escasez de las 
dos anteriores, y que esto no re^Ua 
así, lógicamente hay que pensar que 
no es ajena á esta persistente ausen-
cia del dinero la transformación que 
la riqueza del país ha experimentado 
en los últimos años, pasando á ex-
tranjeras manos las más ricas y pro-
ductivas empresas, la mayor parte do 
la industria tabacalera y una consi-
derable porción de nuestras más im-
portantes fábricas azucareras, cuyos 
productos se distribuían é invertían 
antes en el país / hoy son extraídos 
en forma de dividendos y utilidades 
por sus propietarios ausentes, que los 
gastan é invierten en lejanas tierras. 
i ^ i -es»— 
Para buen café , v i s í t e s e Re ina 
69 , l a casa-modelo. H a y tocias 
clases. Cosa exqu is i t a . Pureza 
absoluta . 
B A T Ü R R Í L L 0 
Proceder ligero. 
La Junta de Educación de la Pal-
.ma, por mayoría de vocales zayistas y 
conservadores, acordó la censatía de 
su Secretario, don Manuel Pérez Acos-
ta, empleado antiguo é inteligente, y 
hombre respetable por sus años y co-
rrecta conducta. Y aunque el Superin-
tendente de la provincia, no se ha con-
formado todavía con la injusta reso-
lución, y aunque la Secretaría de la 
Presidencia nacional ha conprendido 
toda la pobreza del caso, bien serán 
•algunas consideraciohes de carácter 
general, porque ¿á dónde iríamos á 
pasar si, no el destino,-la dignidad de 
ios hombres y su crédito como servi-
dores leales del Estado, estuvieran á 
merced de cualquiera conjura de los 
pasionales de una aldea? 
Ya el Dr. Cañ e i o, á su paso por l a 
Secretaría, dictó una Circular advir-
tiendo que no aprobaría remociones 
de Secretarios de Juntas, oficiales 
cuentadantes y subalternos de con-
fianza, sin previo expediente en que 
se justificaran los motivos; fué épo-
ca aquella, parecida á esta, en que se 
creía lo más natural del mundo remo-
ver maestros y .Secretarios, como si no 
se tratara de asuntos delicados de 
educación, sino de peones camineros 
ó conductores de carretones. 
Dado * el ambiente de codicias rei-
nante; dado el criterio de los caciqui-
llos rurales, para quienes el triunfo 
de generosas lideas políticas significa 
el imperio de apetitos personales y el 
desbarajuste de las oficinas, por en-
cumbramiento del primer inepto que 
pretenda, cobrar en nóminas su voto 
al partido, yo me explicaría, aunque 
no disculpara, que la mayoría fusio-
nista de una Junta echara á la calle á 
un empleado cumplidor como Pérez 
Acosta, con el burdo argumento de 
no convenir al servicio; frase esta 
que revela á las claras todas Ja mise-
ria del personalismo. 
Lo que no puedo ladmitir es que se 
separe de su destino á un hombre hon-
rado, "por no inspirar confianza." 
Esto es lesivo, injurioso y torpe. Los 
que no inspiran confianza son los la-
drones, los picaros. Jos indiscretos, 
los viciosos. 
ü n hombre de quien se desconfíe, 
y oficialmente se diga eso, es hombre 
moralmente muerto, si no exije que se 
comprueben 'los motivos de la descon-
fianza. Y el Secretario de la Palnm pa-
rece no tener ganas de recibir la fea 
muerte. 
Cinco años de servicios en aquel 
organismo, suficientes son á probar 
su competencia. Tiempo ha habido pa-
ra depurar su honradez, ó no han 
cumplido con su deber los mienbros 
de aquella Jim ta. Mientras fué mode-
rado el cesante, bien satisfechos esta-
ban de sus gestiones los caciques de 
La Palma. Pero suponiendo que des-
de que Pérez Acosta se decidió por el 
General Gómez, hubiera perdido su 
honorabilidad y aptitud, ahí de la 
acusación, de las pruebas 5T de la des-
titución, luego de oirle y convencer á 
la opinión local de sus faltas. 
Pero iasí, sin más ni más, por agra-
vios personales, por intenciones de 
cierto orden, escribir la sentencia con-
denatoria de un hombre, de quien no 
se dice que deja de cumplir, de quien 
se desconfía, sabe Dios si por vano, 
sabe Dios si por ladrón, es atrevimien-
to sobrado, y es falta de civismo. A l 
empleado incumplidor se le acusa, se 
le enjuicia, se le arreva; si se le tolera, 
como si se le separa s.n comprobar los 
hechos, se falta al deber. 
Bastantes remociones injustificadas 
y dañosas para el servicio público van 
ya realizadas; hora es de proceder co-
mo la corrección manda. Y no son los 
Secretarios de Juntas los menos respe-
tables : como que son empleados afian-
zados, conocedores de las necesidades 
locales y de las condiciones individua-
les del personal escolar, y general-
mente personas cultas y decentes. 
Veremos en qué pára esta resolu-
ción de los zayistas y conservadores 
de La Palma, y volveremos sobre el 




Envenenar á palos. 
En Matanzas se repartió una hoja 
protestando de la profanación del tea-
tro "Santo" por la sicalipsis triunfan-
te, y velando por la moral de 'las fa-
milias. Suscribían Juan D. Byrne, 
maestro de escuela, de cuya alarma 
en tiempo me hice eco en reciente Ba-
turrillo; Castor González Dama y 
Carlos Prats, redactores de "La Opi-
nión Liberal," " E l Fanal" y " E l Es-
tudiante." 
Para ellos resultaba escandaloso 
que en el coliseo glorioso de la Ate-
nas de Cuba, en el local que visitaron 
Máximo Gómez y José Miguel, crea-
dores de Ja Patria, y en que tantos es-
pectáculos ennoblecedores y cultos se 
han celebrado, en honor de la socie-
dad matancera' y de la familia cuba-
na, se exhibieran mujeres desnudas, 
se agotaran las malicias de la porno-
grafía, y concurrieran niños inocen-
tes, que de allí saldrán envenenados 
en sus sentimientos y dispuestos á las 
in;ís groseras degeneraciones. 
Pues bien: la protesta legítima, dig-
na, de periodistas decentes, derecho 
indiscutible de ciudadanos, culminó 
en agresión y escándalo. 
En plena tarde, en la calle de la 
Constitución, agredidos fueron los jó-
venes escritores. No basta prostituir 
gustos y aficiones populares; es pre-
ciso hacerlo á la fuerza, imponer á la 
trágala el mal, envenenar las con-
cieneias. no ya desoyendo clamores, 
apaleando, abofeteando, por el proce-
dimiento antiguo de enseñanza, que 
decía: " la letra, con sangre entr^i." 
Hace pocos días, "Hatuey," el va-
liente semanario de Marianao, denun-
ciaba que grupos amenazadores ron-
daban la Redacción; que hombres tos-
cos, armados de cabillas de hierro, 
perseguían á los escritores que habían 
denunciado escandalosas escenas de 
sodomía, ofrecidas por paga á plena 
luz del sol. 
Si esto continúa, si el derecho del 
periodista es cohibido por la ¡amena-
za; si el matonismo toma el camino de 
la violencia y del ultraje, para que el 
escritor calle y la torpísima industria 
pornográfica triunfe; si á la compla-
cencia servil de l is .autoridades se 
agrega la mordaza contra la prensa 
¿qué va á pasar aquí? 
Me horroriza pensarlo. 
j o a q u i n N, ARAMBURÜ. 
D. MANUEL SANTEIRO 
Este distinguido amigo nuestro, 
prestigioso Presidente del Casino Es-
pañol de esta capital, embarca el do-
mingo, vía Estados Unidos, con direc-
ción á Europa, donde pasará -los meses 
de verano. 
Mucho deseamos que el señor San-
leiro tenga felicísimo viaje y regrese 
pronto al seno de esta sociedad, donde 
tanto se le estima por las dotes de cul-
tura y caballerosidad que 'le distinguen. 
Los mismos votos hacemos respec-
to á su distinguida señora y uno de 
sus lijos que le acompañan en el* 
viaje. ;j&j¿ü¿jfc¿ 
El señor Secretario del Casino, en 
atenta comunicación, nos participa 
que el domingo 13 del actual, á ías 
ocho y cuarto en punto de la mañana, 
el remolcador Juan Sixto se hallará 
atracado al muelle de la Machina, á la 
disposición de los señores amigos del 
señor Santeiro que deseen ir á des-
pedirlo. 
A las ocho y media en punto, en el 
vapor Hahana, embarcará el estimado 
viajero. 
L A P R E N S A 
El portero sonríe con malicia: es un 
tío socarrón que se burla del lucero de 
la •tarde. Entréganos una carta de co-
lor—es decir, verdeazuiada—y mascu-
lla con sorna irrespetuosa: 
—Conque de la novia ¿ eh ? 
Lo dice por el color, naturalmente; 
abrimos el papel, fébrwitanies, y las 
ilusiones perdidas son hojas ¡ay! des-
prendidas del árbol del corazón:—es-
críbenos Saturnino. 
A Saturnino le aconsejan mal: á Sa-
turnino no le quieren bien... Cogí-
mosle hace días tres horrores, á cual 
más escandaloso, en su sintaxis laica— 
¡toda laica!—y Saturnino se revuelve 
ahora: y es lo gracioso del cuento que 
viene á protestar precisamente contra 
el horror más chiquito: contra un ho-
rror tan chiquito, que al exponerlo \ i 
aún nombramos á Carrión: no merecía 
la pena 
La carta nos cogió.. . a s í . . . de re-
pente : por eso la publicamos: hacemos 
lo que muchos infelices, que en un mo-
mento "de impremeditación" y de lo" 
cura, asesinan á toda su familia... No 
se nos culpe, pues, de este delito:—va 
la carta de Carrión: 
"Usando del derecho que la Ley de 
Imprenta concede en estos casos, ruego 
á Vd. disponga la incersión de las pre-
sentes líneas, en el propio 'lugar en que 
apareció el suelto á que más adelante 
me refiero. Don Constantino Cabal ó 
quien escribe la sección "La Prensa," 
con marcada mala fe y después de ha-
cer otras consideraciones que no quie-
ro calificar, reproduce el párrafo si-, 
guiente, de un artículo publicado por 
mí en la Revista "La Instrucción Pri-
maria," órgano oficial de la Secretaría 
de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
correspondiente al día 10 de Mayo 
próximo pasado: 
" E l establecimiento de las Escuelas 
Normales con -las demás medidas ema-
nadas del centro superior, así las que 
ya e^tan en ejecución como las que es-
tán en perfectiva, derivarán frutos 
excelentes para la causa de la educación' 
popular, 'base de nuestro bienestar ^ 
firme cimiento de las instituciones que 
nos rigen." 
'El precedente párrafo no tiene con-
cordancia vizcaína alguna, y lo que sf 
se demuestra con la crítica que del mis-
mo se hace, es que el comentarista no 
sabe gramática.'' 
Saturnino no conoce la Ley de Im-
ip-renta; Saturnino no rectifica una pa-
labra; Saturnino no hace más que re-
mitirnos su párrafo para ponello peor... 
Este Koma del periódico—Satur-
nino copiaba ha poco un suelto 
en el que se le llamaba Koma del pe-
riódico—esta coma del periódico hra 
perdido la chaveta. 
Disponemos la. incersión de las pre-
sentes líneas en el D i a r i o , y decimoa 
después á Saturnino:—Que sí; que en 
el precedente párrafo hay una concor-
dancia vizcaína, y que el comentarista 
sabe Gramática: cien mil veces más 
Gramática que el notable Redactor dfl 
la Revista Instrnvción Primaria, órga-
no oficial de la Secretaría de Instruc-
ción Publica y Bellas Artes correspon-
diente al día 10 de Mayo próximo: va 
Saturnino á convencerse de ello: l i -
bremos de perendengues á la oración 
principal que en el párrafo se encuen-
tra: 
" E l establecimiento de las Escuelas 





Y una concordancia de un sugefh 
singular con un verbo plural, es una 
concordancia vizcaína.—Más aún: en 
la oración se construye de un modo qu« 
horroriza: porque el verbo derivar— 
según la Real Academia, según todos 
los gramáticos—necesita una proposi' 
ción de que manifieste de dónde ó dú 
qué cosa se deriva lo mismo que se de-
riva: por eso no dice nadie:—Las pre-
misas derivarán la consecuencia—si 
no—De las premisas se derivará la 
consecuencia.—El establecimiento... 
derivará frutos excelentes—si no—Z)cí 
establecimiento... se derivarán frutos 
excelentes 
Más aún: Saturnino no se expresa 
medio bien en todo lo demás del parra-
filio; y más aún: es muy discutible <\m 
la educación popular sea base de 'bie-
nestar y cimiento de otras cosas: pu-
diéramos presentar á Saturnino unas 
cuantas estadísticas que prueban qu< 
no sabe lo que dice: ante los ojos -tene-
mos las de delincuentes de Nueva 
York, California y Filadelfia, corres-
pondientes al 1890: y dicen: ' 
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Flores Blancas 7 toda clase d« 
ijos, por antígno» qno seaa. 
anntirsda no causar Estrecheces, 
n especifleo para toda enfermo» 
ad mucosa. Libro de veneno. 
De renta en todas las botlc*»._ 
Prepirtdt finiamente por 
CINCINNA11 
.Estado. 
CONSEJO P A R A S E G U I R 
Contra la neurastenia, la debilidaxl del 
sistema pervioBO, contra el agotamiento (]« 
las fuerzas vitales, existe un remedio real-
mente maravilloso, es la verdadera NEü" 
ROSINE PRUNIER que recomendamos par-
tleularmente á nuestros lectores. La NEU* 
ROSINE PRUNIER aconsejada por las au-
toridades medicales del mundo entero, vén-
dese en todas las farmacias. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p u 
d a l a d e l i A T R O r i C á J ü . 
PAUIj FJEVAIj 
IOS BISÍSK DE BIII1BP1 
(íéctiia p i t e i e ''£1 Castillii Malüto") 
VERSION CASTELLANA 
•« i ^ , ; se encuentra de venta en la Moderna Poesía. Obispo U& 
íContlatta) 
toJu° bi'1¥e alojado por la porte-
El «oche torció á todo esennp In 
^qinna de Fleet-Street. Pe la 
crif^00"1 eI bilktc' <lue <*taba es-
q u e ^ l i 0 1 1 1 ^ 1 ^ ^ 1 1 ^ á u^ ^ehe, 
con/* 1 ^P51^ d« m^di-a hora me 
S a n ' j ^ ^ 0tr0 lad<) P^iue de 
^ P h L T ^ de Moiltova Poseía en 
^Wanf* G 7 S ™ ^ .el aposento más 
en T n f , q ^ 11lllbiera Podido filarse toda la ciud-ad de Londres. 
««•fĉ 3- me esperaba. 
• i Oh, cuan delicio^ aoB êr ^ 
Eva! Creo, en verdad, que olvidé otra 
vez mi -embajada. 
"¡Qué bien se hallaba en su easa I 
Si existe en el mundo alguna crkitü-
ra á quien se pueda perdonar poseer 
una casita, es s-eguramente una baila-
rina casada. 
"¡Cuántas caricias y cuántas ternu-
ras desplegó conmigo! Comprendí cla-
ramente que no había cesado de amar-
me. 
^—¿Qué tienes, Albert mío?—me 
dijo, viéndome tomar un aire medi-
tabundo después del primer momento 
de pLacer. 
'—He venido á Londres—respon-
dí—para obtener treguas de tu espo-
so (porque Eva está casada con Ta-
ños), qu-e hace una guerra, á muerte 
a mi casa. 
"¿De veras? 
"—De veras. 
•—;iY no has conseguido ninguna 
ventaja? 
; ; - N o . 
"--¡Pobre Albert mío! ¡No sé có-
nn^o i 7 í an te (lue Plieda rehusarte 
nacía poro tranquilízate: yo lo 
arreglaré todo. 
^ l o v í la cabeza con aire incrédulo. 
. 'lo clesearás así. bello 4ngel 
uno—respondí lanzando un fuerte sus-
piro;—,pero no tendrás tiempo para 
ello. 
"—¡Cómo! ¿urge tanto? 
"—Es necesario que el milagro se 
hxiga^hoy mismo: de lo contrario... 
"Eva se puso á reflexionar. 
"—Preciso es—continué—que la 
orden de Yanos Georgy se¡a puesta en 
el correo esta misma noche, á fin de 
que llegue el sábado á Pa r í s . . . ¡y 
quizás sea demasiado tarde! 
<;Eva reflexionó aún durante dos ó 
tres segundos, y después ciñó mi cue-
llo con sus hermosos brazos. 
"—¿Serás muy feliz en conseguir-
lo?—dijo, fijando en mí sus ojos lím-
pidos y risueños. ^ 
"—¡Oh, sí; muy feliz!/..—respon-
dí. 
"—¿Es necesario que la orden va-
ya escrita por él mismo?... .í A h ! . . . 
Me ocurre una cosa: si yo te diese una 
firma en blanco... 
—Eso me bastaría. 
"—Pues bien—dijo Eva:—tendrás 
esa firma en blanco. 
"—¿Ha depositado en tí el magiar 
tan gran confianza, Eva? 
"—¡ Me adora!.., 
"—¿Y tú? 
"—Suele pegarme... 
"Los ojos de Eva despidieron un 
relámpago de odio: después se ochó á 
reír frenéticamente. 
"Levantóse: sus pequeños pies 
aplastaron la alfombra dibujando las. 
curvas fantásticas de un baile vivo y 
gracioso. 
''Estando en su danza, se colocó la 
manteleta sobre los hombros. 
"—¡Hasta luego!—me dijo. 
"Un beso estalló en mi frente. 
"Eva desapareció. 
"—Dentro de dos horas—me dijo 
desde lejos—espérame delante del co-
rreo. 
"Salí de allí, ignorando en verdad 
si debía ó no dar crédito á aquella 
promesa. 
"Luegué delante del correo á cosa 
de las cuatro, y entré en un ''public-
house" cuyas ventanas daban á la 
calle.' 
"Sentéme á una mesa, con los ojos 
fijos en la puerta de, la oficina, que 
estaba enfrente de mí. 
" E l tiempo pasaba: algunos minu-
tos más. y todo se habría perdido. 
"—¡Xo le habrá sido posible!—de-
cía yo previniendo una desgracia.— 
¡ Cuán loco soy en haber confiado! 
"¡Loco era al calcular así! ¿No 
era una bella, y una bella enamora-
da de mí, quien me había ofrecido 
sacarme del apuro? 
" A la hora convenida vi una for-
ma esbelta que se deslizaba por la 
acera: lánceme á ella, y con la veloci-
dad del rayo pasó un papel doblado 
desde sus lindas manos á las mías. 
" —¡No me hables!... —murmuró: 
—¡ me espían!. . . ¡ Hasta mañana! 
"Eva desapareció' entre la obscu-
ridad naciente. 
"Miré hacia la opuesta acera, y 
creí ver avanzar por ella la eleva-
da y arrogante persona del magiar 
Yanos Georgy. 
A pesar, pues, de los malos aus-
picios bajo los cuales mi misión ha-
bía dado principio, gracias al amor 
de unâ  mujer, pude vería coronada 
por el éxito. 
Ved aquí, Otto, cómo podemos en-
tregamos con entera confianza á los 
impúteos de nuestra pasión dominan-
te, que siempre nos conducirá á puer-
to seguro. 
Supongo que habréis quedado satis-
fecho de mi conducta." 
Y la voz de Albert revelaba en me-
dio de las tinieblas íntima satisfac-
ción. 
vn 
O t t o 
La silla de posta continuaba mar-
chando tan ligera como el viento. 
La noche era obscura. 
Otto hizo sonar su repetición: eran 
las dos de la madrugada. 
—¡ Qué no daría yo por saber á pun-
to fijo el sitio en que nos hallamos!, 
—murmuró.—¡Ay; si llegásemos de 
masiado tarde!... 
—¡ Con tal que no nos acontezca en 
la frontera una detención fatal!—re. 
plicó Goetz.—Si encontramos caba 
líos dispuestos en Oberuburg, garan-
tizo que llegaremos á tiempo. 
—¡Dios os escuche, hermano míol 
—dijo Otto. 
Después añadió con el tono de un 
hombre que quiere engañar su inquie-
tud. 
—¡Vamos, Albert; terminad vues 
tra historia! 
—Ya está acabada—respondió és-
te.—Con lo que os he dicho, quedáií 
enterado de la causa que movió al ma-
giar Yanos Georgy á hablar de su ho 
ñor ultrajado. ¡Pobre Eva! ¡Tal ve» 
haya pagado bien caro el servicie 
que me prestó! 
Albert lanzó un profundo suspiro. 
—¡Pobre Eva!—exclamó otra vez 
—Yo le dije al despedirme: / '¡Hasta 
mañana ! . . . , , Pero los días estaban 
contados: era necesario marchar..., 
¡y no velveré á verla! 
—¡Voto va!—repuso Goetz.—¡Be-
be un vaso de vino, Albert! ¡Quién 
sabe lo que nos reserva lo porvenir] 
Cierto es que dentro de ocho días es-
taremos bajo cerrojos; pero tambiér 
es cierto que, á no ser del otro mun 
do. ouede uno salir de todas ^rtcs.^ 
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Y pudiéraimos copiar el testimonio de 
fimos cuantos escritores, especialmente 
el de M Al'lard, redactor del Diario 
general de Instrucción púhlica^de 
Francia—hace algunos años ya: 
"Es tan generalmente admitida la 
idea de considerar el aumento de de-
iincuencia, como efecto de la ignoran-
cia, que antes de renunciar á esta opi-
nión común, 'hube de luchar por largo 
tiempo conmigo mismo y más de nna 
vez cerrar los ojos para no ver la evi-
dencia de los hechos. Busqué cuantos 
Bofkmas y esca-patorias fpude para eva-
dir la conclusión que se deducía de so-
llo comparar las estadísticas de crimi-
nalidad: todo en vano: al fin .me v i 
precisado á reconocer y confesar que el 
crimen no es en manera algiina origi-
nado ¡por la falta de instrucción." 
T es porque la instrucción, cuando 
es laica, cuando envenena las fuentes 
de todo ideal y de todo sentimiento— 
como dice de esa clase de instrucción 
nn escritor anticatólico, G. Negri—no 
sirve ipara hacer hombres honrados: 
sirve á lo más ¡para hacer hombres as-
tutos, con armas para burlar á la jus-
ticia, para refinar el crimen... Los 
Ihombres honrados, nobles, de sentimien-
tos é ideales, hácelos la instrucción 
ünicaraiente cuando la informa esa fe, 
que nosotros deseamos en la escuela. 
Y no más Saturnino, vive Dios... 
Efectuáronse los nombramientos ju-
diciales: dice El Triunfo que son una 
gran cosa. 
Algo nos interesan—la verdad—pero 
me tanto como üa interviú que nn re-
dactor de La Unión ha celebrado con el 
Ministro de España en Cuba: 
'*—Ya ha visto usted, señor Minis-
tro, los telegramas publicados por la 
prensa sobre la cuestión de la deuda 
de Cuba. Desearíamos que usted nos 
diese al respecto -los informes que le sea 
posible facilitar. 
—Lo único que podría decirle sería 
un eco de las deetlaraciones del señor 
Ministro de Estado: yo no he recibido 
¡hasta ahora más que instrucciones ge-
nerales sobre ía necesidad de estrechar 
con vínculos cada día m'ás firmes las 
buenas relaciones que existen entre Es-
paña y Cuba. 
—Se dice, señor "Ministro, que para 
ello gestionará usted la celebración de 
tratados de amistad y comercio entre 
ambas naciones, y que das instruc-
ciones recibidas por usted hasta hoy 
comprenden este propósito. 
—Cierto es; pero sólo se me han he-
cho indicaciones de ello en términos 
generales. Yo me esforzaré, en lo que 
tío mí dependa, por activar la celebra-
ción de dichos tratados. 
—¿A qué puntos se concretarán los 
tratadovs do referencia? 
—En primer Ingar, es preciso cele-
ibrar el de Relaciones generales, que 
por el hecho de ser Cimba una nación 
nueva no había podido llevarse todavía 
á cabo. En esa clase de tratados se es-
tablecen las condiciones y garantías de 
los súbditos de cada una de las nacio-
nes en el territorio amigo, y se fijan 
otros particulares de interés positivo. 
Luego vendrán tratados especiales so-
bre el cn-mercio. la propiedad literaria 
y diferentes materias que no han sido 
objeto de convenio entre ambas nacio-
nes. 
—Así, bs instrucciones recibidas 
jK>r usted hasta el momento presente, 
son de carácter general solamente, sin 
que se le hayan hecho indicaciones es-
peciales sobre el cobro de la deuda? 
—Ha dicho usted lo qne yo iba á de-
cir. 
Y nos despedimos del señor Minis-
tro, dándole las gracias por su aten-
ción. 
Antes de abandonar el edificio 
donde está instalada la Legación, tu-
vimos el gurtfo de encontrar á un juris-
consulto distinguido, que tiene moti-
vos para estar al tanto de la orienta-
ción que se sigue en el asunto de la 
deuda de Cuba. Por ello nos detuvimos 
á sailudarle, resumiéndole en pocas pa-
labras ías manifestaciones del señor 
Soler y Ouardiola, 
—El señor Soler—exclamó—ha es-
tado explícito y diplomático. En reali-
dad, apenas acaba de tomar posesión, 
y seguramente no ha recibido, como 
dice, más que instrucciones generales, 
Pero yo creo poder afirmar que las re-
cibirá concretas muy en breve. Voy á 
resumirle el criterio del Ministerio de 
Estado en este punto: "En el Tratado 
de París no se menciona para nada la 
deuda de Cuba. Y lo que no se suprime 
ó modifica, subsiste en su primitiva 
forma. Donde sí se habló de la expre-
sada deuda, fué en las conferenc-as 
que se celebraron para ¡la formación 
del Tratado. Los Estados XTnidos se ne-
garon á pagar la deuda-, esto fué to-
do. El punto queda pendiente para de-
terminar quién debe pagarla, y parece 
implícito que sea á Cuba á quien co-
rresponda esta obligación. La deuda 
era de la Isla cuando ésta era. colonia. 
Sigue siendo de Cuba, al declararse 
nación independiente." Tal es, más 
ó menos, el criterio del Gobierno d? 
Eispaña en este punto, y tal me nare^e 
qne es lo justo. Por eso me inclino á 
creer que el Gobierno español ha con-
siderado qne el momento es propicio 
para activar las negociaciones tenden-
tes á determinar nn punto oue, lejos 
de estar resuelto en el Tratado de Pa-
rís, quedó omitido en dicho Tratado 
y. por lo tanto, pendiente de solu-
ción . . . . ' 
Ei Gobierno español ha considerado 
que el momento es propicio... 
No lo es; precisamente no pudo ha-
berse escogido otro momento peor. Y 
eso debe contárselo al Gobierno el se-
ñor Soler antes que la reclamación se 
haga, porque si ya los runnores han 
caido de «sfc? modo, la reclamación cae-
ré como una bomba. 
Y es necesario evitarlo. 
El distinguido rapresentante señor 
Arteaga es autor de nn proyecto de 
ley en que se pide el cierre á 'las seis 
en todos los establecimientos, excep-
tuando dos cafés y los hoteles 
Cuenta El Mundo qne el proyecto no 
se puede combatir sin propio descrédi-
to. . , . 
Nosotros lo coonhatimos: primero, 
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una preferencia absurda k favor de 
unos cuantos empleados, y deja en ol-
vido—como íi iparias—á los de los 'ho-
teles y cafés, hombres oomo loe demás. 
Segundo:—porque es ruinosa para 
•todos los establecimientos que no sean 
hoteles y cafas ¡ ya que en esos cafés y 
esos hoteles se vende mucho'.más que 
cafe y comida, y ya que á esos cafés y 
á esos hoteles se les conceden seis ho-
ras ó cuatro horas que á los demás 
establecimientos se prohiben, con lo 
cual, si en esos establecimientos se ga" 
na uno, en los cafés .pueden ganarse 
doce. 
Y tercero:—porque la razón que se 
alega para el establecimiento de ese 
proyecto no sirve. Segím El Mundo, 
preténdese que los dependientes favo-
recidos puedan instruirse en los Cen-
tros Regionales; en primer lugar, los 
dependientes de hoteles y cafés tienen 
tanto derecho como cualquiera á ins-
truirse en los Centros Regionales; en 
segunda, á los Centros Regionales van 
todos los dependientes que quieren, 
porque—los que van, lo dicen—los 
amos no son tan fieras que les nieguen 
ci favor de permitírselo; en tercero, los 
dependientes para quienes se pide la l i -
bertad, lo menos que .pensarán si lo 
consiguen es en ir á los Centros Regio-
nales en busca de esa instrucción: bue-
nas ganas tendrán ellos de instrucción, 
después de una faena aburridísima. 
Los que tienen tales ganas, van hoy á 
pesar de todo. Y en cuarto lugar, las 
clases de ios Centros Regionales no 
principian á las seis: y hay clases has-
ta las diez ó más tarde todavía. 
Véase como se puede combatir el 
proyecto del señor Arteaga, sin descré" 
dito ninguno. 
Publicó El Havana Post un brusco 
editorial contra España: un editorifrí 
indigno de un periódico serio, honrado 
y noble. A replicarle nos disponíamos, 
•después de una paciente traducción, 
cuando llegó á visitarnos Mr. George 
M. Bradt, ilustrado director del colega 
americano. 
—Vengo á decir á ustedes que ese 
artículo se publicó sin mi autoriza-
ción : se abusó de mi confianza: el pri-
mero sorprendido por ese tan rudo 
ataque, he sido yo. Lo siento con el al-
ma: lo deploro: y prueba de que es 
así, es esta mi visita, y es el haber 
separado de la redacción á quien escri-
bió ese artículo. 
Estrecharnos la mano de M. Bradt; 
agradecimos la espontaneidad de aque-
llas manifestaciones, y rompimos la tra-
ducción del artículo aludido, para ol-
vidarlo mejor. 
Sigue La Lucha hablando de la dtw 
da. . . No dice nada de nuevo. 
La Discusión dedican á cantar su 
vigésimo aniversario. ¡Felicidades! 
Una nota. La tomamos de las decla-
raciones de la señora Luisa L. Fitch, 
de Hartford, estado de Conneticut, he-
chas previo juramento ante el juez Da-
vis. Habla de 'la Raja Yoga: es nota 
que recoge La Defensa: 
"—¿Se permite usted decir al Tri-
bunal lo que usted observó en Point 
Loma, respecto á un perro, propiedad 
de Mrs. Tingley? 
—A ese perro estábam-os obligadas á 
adorarlo y cualesquiera que dejase de 
hacerlo era objeto del desprecio dé 
Mrs. Tingley: opino que dado mi ca-
rácter demasiado independiente, M,rs. 
Tingley hacía poco aprecio de mí, por-
que yo no me tomaba la molestia de j 
hacerle reverencia. Me opuse desde un 
principio á que mi niña asistiera á esa j 
escuela; por eso ella me llamó aparte 
para decirme que yo procedía equivo-
cadamente; al fin logré sacarla á pesar 
de 'la oposición de Afra. Tingley... " 
Haremos deducciones otro día. 
Cheques y Cartas de Crédito 
•El Banco Nacional de Ciiba llama | 
la atención de sus clientes y amigos • 
acerca de sus Cheques y Cartas de i 
crédito sobre la Isla y el extranjero, I 
las que -facilitan de una manera muy j 
especial la transmisión de fondos y ' 
son de suma utilidad para los Nego-
ciantes, Compradores, Viajantes. Tu-
ristas y demás personas que tienen 
que proveerse de fondos donde quie-
ra que vayan. 
El Banco Nacional de Cuba poŝ e 
numerosas Susursales y tiene además 
como Corresponsales en todas partes 
del mundo á los principales Bancos y 
Banqueros, por lo cual puede, en 
•muchos casos, prestar servicios ina-
preciables á los portadores de sus 
Cartas de Créditos y Cheques. Estos 
se pueden adquirir ya sea pagándo-
los al contado, ó bien contra entrega 
de valores, ó con otras garantías sa-
tisfactorias de reembolso. Banco Na-
cional de Cuba. 
E L C O N G R E S O 
M E N S A J E P R E S I D E N C I A L 
Al Congreso. 
Conciudadanos del Senado y de la Cá-
mara de Representantes. 
Es un hecho bien conocido del Ho-
norable Congreso de la República que 
el Término Municipal de Guano, en 
la provincia de Pinar del Río, pasa 
en estos momentos por una crisis eco-
nómica tan grave que la mayor parte 
de sus habitantes sufren los rigores de 
la miseria. v 
En los últimos días de Abril llegó á 
ser tan angustiosa la situación de ellos, 
que las autoridades y los vecinos de 
aquella comarca acudieron alarmados 
al Poder Ejecutivo en petición de au-
xilios y remedios eficaces para calmar 
las mas ineludibles necesidades y evi-
tar que desesperados los hombres bus-
caran el sustento alterando la paz pú-
blica. Al Poder Ejecutivo fué eleva-
da una instancia suscripta por más 
de doscientos agricultores y jornaleros 
de los barrios de Cortés, Grifa, Marti-
nas, Cayuco, La Fé y Cabo de San 
Antonio, y en la que solicitaban la eje-
cución de obras públicas para que el 
hambre no llegara á señorearse de sus 
hogares. Los señores Representantes y 
Senadores de la provincia de Pinar del 
Río recibieron otro documento análo-
go, también suscripto por centenares 
de firmas. 
El Gobierno hizo todo cuanto esta-
C. 1S85 
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P O U D R E , S f l V O J i : 
Productos, maravi l losos 
P«r« suav izar , blanquear 
aterciopelar el cut i s . 
ligase cUariladírn nombre 
J- axxwxoxsr 
t», Faub. StHartin. Paña (70« 
ba en su mano para acudir al auxilio 
tan perentoriamente demandado. Se 
han comenzado ya algunos trabajos, 
cemo arreglos de caminos, puentes y 
carreteras, dentro de los créditos pre-
supuestos. 
Con estos motivos, el Gobierno ha 
procurado inquirir la causa de esa si-
tuación tristísima que periódicamen-
te se presenta como una plaga en algu-
na comarca de la rica provincia de 
Pinar del Río, estimando como resul-
tado de sus observaciones, el hecho de 
que en ciertos distritos como el de Gua-
no, la actividad nacional se ejerce so-
bre un solo cultivo, el del tabaco. 
Cuando por una causa adversa la co-
secha se pierde, ó por las complejas 
circunstancias que determinan el pre-
cio de los frutos el del tabaco sufre 
una baja, sobreviene inevitablemente 
la crisis, y la miseria con todo su cor-
tejo de males, se pasea por aquellos 
campos. 
Las vías rápida3 y fáciles de comu-
nicación pueden variar la faz de esas 
comarcas, pues al sustraer al cultiva-
dor y al cosechero de los agios de los 
mercaderes que llegan hasta ellos, los 
colocan en situación defensiva, ponién-
dolos en contacto con los mercados y 
ofreciéndoles además los alicientes y 
medios adecuados para utilizar la fer-
tilidad de la tierra en cultivos múlti-
ples. La carretera no es por sí sola 
suficiente para esos propósitos. Pre-
ciso es que contribuya á la obra trans-
formadora la vía férrea con sus trenes 
y sus veloces transportes. 
La Ley de cinco de Junio de 3^06 
sobre subvención á lo? ferrocarriles, 
acordó la de un ramal de Pinar del 
Río á la Esperanza, pasando por Viña-
Ies : pero nada, sin embargo, en rumbo 
al Sudoeste, hacia la comarca de Gua-
ne y los lugares hoy atormentados por 
los rigores do la necesidad. 
La Compañía del Ferrocarril del 
Oeste ha hecho estudios y ha formula-
do proyectos aceptables para construir 
una línea de ferrocarril, en ramal do 
la línea principal, que partiendo del 
kilómetro 230, á corta distancia de la 
estación de Mendoza, estación situada 
en Paso Real de Guane, termine en el 
Cayuco de los Remates, pasando sus 
paralelas por la Grifa y Las Martinas. 
Ese ramal tendrá aproximadamen-
te 47 kilómetros do extensión y se ten-
derá sobre tierras de Guane y 'Ies Re-
mates, La zona de su recorrido está 
bastante poblada por terratenientes 
propietarios de pequemos predios, co-
lonos y aparceros, dedicados, en su ma-
yoría, al cultivo del tabaco. 
El cruce del ferrocarril les proporcio-
nará mejor precio para sus futuras 
cosechas y les 'brindará medios de am-
pliar sus cultivos á frutos menores ó 
de otro género, colocándoles en con-
diciones de poder resistir, sin peligro 
de la miseria, la baja del precio ó la 
pérdida fortuita de la cosecha del ta-
baco. 
La Compañía citada, compenetrada 
de la angustiosa situación de los habi-
tantes de las eomareas castigadas por 
la* pérdidas de sus frutos ofrece al 
Gooierno toda suerte de facilidades por 
su parte para vencer las dificultades 
que se presenten y empezar, tan pronto 
sea formalizado el contrato, las obras 
de construcción del ramal indicado en 
este Mensaje. Esas obras darán em-
pleo y recompensa á los afligidos hom-
bres que hoy solo tienen ante su vista 
la tierra falta de cultivo y la doloro-
sa perspectiva de comenzar otra vez 
á labrarla sin esperanza de mejor suer-
te en el porvenir. 
A los Honorables membros del Po. 
der Legislativo se les presenta en este 
caso ocasión de tender la mano pro-
tectora á los conciudadanos que pade-
cen y sufren y que como los demás 
del tentono cubano tienen derecho á 
foFmar parte de la nación dichosa don-
de la escasez y el hambre fueron siem-
pre como nube fugaz en cielo espíen-
doroso de abundancia. 
Para ello bastaría que se dictara la 
Ley correspondiente á fin do que el 
Poder Ejecutivo pudiera subvencionar 
la conitrucción del ramal ya expresa-
do, en la misma forma y desde luego 
sin subordinarse á ningún orden pre-
lativo en que está autorizado para sub. 
voncionar la construcción de las líneas 
ferrocarrileras determinadas en la Ley 
de cinco do Julio de 1906; poniendo 
en esta labor, que t'-ngo la honra de re-
comendar á la alta consideración del 
Congreso, el empeño qne ella reclama 
y merecerá sin duda, dado el propósi-
to que á todos nos anima, seguramente 
de contribuir con eficacia á la prospe-
ridad de los ciudadanos de la Repú-
blica. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha-
bana, á once de Junio de mil novescien-
tos nueve. 
. t o s e M. GOMEZ. 
SENADO 
Leyóse un Mensaje del Ejecutivo 
dando cuenta de los nombramientos de 
los señores Aurelio Hevia, /Joaquín De-
mostré y Juan Gutiérrez Quirós para 
Magistrados del Tribunal Supremo. 
Otro Mensaje recomendando la 
adopción de un proyecto de ley sobre 
ia construcción de un ferrocarril des-
de la estación de Mendoza al Cayuco, 
en Pinar del Río. 
Una proposición de ley de los seño-
res Marcané, Pierra y Rey, pidiendo 
un crédito de 200,000 pesos para gran-
des reformas en el Acueducto de San-
tiago de Cuba. Pa¿ó á las comisiones 
de Obras Públicas y Hacienda. 
Varias comunicaciones de la Cáma-
ra sin trascendencia. 
Un dictamen de la comisión de Có-
digos aceptando el proyecto de ley del 
señor Pérez que modifica los artículos 
16, 84, 85, 81, 149, 151, 219, 284, 325 
al 335, inclusive, y las disposiciones 
transitorias cuarta y quinta de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. 
Acordóse la urgencia y fué aproba-
do el proyecto. 
Una proposición de ley señalando á 
las abogados de ofmm de la Audiencia 
de la TI;ibfina el sueldo de 1,800 pesos 
anuales. 
Píisó á la comisión de Códigos. 
Un proyecto de ley de los señores 
Morúa, Rubio y Aiemán, pidiendo la 
concesión de varios créditos pequeños 
para el pago de distintas atenciones 
,del Senado, y modificando el presu-
piusto fijo en ese capítulo. 
P:isó á la comisión de Gobierno. 
A las cinco menos cinco de la tarde 
el Senado se reunió en sesión secreta. 
' Secreto de la sesión: Aprobados 
unánimemento los nombramientos de 
los señores Hevia, Demestre y Gutié-
rrez Quirós. 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
En el fresco salón de conferencias 
platican alborozados los señores re-
presentantes. Gestos risueños, gestos 
amables, inconfundibles y únicos ges-
tos de nómina opulenta. En el nutrido 
corro conservador se hacen oportunos 
comentarios acerca de la fortuna que 
J O Y E R I A D E A L T A N O V E D A D 
V/7 Las l í l t i m a s creaciones las ex-
^ ^ : h ibe L A C A S A B O R B O L L A : ^ ^ 
c 1672 
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D E S E 
F i l L T A H E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
Una cucharada todas las m a ñ a n a s re-
gulariza e! cuerpo y evita los mareos, 
indigestiones, jaquecas, etc. propias del 
v e r a n o . 
D R O G U E R I A S A R R A 
Teniente Rey y Compostela \ Farmacias { I 
H A B A N A ' — 
I 
D I A R I O D E L A M A f t I N A — E d i c i ó i de l a m a ñ a n a . — J u n i o 12 do 1f)09. 
I 
en la r e c i e n t e c o m b i n a c i ó n j u r í d i c a 
han ten ido c a r a c t e r i z a d o s miemibros 
,iel p a r t i d o . — " N o h a y — d e c í a u n se-
ñ o r reerordete—como l a o p o s i c i ó n p a -
|.a s a c a r t a j a d a s de l p r e s u p u e s t o . 
¡ Q u é . t r i s t e z a m á s g r a n d e i n v a d i r í a 
mi á n i m o si fuese r e p r e s e n t a n t e de la-
m a y o r í a ! " _ 
A- iue l s e ñ o r e r a un sabio , no obs-
tante s n p r o m i n e n t e a b d o m e n y s u s 
vulgares c o m e n t a r i o s . 
B) nuevo m a y o r se d a gusto h a c i e n -
do sffiatE el i m p e r t i n e n t e t i m b r e c i t o . 
L e n t a m e n t e v a n e n t r a n d o en e l s a l ó n 
• de sesiones los s e ñ o r e s r e p r e s e n t a n -
tes. C o n 48 p a d r e s de la- p a t r i a co-
mienza la t a n d a . E l res to h a s t e los 83, 
parece que h a n segu ido el p l á c i d o 
eoúsejp de n u e s t r o q u e r i d o c o m p a ñ e -
ro G i r a l t . S e h a n q u e d a d o e n c a s i t a , 
d i s f r u t a n d o l a s v e n t u r a s d e l h o g a r , 
riñe al d e c i r de n u e s t r o c o m p . a ñ e r o t es 
el p l a c e r de l-os d i o s e s en estos t ó r r i -
dos d í a s a s f i x ian te s . F e r r a r a , de a lbo , 
l l ega p a s a d a s las tres , y desde s u ci-me-
fa po l t rona dice e l o c u e n t e : — S e a b r e 
la s e s i ó n . S e v a á d a r l e c t u r a a l a c t a 
de la s e s i ó n a n t e r i o r . Y , e f e c t i v a m e n -
te, G i r ó hos e n t r e t i e n e con l a r e p o s a -
da l e c t u r a de l i m p o r t a n t e documeEito . 
De los 48 -padres de l a p a t r i a s ó l o es-
cuchan la l e c t u r a de l a c t a los S r e s . C e -
b'reco. A r i a s y A u d i v e r t . E l resto dor -
toita ó lee l a p r e n s a p o l í t i c a . Se l e e n 
var ias c o m u n i c a c i o n e s , y d e s p u é s u n 
s e ñ o r s e c r e t a r i o d e voz m e l o d i o s a nos 
coloca la l e c t u r a d e l o s s i g u i e n t e s d i c -
t á m e n e s , todos d e l a a t e r r a d o r a , p o r 
lo l abor io sa , C o m i s i ó n de P e t i c i o n e s . 
Se a p r u e b a , y p a s a á l a C o m i s i ó n de 
A r a n c e l e s el d ic tamen, r e c o m e n d a n -
do sea tomada' en c o n s i d e r a c i ó n l a so-
l ic i tud de l S r . G a r c í a C a s t r o , que i n -
teresa se d e c l a r e n l i b r e s de dereehos 
todos los a p a r a t o s de e v a p o r a c i ó n que 
sean n e c e s a r i o s p a r a l a f a b r i c a c i ó n de 
la sa l . S e a p r u e b a el d i c t á m e n que s i -
gue, sobre no t o m a r en c o n s i d e r a c i ó n 
la s o l i c i t u d de los m a e s t r o s de S a n J o -
sé de l a s L a j a s , referente- á que se de-
roguen la s ó r d e n e s 127 y 368, que es-
tablecen e x á m e n e s a n u a l e s de maes -
tros. A O b r a s P ú b l i c a s y H a c i e n d a pa-
sa el d i c t á m e n r e c o m e n d a n d o s e a to-
m a d a en c o n s i d e r a c i ó n l a i n s t a n c i a 
del S r . D u a n y s o h r e e r i g i r u n m o n u -
mento a l g e n e r a l M a c e o en el p a r q u e 
C é s p e d e s , de S a n t i a g o de C u b a . A la s 
Comis iones de A g r i c u l t u r a . I n d u s t r i a 
y C o m e r c i o y A r a n c e l e s é I m p u e s t o s 
pasa el d i c t á m e n r e l a t i v o á que se to-
me en c o n s i d e r a c i ó n l a s o l i c i t u d del 
S r . D a n i e l G ó m e z , s o b r e e x e n c i ó n de 
derechos a r a n c e l a r i o s p a r a 1» m a q u i -
n a r i a que se i m p o r t e d e s t i n a d a al es-
ta-blecimiento de u n a f á b r i c a de h i l a -
dos. Se abre d i s c u s i ó n a c e r c a de l d ic -
tamen que r e c o m i e n d a no se tome en 
c o n s i d e r a c i ó n un e scr i to de l a C o n -
v e n c i ó n de las ig les ias E v a n g é l i c a s de 
C u b a . H a b l a n G a r r i g ó , G a r c í a K o h l . \ 
y B o r g e s , y la C á m a r a en v o t a c i ó n no-
m i n a l , por 34 votos c o n t r a 14, a p r u e -
b a el d i c t á m e n . 
Se lee u n m e n s a j e p r e s i d e n c i a l , que 
p u b l i c a m o s en e s t a s e c c i ó n d e l p e r i ó -
dico. 
•Se a p r u e b a é l d i c t á m e n r e f e r e n t e á 
t o m a r en c o n s i d e r a c i ó n 'la s o l i c i t u d 
de l A y u n t a m i e n t o de G u a n a j a y , sobre 
qu'e el J u z g a d o de « p r i m e r a i n s t a n c i a 
de a q u e l l a v i l l a c o n s e r v e s u c a t e g o r í a i 
de s e g u n d a c la se . Q p o r t u n a m e n t e re -
c i b i ó l a C á m a r a u n a c o m u n i c a c i ó n del 
S e n a d o , p a r t i c i p á n d o l e que a q u e l a l -
to c u e r p o l e g i s l a t i v o h a b í a modifica* 
do en el s e n t i d o que so l i c i ta e l A y u n -
tamiento d e G u a n a j a y , e l - p r o y e c t o de 
L e y O r g á n i c a d e l P o d e r J u d i c i a l . 
A O b r a s P ú b l i c a s y H a c i e n d a pasa 
el d i c t á m e n r e f e r e n t e á que se tome 
en c o n s i d e r a c i ó n la s o l i c i t u d de los ve-
cinos de la C a m p a n a y S a n F r a n c i s c o 
de P a u l a , de M a t a n z a s , r e l a t i v a á que 
se c o n t i n ú e l a c a r r e t e r a entre es ta c i u -
d a d y S a n F r a n c i s c o de P a u l a . P o r 
u n a n i m i d a d l a C á m a r a d e s e c h a o l d ic -
t á m e n d e s f a v o r a b l e á l a s o l i c i t u d de 
,1a s e ñ o r a A n a A r i a s , v i u d a de S á n -
chez, que i n t e r e s a e l i m p o r t e de dos 
" m e n s u a l i d a d e s que como s u e l d o co-
r r e s p o n d í a n á s u d i f u n t o esposo. P a -
s a r á d i cho d i c t á m e n á l a s C o m i s i o n e s 
de H a c i e n d a y B e n e f i c e n c i a . Se a p r u e -
b a otro d i c t á m e n sobre que no s ea 
tomada en c o n s i d e r a c i ó n l a s o l i c i t u d 
de los o p e r a r i o s de ¿la- f á b r i c a de taba-
cos de los s u c e s o r e s d e J u a n L ó p e z , 
r e l a t i v o á l a L o t e r í a N a c i o n a l . H a b l a 
a l d é s C a r r e r o , r e c o r d a n d o u n a en -
m i e n d a r e l a c i o n i a d a c o n e s t a s o l i c i -
t u d . D á e x p l i c a c i o n e s F e r r a r a y ter-
m i n a el i n c i d e n t e . T a m b i é n se a p r u e -
b a el d i c t á m e n r e f e r e n t e á n o . t o m a r 
e n c o n s i d e r a c i ó n l a s o l i c i t u d de l se-
ñ o r J o s é F . P a d r ó n p a r a que se le ex-
t i e n d a s u t í t u l o de m a e s t r o . 
P i d e l a p a l a b r a A u d i v e r t para- h a -
c e r p r e g u n t a s r e l a c i o n a d a s con la C o -
m i s i ó n de R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s . L e 
c o n t e s t a A r m e n t e r o s y h a y luego sus 
r é p l i c a s c o r r e s p o n d i e n t e s . T e r m i n a el 
duelo p a l a b r e r o e n t r e los r e p r e s e n t a n -
tes m o n o s i l á b i c o s , y se l e v a n t a la so-
p o r í f e r a y r e p e l e n t e t a n d a de a y e r 
t a r d e . 
E l i n d u l t o de l o s C o r t é s 
A y e r , á l a s se i s m e n o s c u a r t o de l a 
t a r d e , firmó el s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a e l d e c r e t o , que á c o n t i n u a -
c i ó n i n s e r t a m o s , e n p r e s e n c i a d e l S e -
c r c t a r i ó de J u s t i c i a , d o c t o r D i v i ñ ó , d e l 
S e n a d o r s e ñ o r E s p i n o s a , d e l S e c r e t a -
r i o de l a P r e s i d e n c i a s e ñ o r C a s t e l l a -
n o s y d e l A d i n i n i s t r a d o r de " E l F í -
g a r o , " s e ñ o r C a t a l á . E s t e ú l t i m o con-
c u r r i ó c o n e l f o t ó g r a f o s e ñ o r S a n t a 
C o l o m a , q u i e n t i r ó u n a i n s t a n t á n e a 
p a r a el p o p u l a r s e m a n a r i o . = 
A l a s n u e v e m e n o s d i e z m i n u t o s de 
l a noche , se nos f a c i l i t ó e n l a S e c r e t a -
r í a de J u s t i c i a l a s i g u i e n t e c o p i a : 
D E C R E T O 
V i s t o e l e x p e d i e n t e f o r m a d o p a r a 
t r a t a r de l a s o l i c i t u d de i n d u l t o de 
los reos c o n d e n a d o s á m u e r t e , V i c e n t e 
C o r t é s A l c á n t a r a y F r a n c i s c o C o r t é s 
R u i z : 
R E S U L T A N D O : que e l C o n s e j o de 
G u e r r a G e n e r a l n o m b r a d o p o r e l M a -
y o r G e n e r a l J e f e de l a G u a r d i a R u -
r a l , p a r a c o n o c e r y f a l l a r l a c a u s a n ú -
m e r o 8 de 1900, s e g u i d a c o n t r a e l S a r -
gento p r i m e r o V i c e n t e C o r t é s A l c á n -
t a r a y S a r g e n t o s e g u n d o F r a n c i s c o 
C o r t é s R u í z , a m b o s d e l E s c u a d r ó n 
" F " d e l R e g i m i e n t o n ú m . 2 y c o n t r a 
e l . C a b o G u i l l e r m o P i c h a r d o C a s t i l l o , 
t a m b i é n d e l m e n c i o n a d o E s c u a d r ó n y ¡ 
R e g i m i e n t o , d i c t ó s e n t e n c i a d e c l a r a n -
do c u l p a b l e s á los m e n c i o n a d o s S a r -
gentos d e l de l i to de r e b e l i ó n m i l i t a r , 
p r e v i s t o y p e n a d o en los a r t í c u l o s 56 
y 57 de l a L e y P e n a l M i l i t a r v i g e n -
te, c o n d e n á n d o l o s á l a p e n a de m u e r -
te y p a r a e l caso de que l e s s e a con-
mutaVla é s t a á los s e n t e n c i a d o s p o r l a 
de r e c l u s i ó n p e r p e t u a c o n e x p u l s i ó n 
d e s h o n r o s a de l a s f u e r z a s a r m a d a s , 
p é r d i d a de todos los d e r e c h o s a d q u i r i -
dos en el s e r v i c i o , h a b e r e s r e t e n i d o s 
y a s i g n a c i o n e s que les c o r r e s p o n d a n ; 
y a b s o l u t o r i a r e s p e c t o - a l C a b o G u i -
l l e r m o P i c h a r d o C a s t i l l o ; 
R E S U L T A N D O : que i n t e r p u e s t o 
p o r l a r e p r e s e n t a c i ó n de los senten-
c i a d o s r e c u r s o de c a s a c i ó n , p o r enten-
d e r que e r a i n c o n s t i t u c i o n a l l a p e n a 
I m p u e s t a p o r e l C o n s e j o de G u e r r a , 
f u é d i c h o r e c u r s o d e s e s t i m a d o p o r e l 
T r i b u n a l S u p r e m o , d e c l a r á n d o l o s i n 
l u g a r , f o r m u l a n d o l a m i n o r í a d e l T r i -
b u n a l voto p a r t i c u l a r d e c l a r á n d o l o 
c o n l u g a r p o r e s t i m a r i n c o n s t i t u c i o -
n a l d i c h a p e n a ; 
R E S U L T A N D O : que todos los 
m i e m b r o s de l T r i b u n a l s e n t e n c i a d o r , 
h a c i e n d o uso d e l d e r e c h o que les con-
cede el A r t . 189 de l a L e y de P r o c e -
d i m i e n t o M i l i t a r h a n p r e s e n t a d o es-
cr i to , s o l i c i t a n d o c l e m e n c i a p a r a los 
reos , a l e g a n d o en f a v o r de é s t o s los 
e s p e c i a l e s s e r v i c i o s p r e s t a d o s e n nues -
t r a s l u c h a s p o r l a l i b e r t a d p o r e l S a r -
gento F r a n c i s c o C o r t é s R u í z , l a bue-
n a c o n d u c t a de a m b o s y e l h e c h q de 
h a b e r s e p r e s e n t a d o á l a s f u e r z a s d e l 
G o b i e r n o . 
> C O N S I D E R A N D O : que c o n t r o v e r -
t i d a a n t e el T r i b u n a l S u p r e m o l a i n -
c o n s t i t u e i o n a l i d a d de l a p e n a de 
m u e r t e a p l i c a d a a l de l i to ca l i f i cado , 
que es el de r e b e l i ó n m i l i t a r , s i b i e n 
la m a y o r í a de l T r i b u n a l , p o r e l f u n -
d a m e n t o de no e x i s t i r a u n l a l e y de-
finidora de los de l i to s p o l í t i c o s á que 
se c o n t r a e e l A r t . 14 de l a Cons t i -1 
t u c i ó n , c i t a d o c o m o i n f r i n g i d o en el | 
r e c u r s o , es de o p i n i ó n que e l f a l l o I 
d e l C o n s e j o de G u e r r a de 15 de A b r i l 
ú l t i m o , a l i n f l i g i r l e á V i c e n t e y F r a n -
c i sco C o r t é s a q u e l l a p e n a l i d a d en cas -
t igo d e l de l i to que c o m e t i e r o n , no v u l -
n e r a el r e f e r i d o p r e c e p t o c o n s t i t u -
c i o n a l p r o h i b i t i v o de s a n c i o n a r c o n l a 
p e n a c a p i t a l n i n g ú n de l i to p o l í t i c o , e n 
e l voto p a r t i c u l a r s u s c r i t o p o r t r e s 
M a g i s t r a d o s se d e c l a r a c o n t r a r i o á l a 
C o n s t i t u c i ó n e l A r t . 57 de l a L e y P e -
na] M i l i t a r , a p l i c a d o e n e l s u s o d i c h o 
f a l l o , a p o y a d o t a l j u i c i o e n el e s tud io 
que r e a l i z a n d i c h o s M a g i s t r a d o s , de 
l a n a t u r a l e z a d o c t r i n a l y l e g a l d e l de-
l i to de r e b e l i ó n y e n l a a f i r m a c i ó n á 
que l l e g a n de s e r ' ' c o s a c i e r t a y a v e -
r i g u a d a en e l o r d e n j u r í d i c o n a c i o n a l 
y en e l i n t e r n a c i o n a l , q u e el de l i to de 
r e b e l i ó n es t í p i c a m e n t e p o l í t i c o p o r 
su n a t u r a l e z a i n t r í n s e c a b a s a d a e n e l 
d e r e c h o que l e s i o n a ó t i e n d e á l es io -
n a r ; " de d o n d e r e s u l t a que , c i e r t a -
m e n t e , d a d o s estos a n t e c e d e n t e s y 
d e n t r o de u n a p r e v i s o r a d i s c r e c i ó n 
que e l J e f e d e l E s t a d o , debe s i e m p r e 
o b s e r v a r en p u n t o s t a n t r a s c e n d e n t a -
les , p u e s se t r a t a d e l d e r e c h o á l a v i -
d a , c o n f o r m e á n u e s t r o C ó d i g o f u n -
d a m e n t a l , no es p r u d e n t e l a e j e c u c i ó n 
de l a p e n a de m u e r t e s e ñ a l a d a , por -
que se d i s c u t e p o r c o n s p i c u o s j u r i s -
consu l to s el c a r á c t e r d e l de l i to m i s m o 
que. s e g ú n lo c o n s i d e r a l a p r o p i a m a -
y o r í a d e l T r i b u n a l que d e s e s t i m ó el 
r e c u r s o e s t a b l e c i d o , p o d r á s e r ca l i f i -
c a d o de p o l í t i c o p o r e í C o n g r e s o , s i 
a s í este lo e n t e n d i e r a , evento que 
a c o n s e j a el uso de l a f a c u l t a d de i n -
d u l t o , t a n t o m á s s i se c o n s u l t a l a i r r e -
p a r a b i l i d a d de l a p e n a de que se t r a -
t a . 
r A H N E S T O C I 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpara las lombrices 
'del estómago en poca» 
horas. 
Sin rival para la eztlr-
paclo5de ^ lombrices en 
los niños y adaltos. 
Preparado únicamente 
por 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsbarjch, P«., E.U.deA.-
L a m a r 
c a B . A 
e s l a l e g r 
' t ima* No 
u s é i s s i n o 
el de B . A . 
F A H I S E S T O C K 
T o d a s l a s 
o t r a s s o n 
suJa&titutoa. 
GOTA A R T I C U L A R 
A cuantos desgraciados sufren de un 
ataque de gota, con los dolores consi-
guientes, bien crueles por c ieno , eu los 
pies, en los rodillas, y muchas veces en 
todas las anicnlacioi ies a c o n s é j a m o s l e s 
¿ iempre que tomen el O m a g i l . 
Porque, en efecto, el O m a g i l (en 
licor 6 en pildoras) á la mitad de la 
comida y á la dosis de una cucharada 
SQpcra el l icor, ó bien 2 á 3 pildoras, basta 
para calmar prontamente los dolores 
r e u m á t i c o s aun los m á s crueles y anti-
guos, y por reheides que sean á los 
otros remedios. Asimismo cura las neu-
ralgias más dolorosas. cualquiera que 
sea su asiento : las costillas, los r íñones , 
los miembros la ca •••za, y alivia sobre 
todo los penosos sufrimiemos de los 
ataques de gota. 
C O x X S I D E R A N D O que no obstante 
lo a n t e r i o r e x p u á s t b , á m a y o r a b u n d a -
miento, d e c l a r a d o por e l T r i b u n a l S u -
p r e m o eonst i tue iona lmente i m p u e s t a l a 
p e n a de m u e r t e , e l E j e c u t i v o a u t o r i z a -
r í a s u i n m e d i a t o c u m p l i m i e n t o , por -
que es s i l p r i m o r d i a l deber v e l a r por 
l a c o n s e r v a c i ó n de n u e s t r o s ta tus j u r í -
dico n a c i o n a l , g a r a n t i z a d o por fuer tes 
sanc iones legales, e n n i n g ú n caso de 
m a y o r i n e x c u s a b l e o b s e r v a n c i a que e n 
los que a f e c t a n á t ransgres iones que 
a l t e r e n l a p a z p ú b l i c a , del i tos de lesa 
p a t r i a , e n los q u e este G o b i e r n o no po-
d r á j a m á s s e r i n c l i n a n d o á funes tas 
benevolencias , ex i s ten , empero podero-
sas razones especiales , que d e t e r m i n a n 
j y a b o n a n l a c o n c e s i ó n de la g r a c i a sol i -
c i t a d a p o r los reos, c u a l e s son los ser -
' v i c io s que p r e s t a r o n en l a l u c h a por l a 
i n d e p e n d e n c i a , s u b u e n a c o n d u c t a e n 
el c u e r p o a r m a d o á que p e r t e n e c í a n , las 
evidentes p r u e b a s de a r r e p e n t i m i e n t o 
que h a n dado , s u a c t i t u d d u r a n t e los 
pocos d í a s de s u a l zamiento , en que no 
I c a n s a r o n d a ñ o m a t e r i a l . e l r á p i d o res ta-
' b l ec imiento del orden , s u escasa c u l t u -
r a y r u d i m e n t a r i o e s p í r i t u f á c i l m e n t e 
sugest ionable p o r aviesos inst igadores , 
l a s e g u r i d a d que a b r i g a el^ E j e c u t i v o 
de que no se r e p e t i r á n actos s e m e j a n -
tes a tentator ios á í a n a c i o n a l i d a d , a l 
E j é r c i t o y á los P o d e r e s l ega lmente 
cons t i tu idos y, p o r ú l t i m o l a c a l u r o s a 
r e c o m e n d a c i ó n de c l e m e n c i a que e leva 
u n á n i m e m e n t e e l prop io C o n s e j o sen-
tenc iador , razones todas de v i r t u a l i d a d 
suf ic i ente á j u s t i f i c a r l a c o m u t a c i ó u 
p r e t e n d i d a . 
C O N S I D E R A N D O : que a u n c u a n -
do a lgu i en p u d i e r a o p i n a r r a c i o n a l -
mente , v i s t a s d e t e r m i n a d a s e spec i f i ca -
ciones e n las q u e se les d e c l a r a c u l p a -
bles de que e s t a b a n en serv i c io espec ia l 
y se a p r o v e c h a r o n de s u cargo, que de-
l i n q u i e r o n e n e l e jerc ic io de s u s f u n -
ciones, quedando , p o r ende, f u e r a de l 
benef ic io de i n d u l t o , no es este e l cr i te -
r io que a d m i t e y á que obedece el E j e -
cu t ivo , que p o r e l contrar io , ent iende , 
y , n a t u r a l m e n t e , este h a de r e g u l a r é 
i n s p i r a r s u s actos a l a c a t a r , como es s u 
f i r m e p r o p ó s i t o hacer lo s i empre l a 
C o n s t i t u c i ó n que esta n o r e s t a de la po-
tes tad de i n d u l t a r que le conf iere el 
a r t í c u l o 68, p r i m e r a p a r t e d e l inc iso 
35 , m a s q u e lo e x c l u s i v a m e n t e deter-
m i n a d o en s u s e g u n d a par te , ó sea 
respecto á los f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s de-
l incuentes en e l e j e r c i c i o de sus cargos, 
lo que en buenos p r i n c i p i o s y c o n a r r e -
glo á u n a s a n a y l ó g i c a i n t e r p r e t a c i ó n 
/ o nuede s e r t r a d i c ido en e l r ut ido 
que c o n d u z c a á l a c o n c l u s i ó n , de s u y o 
t a n a b s u r d a , de no s e r posible en n i n -
g ú n caso i n d u l t a r a l f u n c i o n a r i o p ú -
bl ico que cometa c u a l q u i e r del i to que 
sea, s i a l t i e m p o de cometerlo estaba 
e n e j e r c i c i o de l ear^o, lo que e q u i v a l -
d r í a á e s tar e x c l u i d o de l a p r e r r o g a -
t i v a d e t e r m i n a d a s c lases d e l E s t a d o 
' Ji func iones p e r m a n e n t e s , s ino que e l 
concepto en l a e x c e p c i ó n conten ido se 
contrae ú n i c a m e n t e á aque l los del i tos 
inherentes a l m a l uso de l a s fune iones 
of ic ia les y que s u r g i e n d o e n u n a b u -
so de l cargo, solo p u e d e n s e r r e a l i z a -
dos p o r f u n c i o n a r i o s en actos que les 
son p r i v a t i v o s p o r i n f r a c c i ó n de debe-
res propios ó p r e v a l i é n d o s e de s u con-
d i c i ó n o f ic ia l , p o r e jemplo , e n r e l a c i ó n 
al easo, á que este D e c r e t o se re f i ere , 
si l a re b e l i ó n h u b i e r a o c u r r i d o a r r a s -
t r a n d o , c o n abuso de a u t o r i d a d , á las 
t ropas á sus ó r d e n e s ó en e l c u a r t e l de 
s u a l b e r g u e ; 
l O O X S i l D E R A X D O : — q u e a u n c u a n -
do no f u e r a , como lo es, c l a r o este 
j a sunto , y a e e p t a d a l a d u d a respec to 
á l a p o s i b i l i d a d de que p u e d a soste-
nerse que e l a l u d i d o p r e c e p t o p r i v a 
de l a f a c u l t a d d e i n d u l t a r e n este 
caso , p a r l a s c i r c u n s t a n c i a s d e l m i s -
mo, ese p r o p i o e s tado d e d u d a que h i -
p o t é t i c a m e n t e se a d m i t e , a c o n s e j a , e n 
o b e d i e n c i a a l v i e j o p r i n c i p i o de que 
l a d u d a no puede p e r j u d i c a r a l reo , 
r e g l a de h u m a n i d a d r e i t e r a d a en l a 
j u r i s p r u d e n c i a , a b s t e n e r s e de a d o p -
t a r u n a i n t e l i g e n c i a que desde luego 
c o n s u m a r í a l a e j e c u c i ó n d e dos p e n a s 
de m u e r t e , t a n t o m á s h a b i d a c u e n t a 
l a s e o n s k l e r a e i o n e s e x p u e s t a s e n e l 
C o n s i d e r a n d o - p r i m e r o : 
C O N S I D E R A N D O : — que es e v i -
dente que los C o r t é s l e j o s de d e l i n -
q u i r en e l e j e r c i c i o de sus f u n c i o n e s , 
a b a n d o n a r o n s e g ú n se d e c l a r a e n l a 
e s p e c i f i c a c i ó n c u a r t a , l a o r g a n i z a c i ó n 
á que p e r t e n e c í a n y .preci isamente e r a 
el l e v a n t a m i e n t o l a c e s a c i ó n ó n e g a -
c i ó n de sus d i c h a s f u n c i o n e s a l e x t r e -
mo que h u b i e r o n de a b a n d o n a r l a s y 
c o m b a t i r l a s , c o l o c á n d o s e a b i e r t a m e n -
te f u e r a y c o n t r a de e l l a s a l a s u m i r 
l a a i r a d a a c t i t u d s u b v e r s i v a de p r o -
t e s t a y h o s t i l i d a d á los P o d e r e s cons-
t i tu idos , que an te s d e b í a n d e f e n d e r , 
a p a r t á n d o s e de sus f u n c i o n e s en e l 
m o m e n t o m i s m o en que , s u b l e v á n d o -
se, r e a l i z a r o n u n ac to a j eno y con-
t r a d i c t o r i o a l d e b e r j u r a d o ; 
C O N S I D E R A N D O : — p o r t a n t o ¿ 
que no c o n c u r r e l a i n d i s p e n s a b l e c o n -
d i e i ó n o b s t a t i v a á l a po te s tad de i n -
d u l t a r q u e l a C o n s t i t u c i ó n conf i ere , 
ó ^ea l a de h a b e r el f u n c i o n a r i o r e a -
l i z a d o l a a c c i ó n d e l i c t u o s a i n c r i m i n a -
d a en e l e j e r c i c i o d e sus f u n c i o n e s , y 
an te s b i e n e x i s t e n l a s r a z o n e s e x p r e -
s a d a s e n los C o n s i d e r a n d o s p r e c e d e n -
tes • 
R E S U E L V O : H a c i e n d o u s o de la 
f a c u l t a d que me c o n c e d e el a r t í c u l o 
68 a p a r t a d o l o , de -la C o n s t i t u c i ó n á 
p r o p u e s t a d e l S e c r e t a r i o de J u s t i c i a , 
c o n m u t a r ,por v e i n t e a ñ o s de r e c l u -
s i ó n c o n l a s a c c e s o r i a s l ega le s l a pe-
n a de m u e r t e á que d i cho C o n s e j o 
c o n d e n ó á V i c e n t e y P r a n c i s c o C o r -
t é s . 
H a b a n a , J u n i o 11 de 1909 
J o s é M . G ó m e z . P r e s i d e n t e . - — L u í s 
O c t a v i o D i v i ñ ó , - S e c r e t a r i o d s J u s t i -
c i a . 
a n t e r i o r de l a J u n t a , p u b l i c a d o e n l a 
C i r c u l a r n ú m e r o 31 de 1906, p a r a que 
i v i s i t e é i n s p e c c i o n e , en d e l e g a c i ó n 
d e l S e c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú b i i -
\ ca , P r e s i d e n t e de l a J u n t a , l a E s c u e l a 
i N o r m a l de K i n d e r g a r t e n ; a s i s t a en 
! r e p r e s e n t a c i ó n de l a C o r p o r a c i ó n á 
los e x á m e n e s que h a n de e f ec tuarse 
| e n e l p r e s e n t e a ñ o en d i c h a E s c u e l a , 
| y e j e r z a s o b r e e l los l a i n s p e c c i ó n ne-
] e e s a r i a . E l s e ñ o r R i c a r d o de l a T o -
¡ r r e . S u p e r i n t e n d e n t e d e S a n t a C l a r a , 
1 f u é d e s i g n a d o t a m b i é n p a r a que e j er -
z a l a c i t a d a i n s p e c c i ó n sobre esos 
e x á m e n e s de l a E s c u e l a N o r m a l . 
-Los e x á m e n e s m e n c i o n a d o s a n i e -
•riormente, d a r á n comienzo e l d í a 15 
de l m e s en c u r s o , á l a s odho y m e d i a 
| d e l a m a ñ a n a , e n e l ed i f ic io que ocu-
I p a l a E s c u e l a N o r m a l de K i n d e r g a r -
t en . 
r o s t r o , l a f e l i c i d a d en l a m i r a d a , y que 
h a b í a n de a p o r t a r a l m u n d o de C a t a ' 
l u ñ a u n a g e n e r a c i ó n n u e v a , a n i m a d a 
de e n t u s i a s m o s p o r e s t a t i e r r a , l l ena 
de fe en l a o b r a de l a t r a n s f o r m a c i ó n 
de l a P a t r i a , e x u b e r a n t e de bondades 
•para m í . e n q u i e n h a q u e r i d o recono^ 
c e r — y de ello es toy m á s a g r a d e c i d o 
que d e o t r a , c o s a — l a . p o s e s i ó n d e un 
a l m a j o v e n a ú n y j a m á s d e s e n g a ñ a d a 
de C a t a l u ñ a ; a n t e s b i e n , p r o p u / i a ¡i 
d e j a r s e e n g a ñ a r c i e n v e c e s p o r ella'. 
' ' S i e m p r e j o v e n , es c i er to , á p e s a i 
de los go lpes s u f r i d o s e n el combato 
de l a v i d a , e o m o es s i e m p r e j o v e n la 
m a r r u g i e n t e , á p e s a r de l a b l a n c a es-
p u m a que e o r o n a s u s o las . 
" / Y o q u i s i e r a d e c i r l e m u c h a s cosas 
á l a j u v e n t u d de C a t a l u ñ a ; y no sola-
mente á l o s que e s c r i b í s y e s t á i s a q u í 
p r e s e n t e s , s i n o t a m b i é n á todos los 
otros que h a n v e n i d o á e n c o n t r a r m e 
L a J u n t a a c o r d ó que los e x á m e n e s 
- • i i ' ^ f n ^ - n rmp Tui t i h o y f u e r a de a q u í y poseen a l m a de 
n a r a a s p i r a n t e s a l m a g i s t e r i o que n a n r i • ' . 
Í T i i „ i J L c T r f p de a r t i s t a s , s e p a n o no e s c r i b i r , que es ar-
de c e l é b r a m e e n e l p r e s e n t e a n a a e 
i c o n f o r m i d a d c o n lo d i spues to en ^ l a 
¡ L e y que a c a b a de s a n c i o n a r e l s e ñ o r 
I P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , se e f é c -
J u n t a de S u p e r i n t e n d e n t e s 
' E n l a m a ñ a n a d e a y e r c e l e b r ó la 
ú t i m a s e s i ó n de e s t a ser i e , l a J u n t a 
d e S u p e r i n t e n d e n t e s . P r e s i d i ó el se-
ñ o r S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
c a y Be l la i s A r t e s y a s i s t i e r o n todos 
los S u p e r i n t e n d e n t e s P r o v i n c i a l e s de 
E s c u e l a s á e x c e p c i ó n de l S u p e r i n t e - i -
d e n t e de P i n a r d e l R i o que se e n c u e n -
t r a e n f e r m o . A s i s t i ó t a m b i é n e l Se -
c r e t a r i o de l a C o r p o r a c i ó n . 
Se a p r o b a r o n los c u e s t i o n a r i o s re -
m i t i d o s p o r l a D i r e c t o r a de l a E s c u e -
l a N o r m a l de K i n d e r g a r t e n , d e s p u é s 
de a l g u n a s c o r r e c c i o n e s h e c h a s por 
e l s e ñ o r X i q u é s ; e s tas p r e g u n t a s h m 
d e usaiise e n los e x á m e n e s que h a n v d e 
v e r i f i c a r s e e n a q u e l l a E s c u e l a N o r -
m a l d u r a n t e e l p r e s e n t e mes. 
E l s e ñ o r l a T o r r e p r e s e n t ó el cues -
t i o n a r i o de l a a s i g n a t u r a de D i b u j o 
p a r a los e x á m e n e s de a s p i r a n t e s a l 
m a g i s t e r i o que h a n de e f e c t u a r s e e n 
e l p r e s e n t e a ñ o . L a J u n t a a p r o b ó 
por u n a n i m i d a d e l c u e s t i o n a r i o c i -
t a d o . 
S e a c o r d ó que e l s e ñ o r S u p e r i n t e n -
d e n t e P r o v i n c i a l de E s c u e l a s de l a 
H a b a n a , d e s i g n a d o p o r u n a c u e r . l o 
&pu£ 
i t ú e n c o m e n z a n d o el l u n e s 19 de J u l i o 
p r ó x i m o , c o n s u j e c i ó n á l a s r e g l a s es-
t a b l e c i d a s e n l a C i r c u l a r n ú m e r o 42 
d e l a J u n t a d e S u p e r i n t e n d e n t e s , ex-
c e p t u a n d o a q u e l l a .parte de l a c i t a d a 
C i r c u l a r que se o p o n g a á l o s d i s p u e s -
to e n l a L e y de r e f e r e n c i a . 
S e a c o r d ó r e c o m e n d a r a l s e ñ o r Se-
c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e -
1 l i a s A r t e s que d i r i j a u n a e x p o s i c i ó n 
| a l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i ' c a 
r e s p e c t o a l f u n c i o n a m i e n t o de l a ^ a u -
' l a s de l a e s c u e l a " S a n C á r l o s , " s u b -
v e n c i o n a d a s p o r el E s t a d o , á f i n de 
q u e e n C o n s e j o de S e c r e t a r i o s se d e -
c i d a a c e r c a de lo que c o n v e n g a r e a l i -
z a r p a r a m e j o r a r sus f u n c i o n a m i e n t o . 
S e c a m b i a r o n i m p r e s i o n e s s o b r e el 
e s tado e n que se e n c u e n t r a el m o b i l i a -
r i o y m a t e r i a l que se u t i l i z a en l a s es-
c u e l a s p ú b l i c a s y a c e r c a de l a m a n e r a 
d e r e p a r a r l o . 
S e d e s i g n ó a l s e ñ o r C a r b o n e l l , S u -
p e r i n t e n d e n t e de l a Ha-bana , p a r a que 
a s e s o r a d o d e l S e c r e t a r i o de l a J u n t a , 
ú l t i m o los d e t a l l e s r e l a t i v o s a l a r r e g l o 
d e f i n i t i v o de l a s p r e g u n t a s , a p r o b a -
d a s p o r l a J u n t a une h a n d e u t i l i z a r s e 
e n los e x á m e n e s de a s p i r a n t e s e n el-
p r e s e n t e a ñ o . 
L a s e s i ó n se s u s p e n d i ó á l a s doce 
d e l d í a , d á n d o s e p o r t e r m i n a n d a s l a s 
m i s m a s . 
S e nos l i a a s e g u r a d o e n l a S e c r e t a -
r í a de I n t s r u c c i ó n P ú b l i c a que l a no-
t i c i a p u b l i c a d a en d í a s a n t e r i o r e s r e -
l a t i v a á no h a b e r s i d o t o m a d a e n con-
s i d e r a c i ó n p o r l a J u n t a de S u p e r i n -
t e n d e n t e s l a o b r a " G l o s a . u e r l o g í a . ' • , 
d e l s e ñ o r J u a n A l c a l d e , q u e d a r e c t i f i -
•cada p o r este m e d i o e n e l sent ido de 
que d i c h a o b r a no es que no h a y a s i -
do tomada' e n c o n s i d e r a c i ó n , s ino que 
l a J u n t a r e s o l v e r á r e s p e c t o d e e l l a en 
la s s e s iones p r ó x i m a s que ce lebre , p r e -
v io e l i n f o r m e c o r r e s p o n d i e n t e . 
E l h o m e n a j e ^ O u i m e r á m 
H a b l a e l p o e t a 
" C u a n d o en e l r eposo de m i c u a r t o , 
hoy, l a n o c h e de l s á b a d o , e s cr ibo estas 
p a l a b r a s de g r a t i t u d p a r a e l -acto que 
m a ñ a n a m e d e d i c a r é i s e n l a C a s a 
A y u n t a m i e n t o , me la te m u y f u e r t e el 
c o r a z ó n y s i ento en m í u n a e m o c i ó n 
t a n h o n d a como l a que e x p e r i m e n t a r é 
en e l m o m e n t o e n que os s e a n l e í d a s ; 
e m o c i ó n t a n i n t e n s a , que s i n d u d a m e 
i m p e d i r á h a c e r l o p e r s o n a l m e n t e . 
" D u r a n t e m i v i d a he f a n t a s e a d o 
m u c h o ; he s o ñ a d o en p r o d u c i r d r a m a s 
de h o n d a e m o c i ó n p a s i o n a l ; he a n s i a -
do v e r l o s c o m p r e n d i d o s .por t o d a c l a -
se de e s p e c t a d o r e s y p ú b l i c o s d i s t i n -
tos ; pero m i p r e s u n c i ó n á e h o m b r e n o 
h a b í a l l e g a d o j a m á s á i m a g i n a r q u e 
m i e n t r a s yo , en u n m o d e s t o r i n c ó n d e 
B a r c e l o n a , t r a s l a d a b a a l p a p e l los po-
¡bres conceptos de m i a l m a de poe ta , 
i b a á m i a l r e d e d o r d e s a r r o l l á n d o s e l a 
v i d a , v i e n d o s a l i r c a d a m a ñ a n a d e 
l o s t e m p l o s , j ó v e n e s p a r e j a s de n u e v o s 
desposados , con l a fresca' s o n r i s a en e l 
[ O N í C O - N U T R I T I Y O l t T C A C A C 
E l m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e d e l o s t ó n i c o s , r e c e t a d o p o r l a s 
celebridades médicas de Parts e n l a A N E M I A , l a C L O R O S I S , 
J a s F I E B R E S d e t o d a c l a s e , l a s E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , l a s C O N V A L E C E N C I A S . 
Sei H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
S I N O P E R A C I O N 
(1) Discurso que pronunció el poeta espa-
ñol Guimerá, en él Sa lón de Ciento dei 
Ayuntamiento de Barcelona con ocas ión del 
homenaje de que fué objeto. 
t i s t a d e v e r d a d todo e l que es 'bueno y 
s i e n t e y j u z g a con el c o r a z ó n , todo el 
que se s a c r i ñ e a p o r los d e m á s , todo e| 
que se e n t u s i a s m a ' y combate p o r el 
t r i u n f o de u n a i d e a . 
" ¡ C u á n t o s de estos a m i g o s m í o s , 
s i n t i n t a p a r a escr i 'b ir , n i p i n c e l e s pa* 
r a p i n t a r , i g n o r a n t e s de todo 'lo q m 
se l l a m a c u l t u r a , l i a n 'heelio la'bor de 
a r t i s t a s c o n l a s a n g r e g e n e r o s a d e s u i 
v e n a s y con e l l a h a n i impulsado e l mo-
v i m i e n t o d e l m u n d o h a c i a l a bel leza 
d e l a V i d a ! 
" P e r o l a s cosas que y o q u i s i e r a de* 
c i ros no son á g u i s a d e consejos , qua 
f u e r a eu m í •preteneioso y r i d í c u l o , so-
b r e todo n o t e n i e n d o conse jos que da. 
ros , y.a que á m í l a e x p e r i e n c i a -del vi-
v i r n a d a d e p r á c t i c o m e h a e n s e ñ a , 
do . T a n t o es a s í , que s i pud i i era v o l v e i 
á e m p e z a r l a j u v e n t u d , v o l v e r í a á sel 
l o que f u i y 'lo que s o y ; no m e deten, 
d r í a n i d e s a n d a r í a e l c a m i n o h e c h o 
c o n t i n u a n d o c o m o s i e m p r e h e s idoi 
u n f a n á t i c o d e C a t a l u ñ a , u n in trans i -
gente de C a t a l u ñ a , s i n acomodamien-
tos de n i n g ú n g é n e r o , y escr ibiendo 
s e g ú n m i est i lo y s e g ú n b r o t a d e mi 
a l m a , á l a m a n e r a de l a s p l a n t a s , qu« 
s i r e c i b e n l a s olead-as de a i r e d e todo 
e l m u n d o , t i e n e n la s r a í c e s en l a t ierra 
m a d r e y -bajo e l c i e l o y e l s o l d e l a p a 
t r i a d a n flores y a r o m a s y m a d u r a n 
sus f r u t o s s a z o n a d o s . 
" Q u i s i e r a , pues , no d e c i r o s m á s qu< 
f r a s e s de -afecto, d e a m i s t a d v e r d a d e 
r a , d e h o n d o y e n t r a ñ a b l e -agradeci' 
mien to . Q u i s i e r a a-brazaros á todo^ 
u n o p o r u n o ; c o n v e r s a r c o n todos, di 
uno en u n o , de v u e s t r o s p r o y e c t o s di 
a r t i s t a , d e v u e s t r a s o b r a s empezad-as 
c o n o c e r v u e s t r o s .p lanes n a c i d o ^ a l c a 
•lar d e l a f a n t a s í a . . . Y d e t a l l a r o s loi 
m í o s , p o r q u e yo. h a s t a en e l momen ti 
de m o r i r , t e n d r é p r o y e c t o s y p l a ñ e : 
de t r a b a j o , p a r a e j e c u t a r ü n d í a q m 
q u i z á n o v e r é . Y c o n voso tros quis iera 
r e c o r r e r en e s p í r i t u ' C a t a l u ñ a , enal te 
c e r s u s r i n c o n e s e sp l endorosos , l a se-
r e n i d a d y d i s c e r n i m i e n t o y' s a b i d u r í i 
e n e l p e n s a r de los m o n t a ñ e s e s . Y g o 
z a r c o n v o s o t r o s -con l a be l l eza de l len' 
g u a j e r i q u í s i m o d e p a l a h r a s n e t a m e n 
te c a t a l a n a s que u s a n n u e s t r o s mon-
t a ñ e s e s , s o b r e todo s i v i v e n a l e jado! 
de B a r c e l o n a y d e otros g r a n d e s c e n 
t r o s , p a U r a s -apropiadas y s in qu( 
fa l t e u n a p a r a todo lo que no sea eos; 
n u e v a , h a s t a e l p u n t o de que en est» 
s e n t i d o p o d r í a , s e r c a d a l a b r a d o r u;i 
a c a d é m i c o de l a lengua' c a t a l a n a , s i t 
d a r s e c u e n t a de el lo . 
" ¿ Y s a h é i s p o r q u é creo t e n e r d e r e 
cho á h a b l a r de todo eso c o n vosotros) 
P o r q u e somos i g u a l e s todos en a l m i 
y c o r a z ó n , los que v i v i m o s p o r l a b e 
i l e z a y de l a ^belleza en n u e s t r a t i e r r a ) 
que n a d a s i g n i f i c a que t e n g á i s voso' 
t ros v e i n t i c i n c o y t r e i n t a a ñ o s y yo } 
los de m i t i e m p o rayer i io s en los s e 
s e n t a ; p o r q u e u n o s y otros somos d( 
- u n a a n i s m a é p o c a , y p o r g u e s iendo Ca-
t a l u ñ a e t e r n a , d e n t r o de l a e tern idad 
de C a t a l u ñ a , son u n i n s t a n t e no m á i 
los a ñ o s que nos s e p a r a n . 
" Y a h o r a , c o m p a ñ e r o s , v o y á t e r m i 
n a r p o r q u e n o se m i d e c o n p a l a b r a s el 
a g r a d e c i m i e n t o , Y s ó l o os d i r é que p a 
•ra e x p r e s a r lo que m i a l m a s iente 
t e n d r í a que h a c e r u n p o e m a de santoj 
c a n t o s q u e d u r a r í a m á s que m i v i d í 
y que p o r m u c h o que v i v i e r a no t e n 
d r í a v i d a b a s t a n t e p a r a t e r m í n a r l o . ' , 
BsstaQiaiafitaildaii 
de los Hombres. 
C&rantirado. 
Precio ,SI .40 p l a t a 
Siempre á la venta en la 
Farmacia del Dr. Manuil 
Johnson. Ha carado é 
otros, lo curará á usted. 
Haga la prueba. Sesoli-eitan yeaidoi per correo. 
ANTES DESPUÉS 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por E L OMAGIL 
ios ulumos descibrimientosde la ciencia 
s n u T ^ ******* * * * * nociva y 
su uso no presenta en absoluto peligro 
dlgnn0 E ? ,a sa,ud- E1 licor es ¡ d e m á s de un sabor agradabi l í s imo. 
el i u w J h6"16 e! alivi0 se ^ n t e desde 
b e s a r T dia' y el traíaraiento dura, á 
t f m L no C0Jstar SÍQ0 u n 0 8 3 0 c é n -t i m o s p o r c a d a v e z . 
De venta en las buenas farmacias mas 
para evitar todo error, e x í j a s e en la 
del Deposito general ; M a ^ o n L . FREfíF 
i9 , rúe Jacob. P a r í s . q 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á ^ 
C. 1908 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 á 1 y de 3 a 5. 
49 H A B A N A 49 
C. 1909 
í P o r qué sufre V. de dispepsia? Tnm* 
la Pepsina y Ruibarbo de BQSQUB. 
T m curará en pocos días, recobrara 
•u buen humor y su rostro se pouür& 
rosado y alegre. 
L a Pepsina 7 Ruibarbo de llosaae» 
produce excelentes resultados en ei 
tratamiento de todas las éníermedadea 
del e s tómago , dispepsia, gas trá lg la , 
indiseationea, digestiones lentas y di-
í l c l l e s . mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, es treñimiento , neu* 
ras i«n ia gás tr ica , etc. 
Con el uso de la PJáPSINA T R U I B A K -
rU). el enfermo rápidamente se pon» 
nejor, digiere bien, asimila más el 
Alimento y pronto llega á ia curación 
completa. 
Loa mejores m é d i c o s la recetan. Docx, años de é x i t o creciente. 
Be venae en todas las boticas do u 
Isla. 
C. 1847 U n . 
U n . 
d e l D E S G H A M 
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N o d e j a a r r u g a s y c o n v i e n e á a m b o s s e x o s 
Aprovado y recomendado por las Eminencias Medicas 
D U B O I S - L A L E U F , 7,Rué Jadíe . P A R I S — En la Habana: Dr Johnson;—Droguería Jarrá. 
¿KA VISTO VD. LAS DOS MAGNIFICAS ARMAZONES DE ACERO OUE SE 
ESTAN CONSTRUYENDO EN LA MANZANA DE GOMEZ? 
Fstas construcciones representan la últ ima palabra en el arte y la ciencia emplea-
das en la manufactura de armazones y son 
P R O D U C T O S D E Ü M I N D U S T R I A C U B A N A 
Cada una d i las miles de piezas ha sido fabricada en nuestra Planta en esta ciudad 
conforme á los planos levantados por nuestros Ingenieros. 
L a maquinaria de nuestra Planta situada en los muelles de Hacendados es la mi» 
moderna que hay en el mundo, siend > todo movido por la electricidad. 
Los Ingenieros que forman el Cuerpo Técnico de esta Compañía son todos especia-
listas con muchos años de experiencia, que eran hasta hace poco empleados eu la cas»^ 
fabricante de armazones y puentes mis grande de los Estados Unidos. 
Consultas Técnicas, Planos y Presupuestos facilitados gratis. 
AMERICAN STEEL COMPANT OF COBA 
l o g e n i e r o s y F a b r i c a n t e s de A r m a z o n e s de A c e r c ^ y P u e n t e s . 
Oficina y Departamento Técnico en Oficios 19. HABANA. 
C. 195P 15-6Jn. 
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INSTANTANEA 
El señor Saturnino Escoto y Ca-
rrión sî ue coleccionando en pésimo 
castol'la/no algunas vaciedades digna»s 
(U- cualiniior atrevido. 
¡ Parece mentira que una Revista de* 
dicada é la instrucción pública, dé hos-
predaje 'á las frases hueras y desabri-
dos tío im ignorante con ínfulas de sa-
bio!.. . . 
Su yütiano artículo se titula Fnr la 
t ía del Progreso. 
Primer botón: 
"Las iniciativas que viene tomando 
(¡qué belleza!) el centro superior para 
d mojorainiiento de la enseñanza y del 
¡magisterio provocan (usted sí que pro-
voca 'la risa) en todas partes justos y 
merecidos parabienes. La República 
aea'ba de entrar (aaaa ¡ah!) en 
una era nueva, ú fofas luces fecmicla 
para la colectividad.f' 
¡Qué horror, señor Secretario de 
Instrucción Pública! 
•Segundo botón: 
"Las circulares dictadas, el proyec-
to dé lia Ivscuelas Normales para la for-
mación de maestros, (¡qué palabras tan 
escogidas!) "la acertada distribución de, 
'las tareas encomendadas á cuantas coo-
qyerm en Ja obra de la administración 
m este ratno (eión, ción, ción, c ión. . . 
Dios nos ampare!) 
¿Para qué eoníinuar? Basta con lo 
oopiado para saber los puntos que cal-
za este vocero de -la impiedad trasno-
chada é inculta. 
Y 'lo que dirá Carrión: 
—Cobre yo mi sueldo, 
gen te.. . . 
señor López Leiva, le sustituirá inte-
rinamente en su cargo, con arreglo ai 
articulo 62 de la Ley del Poder Eje-
cutivo, el Jefe de la Sección de Asun-
tos Varios de la Secretaría señor An-
tonio J . de Arazoza,. que resulta ser 
el de mayor antigüedad y categoría 
entre los de su clase. 
Art. 5'.—El Secretario de Hacien-
da queda encargado del cumplimien-
to de este decreto y de resolver las 
cuestiones de detalle relacionadas con 
el mismo. 
Dado en la Habana, Palacio de la 
Presidencia, á los diez días de Junio 
de 1909. 
J . M. GOMEZ, 
Presidente. 
M. Díaz de Villegas, 
Sescretario de Hacienda. 
Tratado de arbitraje 
y ríase 3a 
j . VIERA. 
E l señor Carlos García Vélez. Mi-
nistro de Cuba en Washington, ha si-
do nombrado Plenipotenciario para 
concertar un tratado de arbitraje con 
los Estados Unidos del Brasil. 
Los bañes de San Diego 
•Se ha prorrogado por cuatro años 
la concesión otorgada á los herederos 
de don Luis Durege para reconstruir 
los baños de San Diego. 
Leyes sancionadas 
El señor Presidente de la Repúbli-
ha ha sancionado ayer, viernes, tres 
leves: una modificando los artículos 
15 y 16, otra los artículos 26, 27 y 272, 
y otra los artículos 2-1, 25 y 158, todos 
correspondientes á la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. 
gio insuperable del gran certamen re-
gional hicieron que los extensos terre-
nos donde aquél se celebra, conver-
tidos por el arte mágico de estos ar-
tistas en jardines; por las iniciativas 
y constancia de los industriales y co-
merciantes, en sitio donde todo pro-
greso tiene su muestra, y por la com-
petencia de los agricultores y jardi-
neros, en próvidos trozos de la huer-
ta, se vieran cruzados casi constante-
mente por un público numeroso, que 
admiraba con gran afecto la obra gi-
gantesca de la Exposición. 
Daba gozo ver los amplios andenes 
llenos de gentes, que en voz baja ó 
á gritos se comunicaban la impresión 
imborrable que tanta riqueza, tanto 
arte y tanta muestra de progreso les 
producía. 
No está terminada la Exposición: 
esto no es un secreto; pero no es me-
E l Coronel Kean y el nuevo 
Reglamento de Farmacia 
E l Coronel J . R. Kean, que fué Con-
sultor de Sanidad en la pasada Ad-
ministración y que en la actualidad se 
encuentra prestando servicios en la 
oficina del Cirujano General del De-
partamento de la Guerra en Wash-
ington, ha dirigido al doctor Abdón 
Trcmols, Jefe del Negociado de Far-
macia de la Secretaría de Sanidad 
y Beneficencia, una carta que de se-
*guro leerán con gusto todos los que 
directamente intervinieron en el asun-
to farmacéutico. Dice así la carta: 
Washington, Junio 1°. de 1909. 
Mi querido Doctor Trémols: 
Aprecio mucho la noticia que usted 
me dá de la promulgación del Regla-
mento de Farmacia. Yo más de una 
vez me he preocupado sobre ese asun-
to, es una buena medida del Secreta-
rio de Sanidad de esa República. Aquí 
tenemos en gran estimación al doctor 
Duque, por sus excelentes cualidades 
para regir ese importante Departa 
mentó. 
Yo creo que la nueva regulación de 
las farmacias en Cuba ha de produ-
cir buenos resultados. 
Yo tengo hablado al Cirujano Ge 
neral para que en la' Convención de 
1910, con motivo de revisar la Far-
macopea de los Estados Unidos, figu-
re un farmacéutico cubano, y hoy que 
he tenido una favorable noticia so-
bre este particular la trasmito al doc 
tor Guiteras. 
Yo tendré mucho gusto en ver aquí 
en la próxima Convención á algunos 
de aquellos cubanos que tanto traba-
jaron cerca de mí por regenerar su 
profesión. 
Con mis mejores deseos para usted, 
soy verdaderamente su amigo. 
(F.) J . R. Kean. 
Do satisfacción debe ser para los 
farmacéuticos de este país, el interés 
que por ellos tlemnestra personalidad 
tan saliente en los Estados Unidos, co-
mo lo es el Coronel Kean, por lo cual 
felicitamos á los Profesores de Far-
macia de esta Isla y especialmente á 
los doctores Garrido, Trémols, Gui-
llermo Díaz y Moya, que tanto tra 
bajaron porque se promulgara el nue-
vo Reglamento de Farmacia. 
G O B B R N ^ G I O N 
Chispa eléctrica 
El Alcalde de Artemisa ha comuni-
cado haberse incendiado por una chis-
pa eléctrica una casa de tabaco, con 
todo el que contenía. 
Dicha casa era de la propiedad del 
señor Tomás Collazo. 
Un cadáver 
E l Alcalde de San Cristóbal ha da-
do cuenta de 'haberse encontrado en 
el barrio de Santa Cruz el cadáver de 
Jaime Brunet, perteneciente á la 
Guardia Rural. , • 
E l cadáver presentaba dos heridas 
producidas por arma de fuego. 
M U N I C I P I O 
C O M E O D E E S P A Ñ A 
M A Y O 
LA EXPOSICIONJE VALENCIA 
E l comedor de la Caridad.—El Rey 
y los pobres. 
Don Alfonso ha inaugurado el co-
medor de la Caridad. 
Durante cinco minutos conversó 
con el pobre de sesenta y nueve años 
Luis Martínez Bengúa, descendiente 
directo del Conde de Cherta. 
El anciano explicó al Rey su his-
toria, y le dijo que en distintas oca-
siones había recibido protección ¿ t la 
Infanta Isabel. 
A la puerta del comedor de la Ca-• f i i i a i ^ o ^ o lo tnnfn nester que lo este, y aun mucho an-ndad esperaban al Monarca la flunta 
Directiva y el Alcalde, y dentro del 
comedor, los pobres, á quienes se ks 
ha servido una comida, ocupando oO 
mesas. 
Al entrar el Rey. los pobres le 
aplaudieron, y el Monarca dedico 
grandes elogios á la casa y á los fi-
nes que persiguen. 
La Junta Directiva hizo entrega á 
don Alfonso de un artístico pergami-
no con el ''menú" de la comida dada 
á,los pobres, y acto seguido se levan-
tó acta de la ceremonia, maicl?án-
dese el Rey y su comitva. 
La Corrida regia 
Valencia 24. 
La corrida regia se celebra con un 
lleno colosal. 
Infinidad de hermosas mujeres lu-
cen flores y mantillas blancas. 
E l Rey viste de uniforme de Capi-
tán General de Caballería. 
Llegó en el coche acompañado de 
los señores Maura y Ferrándiz. 
Al ocupar el palco hubo aplausos 
entusiastas. 
Al asomarse Maura, también se le 
aplaude. 
En el tendido inmediato se hallan 
los marinos ingleses, que lanzan hu-
rras entusiastas y el público los aplau-
de. 
El Alcalde, el Gobernador y el Pre-
sidente de la Diputación ocupan tam-
bién el palco regio. 
Debajo de éste están las tribunas 
del Ayuntamiento y Diputación. 
No hubo sesión 
Por falta de "quorum" no pudo 
celebrarse la sesión municipal convo-
cada para ayer tarde. 
D B G O M U I N I G f V G I O N E ® 
Nombramientos 
Por Ifi! Dirección General de Comu 
nicaciones se han hecho los siguien 
tes: . x 
Aurora Caruz, auxiliar de la Admi 
Accidentes.—Maura en la Exposición 
de Bellas Artes.—El acto del Ate-
neo. 
Valencia 24. 
A la «ntrada de los toros se cave-
ron varios policías ciclistas que escol-
taban al Rey, produciéndose la na-
tural confusión. 
E l individuo que, al entrar tambiér. 
en los toros, fué atropellado por uu 
carruaje no está tan grave como al 
principio se supuso. Sólo presenta las 
señales del maírullamiento sufrido, f-c nistracion de Correos de Güira de Me- llama Jaime Santonia> tiene yein^ 
lena, por renuncia de xvosa buarez. 
Salomón Guillet, mensajero de la 
oficina de Correos de Guanta ñamo, 
por renuncia de José Soler. 
Servicios terminados 
•Se han declarado terminados los 
que prestaba el reparador de líneas de 
Mayajigua. Ramón Cardóse, por nó 
obedecer las órdenes de sus superio-
res. 
C A P I T A N I A 
P U E R T O 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A U A G I O 
Comisión 
En cumplimiento de lo estatuido en 
el segundo párrafo de la cláusula 10 
del Contrato del Empréstito de 35 mi-
llones de pesos celebrado en 11 de 
Mayo de 1904, entre la República de 
Cuba y los banqueros señores Speyer 
y Co., de Nueva York; en atención 
á que durante los cinco años transcu-
rridos desde la formalización del cita-
do contrato, no se han inspeccionado 
los libros y cuentas de los citados han-
queros relacionados con el Emprésti-
to, y á propuesta del Secretario de 
Hacienda, 
RESUELVO: 
Artículo Io.—Nombrar para que 
Heve á cabo la inspección antes cita-
da, en nombre de este Gobierno, al 
Sul.secretario del Despacho de Ha-
cienda señor Francisco López Leiva, 
qui« n-deberá trasladarse á la ciudad 
de Nueva York, para el cumplimien-
to de dicha misión. 
Art. 2o.—Se fijan en la cantidad 
de diez pesos, la dieta que percibirá 
el citado Subsecretario durante el 
tiempo que se halle ausente de esta 
Capital en cumplimiento de su comi-
sión. 
Art. 3*.—Tanto las dietas como los 
pastos de transportes, amanuenses y 
demás necesarios en que se pudiera 
incurrir para llevar á cabo este ser-
vicio se cargarán á la cuenta de gas-
tos varios del Presupuesto fijo, y al 
epígrafe que por su naturaleza per-
tenezcan. 
4rt. 4*.—Durante la ausencia del 
Han sido inspeciconadas por la Ca-
pitanía del Puerto, las siguientes em-
barcaciones : 
Remolcador Auxiliar núm. 4. de la 
Compañía Trasatlántica Española. 
Lancha "Arma," con motor de ga-
solina. 
Guadaños: "Manuelita," "José 
Bona," "Destructor." "Villa de 
Ares." "Félix Fidel," "Flor de Ga-
licia" y "Felicidad." 
También han sido inspeccionados 
por la Capitanía del Puerto, las obi;as 
de instalación de la máquina y cal-
deras del remolcador "Eugenio." que 
se está construyendo en los talleres 
del varadero de " L a Campana." 
A S U N T O S V A R I O S 
Datos 
Por la Administración de la Adua-
na se ha interesado de los distintos 
departamentos de la misma los esta 
dos semestrales y anuales que han de 
servir de base para la redacción de 
la memoria correspondiente al año fis-
cal de 1908 á 1909. 
Los Gremios Unidos 
La Directiva de los Gremios Uni-
dos del Comercio de la República, 
elevó ayer á las autoridades corres-
pondientes una instancia protestando 
de la conducta abusiva que se sigile 
con los comerciantes que tienen sus 
establecimientos en las cercanías del 
Campamento Militar de Marianao y 
fuera de la zona del mismo, impidien-
do con centinelas que la tropa compre 
efectos en dichos establecimientos. 
Be de esperar que sea atendida la 
justa reclamación vde los Gremios Uni-
dos. 
anos. 
Mientras el Rey visitaba los barcos 
de guerra, el señor Maura fué á la 
Exposición de Bellas Artes, que ro 
está inaugurada oficialmente. 
El portero le impidió el paso, ex-
trañándose que los policías preten-
dieran que faltase á la orden reci-
bida. 
Entonces Maura se dió á conocer. 
El portero, emoeionadísimo, daba mil 
excusas, y el Presidente tuvo que de-
cirle que se tranquilizara, pues en na-
da había faltado á su deber. 
Maura estuvo recorriendo la Expo-
sición durante tres cuartos de hora. 
El Presidente del Consejo elogió 
mucho la Exposición. 
La visita del Rey al Ateneo fué un 
acto muy solemne. 
Don Alfonso fué obsequiado con un 
"lunch." E l señor Trenor pronunció 
un elocuénte discurso en nombre de 
la Sociedad, v en testimonio de gra-
títud le ofreció el título de presiden-
te honorario. 
Terminó diciendo: 
—Aquí todos vivimos del trabajo. 
¡Viva el Rey! 
El Rey contestó que se hallaba ver-
daderamento satisfecho por haber 
inaugurado la Exposición, que acredi-
ta de todo lo que es capaz Valencia. 
Luego añadió que su augusto padre 
recibió el nombre de "Pacificador." 
CRONICAJDICIAL 
-A.xa.d. l © xa. o l a , . 
Sentencias 
Emilio Palomino ha sido condena-
do, por un delito de lesiones graves, 
á la pena de un año, ocho mesos y 21 
días de prisión correccional. 
Señalamientos 
Para hoy no se ha señalado la v.3-
ta de ningún juicio oral. 
tes de ahora se pudo formarlo, para 
adquirir el convencimiento de que 
aquella es, por todos conceptos, una 
obra gigantesca, y que ofrece á la con-
sideración del competente en alguna 
rama de las aplicaciones industriales 
ó mercantiles, tanto como al mero cu-
rioso y al hombre de ciencia y de co-
nocimientos especializados, como al 
palurdo, motivos para un entreteni-
miento útilísimo ó para una enseñan-
za beneficiosa siempre. 
Los artísticos macizos, que convier-
ten en jardines las replazas de la Ex-
posición, y la soberbia visualidad de 
los edificios, como las numerosas di-
versiones distribuidas por el recinto 
de aquélla, pertenecen á las primeras 
productoras impresiones á que nos re-
ferimos. 
Atraen la viste del espectador, ape-
nas entrado en la Exposición, las fuen-
tes, que convertidas por la noche sus 
flores en guirnaldas de luz, ni aun 
cuando las sombras cubren ei espacio 
pierden su encanto. 
Vienen después los soberbios edifi-
cios: el palacio de Helias Artes, don-
de se atesoran bellezas artísticas de 
primer orden; el salón de actos y el 
Gran Casino, de una suntuosidad ma-
jestuosa ; el palacio de la industria, 
donde todos los ramos de ésta tienen 
su presentación; el de Fomento, don-
de nuestros ingenieros civiles han 
puesto á prueba su valer; el edificio 
de la Agricultura, al que se ha trans-
portado la huerta; el de los Reales 
Patrimonios, de una elegantísima sen-
cillez; las instalaciones de la Diputa-
ción, Junta de Obras del puerto, y la 
soberbia del Ayuntamiento, reproduc 
ción de un arte en que consiste uno 
de nuestros títulos más preciados. 
Todo esto constituye una serie pode-
rosa de atracciones y una muestra no 
toria de lo que es Valencia. 
Instalaciones menos científicas las 
hay también, y muchas 
Anteayer se inauguró, con la bata-
lla de flores, la gran pista, y ayer 
lo fueron los diversos juegos de mon 
taña rusa, toboganes, montaña suiza 
y otros varios, que ofrecieron por un 
módico estipendio sus distracciones, 
casi todas emocionantes, al público. 
No están terminados tampoco algu 
nos de estos juegos. Otros, como el 
de Los Urales, aun tardarán algunos 
días; pero con ellos, ó sin ellos, la 
Exposición ofrece á toda clase de con 
currentes unas atracciones interesan 
tes, unas horas de esparcimiento que 
serán aprovechadas por el público, 
como lo fueron ayer 
Lo que aún está sin terminar, pron-
to se verá surgir como por arte de ma 
gia. Valencia es la ciudad de las feli-
ces improvisaciones. En la Exposición 
sorprende, como los edificios mismos, 
su acertada disposición, la manera rá-
pida como se han hecho. 
La noche del viérnes faltaba aún 
mucho por concluir. E l sábado, á las 
doce de la mañana, quedaban ultima-
dos los preparativos para la apertura 
cinco minutos antes de la ceremonia. 
Ese mismo día, por la mañana esta-
ba sin concluir la tribuna Rej?ia, que 
era toda de flores. A las seis debía 
empezar la batalla. A las seis menos 
cinco minutos, por arte de magia, sur-
gió á la vista del público la bella tri-
buna, con su artesonado, liecho de pi-
fias y hojas de laurel ¡ con su balaus-
tre, formado de rosas de cien hojas 
y claveles rojos y blancos; con su 
tapiz colgante, de mimosas, de jacin-
tos, de alelíes, de geranio; con sus 
leones, esculpidos con mimosas; con 
gentiles señoritas premiadas en el con 
curso de belleza. Rosita de la Figue-
ra ofreció á S. M. una "eorbeille" de 
flores, y leyó el siguiente mensaje, 
que es también una bella flor valen-
ciana : 
"Señor: En nombre de las mujeres 
valencianas, tenemos la honra de ro-
gar á V. I I . se digne ofrecer estas 
flores, ofrenda de los verjeles de la 
huerta, á vuestra augusta esposa, 
Con ser .hermosas y iin< i.l;is m la 
Patria de las llores, palidecerán se-
guramente ante esa esplendente rosa 
de belleza que engarzó el amor cu la 
Real diadema de ('astilla. 
Ellas, con su simbólico lenguaje, ex-
presarán mejor que las palabras mas 
elocuentes el mensaje de admiración 
que nuestras hermanas las valencia-
nas y las rosas de la huerta le diri-
gen, y el ruego sentido de que com-
plete este certamen del arte y del tra-
bajo con su augusta presencia. 
Nosotras, agradecidas á las bonda-
des de Vuestras Majestades con Va-
lencia, pedimos á Dios que os alfombre 
de flores el camino de la vida, y corone 
vuestro Trono con las rosas inmarce-
sibles de la felicidad y los laureles 
de la gloria." 
La despedida.—El Rey satisfecho 
Valencia 2;"). 
Acaba de partir el tren Real. 
Terminada la corrida, estuvo el Mo-
narca en el paseo de la Alameda, don. 
de hubo un lucido desfile. 
Los carruajes apenas podían avan-
zar por lo crecido de su número. 
A las siete y media llegó el Rey ¿ 
la Capitanía á cambiarse de traje, J 
en seguida marchó á la estación. 
Kn La estación esperaban el elemen-
to oficial, los represntantes en Cortea, 
("omisiones numerosas, el Cuerpo con 
sular y el Embajador y los marino! 
franceses. Había también mtwhas da. 
mas. tocadas todavía con la manti 
lia blanca (pie habían lucido en lo» 
torOs. 
Al arrancar el tren hubo muchoi 
vivas al Rey. Las damas despedíar 
i don Alfonso agitando sus pañuelos 
y el Rey, desde la ventanilla, conté» 
taba muy complacido. En el mismt 
tren, que llegará á Madrid á las nue 
ve y treinta y cinco de la mañan^ 
van loa diputados señores Trenor j 
don Gabriel Maura, para tomar par 
te en la votación que habrá por li 
tarde en el Congreso. 
El Rey y el jefe del Gobierno val 
salisfeehísimos. 
Yo sólo aspiro á que la Historia 1 sus adornos decorativos, como el cas-̂  
me llamo el Rey trabajador. E l Ate-i co del Conquistador, coronado deí 
neo ha cumplido con su deber orea-! dragón alado, el vigilante Rat Penat, 
mzando la Exposición. Yo cumpliré 
el mío como presidente. 
Al terminar el Monarca hubo mu-
chos vivas y aplausos entusiastas. 
El Presidente del Consejo levantó 
la copa, limitándose á decir: 
las barras de Aragón, y el escudo de 
Valencia, con la dos " L L . " , 
Veinte trabajadores, en cuatro ho-
ras, dieron cima al artístico trabajo. 
Hay en Valencia muchos pintores y 
escultores que usan, en vez de los co-
—¿Qué añadir? Todo lo ha dicho el lores v de la plaslelina, hojas V flo-
Rey. 
Al marcharse don Alfonso, los so-
cios le ovacionaron. 
Valencia en fiestas.—Visitando la Ex-
_ • • - ' , , días varios de estos bocetos, que han 
posición.—£.1 país de las improvi-1 ejecutado artífices que se llaman Mar-
co v Benedicto. ' 
res. Pero el trabajo artístico es el 
mismo. Sólo que dura un día. 
E l arquitecto de la Exposición, don 
V i c e n t e Rodríguez, ha trazado estos 
saciones. 
Valencia 24. 
La animación es extraordinaria. La 
alegría y el entusiasmo reinan en toda 
la ciudad. En tocias partes se ve una 
nmebedumbre que va mirando cuanto 
de notable ó simplemente curioso sa-
le al paso. Las "toilettes" extran-
Pero hay cien artistas más de esta 
clase. Por ejemplo, los que han cons-
truido las carrozas de la batalla de 
flores. 
La víspera del baile celebrado pa-
ra inaugurar el Gran Casino, falta-
ba nada menos que el "parqaet." 
Cuando el Rev estaba comiendo se 
.ras y las convorsao.ones cu .I.fcren-; dahan los «utimo. mart i l l é" se da-
tes .d.omas dan su Bota «~ .e t« fh . | ^ ^ „trilto8 ^ 
| bellísimas valencianas, premios de be-
, eo- Heza. A las once se bailaba el rigodón 
el arsn a* i , . . , , 
tica de internacionalismo 
Valencia parece otra ciudad, 
rrer incesante de carruajes y ei gr.̂ u 
número de automóviles produce la 
alegre sensación de vida urbana mo 
derna. 
E l pueblo valenciano está, con jus-
ticia, orgulloso de su gran obra. 
Fué aj-er el primer día en qup l-.s 
valencianos de todas clases sociales 
pudieron entrar en la Exposición. Lo 
..económico de la entrada y el jyesu-
de honor, 
Así ha sido aquí todo: improvisa-
ción brillante. 
Dijérase que las cosas surgían por 
eon.jurn de un arte de prodigio, ocul-
to á los demás mortales. 
E l mensaje de las reinas de belleza-
Al ser presntadas al Rey en la fies-
ta del (Jran Casino^ las bellísimas j l , 
G R A N G E R I A M E N M 1 N S U A I 
D E A D 1 V ! N A C ! 0 N 
l O O P r e m i o s 
Equivalentes á un valor efectivo que varía entre; 
$ 5 0 0 . 0 0 e í m a y o f 
5.30 el m e n o t 
qu« *• t^lebrarí en los meecs de: 
üAIOv J U N I O , JVUO y A G O S T O DE E S T E A N O . 
l o d o s l o s F u m a d o r e s d e ¡ o s C i g a r r o s 
P o d r á n l i b r e m e n t e e n t r a r e n é l . 
Sn todas las cajetillas de los afamados 7 bien conocidos 
C i g a r r o s S U S 1 N Í 
•e encontrará un talón. Cada talón dará opción al tenedor á una oportuni-
dad de adivinar el número de cigarrosSUSINI vendidos y despachados por 
la fábrica durante cualquiera de los meses de Mayo, Junio, Julio 7 Agoe-
to de 1809. 
Escriba claramente en loa talones, en los lugares provistos al afecto, 
ru nombre, dirección, el mes para el cual envía su adivinación, y el núme-
ro de cigarros SUSINI que crea usted embarcará la fábrica en ese mes, y 
enví las por correo á la siguiente dirección: 
HENRY CLAY and BOCK and CO. L T D . 
Zulueta 1C, Habana. 
Departamento del Certámen Le Adivinación. 
E S P E C I F I C A R NUMERO D E CIGARROS Y NO NUMERO 
D E R U E D A S Y C A J E T I L L A S . 
Al final de cada mee se verificará el escrutinio de las adivinaciones qtie 
se hubiesen recibido y la persona que más se hubiere acercado al número 
•xacto de cigarros SUSINI despachados durant* el mes de que se trate re-
cibirá: 
EL PRIMER PREMIO de un certificado por 50.000 apones, equivalent* 
a un valor de $500.00 plata-
La persona que hubiese indicado el número siguiente más cercano: 
EL SEGUNDO PREMIO de un certificado por 10.000 cupones, equlv* 
lente á un valor de $100.00 P1*1*-
La persona siguiente: 
EL TERCER PREMIO de un certlücado por 5.000 cupones, equivalen» 
U á un TOlor de $50.00 Plata-
Cada una de las giete (7) P ŝonas siguientes: 
UN PREMIO de un certificado por 2 500 cupones, equivalente á un valor 
dc $25.00 Plata-
A cada una de las (Jíez (10) Peponas siguientes: 
ÜN PREMIO de un certificado por 1 qqq cupones, equivalente á un r*-
>r de $io.OO Plata. 
A cada una de las ochenta (80) Personas siguientes: 
ÜN PREMIO de un certificado de 500 cupones, equivalentes á un valor 
de UN CENTEN. 
CIEN PERSONAS OBTENDRAN E S T q s PRE-
MIOS EN MAYO, JUNIO, JVUO Y A G O S T O 
En el caso de que dos.6 más pergpnas hubiesen indicado un mismo nd-
mero y éste saliera agraciado, el premi0 correspondiente se dividirá entre 
aquéllas. 
Los premios arriba expresados serán remitidos por correo certificado i 
los interesados, á las direccione's que aparezcan en los talones agraciados, 
tan pronto como se conozca el resultado del escrutinio que se hará á fin 
úe cada mes. 
Los nombres y direcciones de las personas que resultaren agraciadaJ, 
cemo así mismo los premios que hubiesen obtenido, se publicarán cada mei 
en uno de los periódicos más conocidos y de mayor circulación en todas lal 
provincias de la Isla por lo menos. 
TOME NOTA CUIDADOSAMENTE D e LO 
QUE A CONTINUACION SE INDICAI 
A fin de brindar las mismas garantfag de honradez é igualdad de opor-
tunidad á las personas que tomaren Porte en el certámen. y al mismo tiem-
po para evitar el reoibo de adivinaciones ilegales, todos los talones deberán 
estar en nuestro poder antes del día 15 del mes para el cual se eî vle la 
adivinación, que se indicará en los mismos> est0 es para tomar parte en el 
certámen de Mayo todas las adivinaciones deberán estar en nuestro po-
der antes del 15 de Mayo; aquéllas para ei certámen de Junio deberán estar 
en nuestro poder antes del 15 de Junj0. del certamen de Julio antes del 
15 de ese mes y las de Agosto antes del 15 del mismo mes. 
No se admitirá absolutamente'ninguna adivinación que llegue A nues-
tro ooder después del día 15 del mes para ei cuai se hubiese enviado, con lo 
cual so evitarán posibles ilegalidades y todas las personas concurrentes »í 
certámen tendrán la misma oportunidad. 
Las adivinaciones pueden envlarse Con la anticipación que se desee a» 
tes del día 15 del mes á que se refieren, y 8e incluirán en el certámen deí 
mes que aparezca en el talón. 
Todos los certificados de cupones pneden redimirse por conducto de: 
2 5 Z r T BOCk ^ C0- Ud- Zulu«*a No 10. Habana. 
Estos Obitos que puooen ^ o b ^ £ ^ V ^ t ^ 
están expuestos en el establecimiento de los Sres.Hams Bros. O Reilly 1<M-
SUSINI CIGARROS SIN RIVAL. 
I 
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p T A S Y A S C O N S A B A S 
Bilbao, Mayo. 
Explicación previa. 
Rector: unos días de enfermedad te 
. librado de estas notas y nos han 
•Ubedid0 euanplir la promesa de es-
V íSir al^0 sol^re ^as elecciones muni-
E^les y la polémica entablada entre 
lyjticos y periodistas como conse-
feuéncia. 
• Xo hay mal que por bien no ven-
g reza el viejo dicho, y nuestro 
mal nos ha producido el bien de la re-
flexión. ¿A Qué tratar de divisiones si 
| |da podrá remediar nuestra pluma? 
Luego, que estos juicios sobre con-
tiendas familiares tienen el inconve-
ifiiente. al ser publicados en la ajena 
i casa, de que se les interprete errónea-
mente, aplaudiendo ó censurando ca-
da cual según sus particulares senti-
mientos y opiniones. 
i n f ó r m a t e , pues, lector, con saber 
nue todo ha terminado con bien. Que 
.nacionalistas, carlistas, liberales, re-
iJJblicanos y socialistas irán al Consis-
lorio y que han prometido laborar por 
Ja villa y su mejoría, si es preciso has-
ta con la dejación de sus ideales po-
líticos. 
Confiemos... 
El proyecto de comunicaciones marí-
timas. 
Al fin—I y era t i e m p o ! . . . — e m p e z ó 
¿1 Congreso á discutir en firme el pro-
vecto de comunicaciones mar í t imas y 
protección á la marina mercante. 
Bastó que el señor Maura "simula-
ge"_£_y así decíamos por los. efectos— 
que estaba dispuesto a la sesión per-
manente, para que Xas oposiciones re-
cogiesen velas y amortiguasen su pro-
pósito obstruccionista. 
Resultado: un acuerdo entré el jefe 
¿el gobierno y las minorías,, transac-
ciones, componendas, etc. Como final 
la aprobación asegurada del proyecto. 
Por no invadir , 'en estas "notas,, 
de 'mero relator, la misión del juicio-
so censor político del DIARIO, ocul-
temos nuestra ipersonal impresión so-
hre lo hecho por el señor Maura'. Sí 
consignaremos, porque marca un es-
tado de opinión respetable, que á na-
die -ha satisfecho la actitud de Maura. 
Porque ese sistema de aplazamien-
tos en la aplicación de la ley, de reba-
jas de derecho, de cambios y modifi-
casiones, harán que el proyecto, al ser 
aprobado, sea una caricatura del pre-
sentado en las Cortes. 
Y discurro con ranchos: si la efica-
cia está en la aplicación inmediata en 
todas sus partes, si su v i r tud radica 
en la homogeneidad de lo pedido por 
el gobierno, ¿por qué esas transac-
ciones, ese estira y afloja, más políti-
co que patr iót ico? 
Digamos para terminar—ya que sin 
querer entramos en el campo ajeno— 
que no siempre ha de tener eficacia la 
máxima del "buen gobierno": transi-
gir sólo es conveniente cuando se está 
frente á intereses ciertos y respeta-
bles, no á maquinaciones, hábiles ó in-
hábiles, de la política. 
De todos modos, por cuanto es fuer-
za conformarse, declarémonos satisfe-
chos de que el proyecto sea pronto 
ley. TTnsta ahora van aprobados hasta 
el" 26 inclusive, habiendo retirado la 
comisión los art ículos 17 y 18 para 
darle nueva forma compatible con las 
enmiendas presentadas. (Como se ve, 
una transacción m á s y una prueba 
más de nuestro aserto.) 
Para el verano, pues, habrá ley. De-
seamos que su aplicación produzca los 
frutos tan ansiados, para ver despere-
zada, ágil y.enérgica, á esta flota b i l -
ba ína digna do la prosperidad máxi-
ma por sus alientos de luchadora. 
miento hubo vivas á España y al Rey. 
Y con esto terminó el acto. ¿Comenta-
rios? Para no variar, los de siempre; 
aplausos ó censuras, según los parti-
darios de uno ú otro de los históricos 
bandos. 
La fiesta de los Sitios. 
Con la variación de fecha, á causa 
de las elecciones municipales, pero 
con igual entusiasmo, por parte de sus 
organizadores, que en los pasados 
años, celebróse el día 9 la fiesta cívi-
ca del "Dos de Mayo,", en conmemo-
ración de los sitios. 
La procesión pa r t ió del Ayunta-
miento, formada por las comisiones 
oficiales y representaciones de algu-
nos partidos, dirigiéndose al cemente-
rio para ofrendar á las víctimas de 
aquellos sucesos una art íst ica y monu-
mental corona. 
Hubo discursos y oraciones necro-
lógicas, cual todos los años, con la di-
ferencia dé que los oradores aprove-
charon la ocas ión" de hacer referen-
cias polít icas actuales, quizá anima-
dos del santo propósi to de calmar los 
"manes" de los defensores de Bilbao. 
A l regresar lâ  procesión al Ayunta-
La Diputación Provincial. 
Vencidas algunas dificultades, ori-
ginadas por diferencias de criterio y 
principios políticos entre sus compo-
nentes, han dado comienzo las sesio-
nes de la Diputación Provincial co-
rrespondientes al primer período se-
mestral. 
La sesión inaugural fué presidida 
por el Gobernador Civil , señor Conde 
de Aresti, quien, después de dar lec-
tura á las leyes y reales decretos del 
caso, declaró abierto el período de se-
siones en nombre de S. M. el Key. 
Cumplido ese requisito legal, reu-
nióse nuevamente la Diputación en 
sesión ordinaria. Se aprobaron algu-
nos expedientes y asuntos de escaso 
interés, procediéndose, en votaoión se-
creta, á cubrir vacantes de cargos en 
la Comisión Provincial. Resultaron 
elegidos los señores siguientes: 
E l Sr. Lezarreta,.por el distrito de 
Durango; e l Sr. Olavarrieta, por Val-
maseda; el Sr. Anduizá, por Marqui-
na; el Sr. Ustara, por nuestra villa, y 
el -Sr. León por Guernica. 
También se procedió á la elección 
de Vicepresidente de la Diputación, 
resultando elegido el señor San Pe-
layo. 
Inauguraciói í de una biblioteca 
En la cárcel de Bilbao, merced á la 
iniciativa y protección de los elemen-
tos católicos, se 'ha estabiecido una bi-
blioteca destinada al esparcimiento 
de los reclusos de dicho establecimien-
to penal. 
A la inauguración, que tuvo efecto 
el pasado domingo, asistieron los re-
verendos Padres Jesuí tas Dávila, V i -
lar iño y Orrio, la Junta de las Confe-
rencias de San Vicente de Paúl, gran 
número de señoras protectoras de la 
Congregación de San Luis Gonzaga y 
otras distinguidas personas, entre las 
que recordamos á los luises señores 
Urquiola (Prudencio y Roberto), 
Mendiri ( José) , Astobiza (José Luis) , 
Echevarr ía , Emperaile, Escondrillas y 
otros. 
Después de bendecirse la bibliote-
ca se rezó el Santo Rosario y á conti-
nuación se sirvió una merienda á los 
presos, consistente en paella, embuti-
dos, chuletas, postres y vinos. 
La Asamblea de Vitoria. 
Como previamente anuncié en una 
de mis crónicas, al tratar del proyec-
to de régimen local, ha tenido lugar la 
asamblea de Ayuntamientos de la pro-
vincia de Alava. 
La reunión celebróse el d í a 10, en 
•la capital de la provincia, y los acuer-
dos adoptados constan en la nota que 
transcrito, que me fué facilitada por 
el señor secretario de la asamblea. 
Dice así la nota: 
" L a reunión celebrada el sábado en 
la Casa-palacio de la provincia por la 
excelentísima Diputación y los repre-
sentantes de los Ayuntamientos de 
Alava resultó un hermoso acto de fra-
ternidad y amor al país. 
" U n a madura deliberación y una 
discusión detenida acerca de los pun-
tos que la Asamblea había de tratar, 
llevada con una atencióón digna del 
mayor encomio, condujeron á una 
completa unanimidad de pareceres de 
todos los señores diputados por la pro-
vincia y los representantes de los se-
tenta y nueve Ayuntamientos de la 
misma en el salón de juntas congre-
gados. 
"Empezóse por acordar con el ma-
yor entusiasmo, á propuesta del digno 
representante del Ayuntamionto de 
Vitor ia , señor Villanueva, que consta-
se en acta ja gratitud de todos los 
Ayuntamientos de la provincia y de 
todos los alaveses para los señores co-
misionados de la Diputación, que con 
tanto acierto é interés supieron defen-
der cerca de.l Poder Central los inte-
reses y los derechos de Alava al reali-
zar el nuevo concierto económico. 
"Se esclareció el alcance de las pe-
ticiones que se habían formado, ha-
ciéndose constar de un ánodo expreso 
y terminante que no se había tratado 
de censurar á la Corporación provin-
cial ni de fiscalizar sus actos, sino sim-
plemente de constituir un organismo 
análogo á las antiguas Juntas Gene-
rales, que auxiliara y asesorara á las 
Diputaciones en ciertos asuntos de ín-
dole económica, con el objeto de que 
los representantes de los Ayuntamien-
tos que, como decimos, sienten y co-
nocen las actuales aspiraciones, nece-
sidades y modo de ser de los respecti-
vos Municipios, pudiesen exponerlas 
cuando se tratase de los asuntos que 
como modificación de los tributos, es-
tablecimiento de otros nuevos, ó re-
cargo de los existentes y fijación del 
cupo correspondiente afectan á la v i -
da económica de los pueblos. 
"Una vez sentado este precedente 
y reconocida la absoluta necesidad de 
forinar nnn mu-va estadística comple-
ta de la provincia antes de preceder-
se al estudio y rnciihezamiento de los 
pueblos, se acordó en principio el es-
tablecimiento de un organismo aná-
logo á las antiguas Juntas Generales, 
que, con carác ter de Cuerpo Consulti-
vo, se asocie á la Diputación para, re-
solver los asuntos indicados, quedan-
do ampliamente facultada para redac-
tar un proyecto de reglamento que de-
termine su organización, funciona-
miento y atribuciones, asociándose al 
efecto á dicha Corporación un número 
de representantes de Ayuntamientos 
y otras personas. 
"Una vez formado -aquel proyecto, 
se repar t i rá á los A5'untamientos para 
que informen, y con el parecer de to-
dos se redactará el definitivo, empe-
zando el funcionamiento del organis-
mo, el cual, con la Diputación, estu-
die lo relativo al encabezamiento de 
los Ayuntamientos. 
" T e r m i n ó la reunión á las siete de 
la tarde, no sin que la Diputación hi-
ciese saber á los representantes de los 
Muni-cipios alaveses que, amante co-
mo era de la autonomía, no había nun-
ca de consentir que los Ayuntamien-
tos de esta provincia disfrutasen de 
menos libertades y atribuciones que 
los que la ley del régimen local con-
cede á los Ayuntamientos de la na-
c ión ." 
Como apreciará el lector, los acuer-
dos adoptados están conformes con lo 
que anuncié anticipadamente, y en 
consonancia con la actiitud de los Mu-
nicipios guipuzcoanos. 
da eada uno. alcanzando en su caída 
á varios de los trabajadores y sepul-
tándolos entre los escombros. 
A l ruido del hundimiento y á los 
gritos de los infelices trabajadores, 
acudieron los compañeros próximos al 
lucrar de la catástrofe, y con gran ac-
tividad, dirigidos por los capataces, 
procedionm á remó ver escombros pa-
ra desenterrar á las víctimas. 
Uno de los obreros, llamado José 
Fernández Lope, fué encontrado 
muerto, y gravemente heridos otros 
cinco llamados Manuel Pérez Pozas, 
Francisco Gómez Muniesa, José Ló-
pez López. Juan López González y Pe-
dro Casanova. 
A l tenerse noticias en Bilbao de la 
catástrofe, las autoridades ordenaron 
los auxilios oportunos, pidiendo el se-
ñor Conde de Aresti, por telégrafo, 
noticias del suceso. 
También el señor Ministro de Go-
bernación interesó detalles 3.el acci-
dente, poniendo aL Gobernador el si-
guiente despacho: 
"Lamento desgracia minera en Du-
rango; le ruego me dé noticias estado 
enfermos y procure acrediten bien 
causa triste suceso por si debiera exi-
g i r.s e res pon sa b i 1 i d a d.es.'' 
En Bilbao han impresionado dolo-
rosamente esas noticias. 
Catástrofe minera. 
En la mina Aspe, situada en Arra-
zola, ocurrió el jueves 12 un tristísi-
mo accidente. Encontrábanse traba-
jando las obreros en una de las gale-
rías de la mina, cuando se desprendie-
ron dos 'bloques de más de una tonela-
Otra desgracia 
En la mina de San Luis, término 
también de Bilbao, ha ocurrido otra 
sensible desgraciik 
A l estallar un petardo de dinamita * 
en una cantera, uno de los pedruscos 
levantados por la explosión alcanzó 
á un niño de ocho años de edad, que 
con otros compañeros jugaba por allí 
cerca. 
E l pedrusco destrozó el cráneo de la 
criaturita, que falleció en el acto. 
E l desgraciado niño se llamaba 
Francisco Núñez. 
La Compañía de "Sierra Mene^a,' 
En pasados días reunióse la junta 
general de accionistas de esta compa-
ñía, aprobando la memoria presenta-
da- por el Consejó de Directores. 
Los datos que transcribimos dan 
idea do la tarea rendida en el ejerci-
cio de 1908 á que la memoria se re-
fiere. 
El ferrocarril cuenta con material 
V a p o r e s d e t r a v e s m . 
C O M P A R T I A 
(1 
( M o f f i Ainerican Lins) 
El vapor correo alemsn de 4,000 toneladas 
G E O R G I A 
saldrá directamente para 
Tampico y V e r a c r u z 
el d i a 17 de J u n i o 
PRBOIOS DE PASAJE 
Parr. TAMPICO ... 
„ VERACRUZ. j f 15 
(en oro americano) 
c1999-5-12 
SI vapor alemán 
A L L E M A N N I A 
Baldríl directamente para 
^ V e r a c r u s y Tampico 
sobre el 18 de J u n i o 
PRECIOS DE PASAJE 
l i 3í 
^«ra VERACRUZ | 
TAMPICO I. f ^ 
(oro americano) 
Se expenden también pasajes hasna México, 
Apizaco, Córdova. Irolo, Negrales, Ometusoo, 
brizaba, Pachaca, Puebla y San Marcos. 
más pormenores, informarán los consig-
natarios 
HEILBDT & RASCH 
?15 




Cofflpajüie Genérale TrasatMtip^ 
BAJO CONTRATO POSTAL. 
CON E L G 0 B I 2 E N 0 FRAííOES 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
fanitán LELANCHON. 
será, reemplazado por- el trasatlántico de 
7,000 toneladap 
F L 0 R I D E 
Capitán MACÉ 
que saldrá de este puerto el día 15 á laa 4 
de la tarde, directo para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r 
y E l H a v r e 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPAÑA 
T0n prlmcrn clr.mc, ."5121.00 oro nmerlcano. 
Kn teroern ordinaria, $28.00 Id. Id. 
En Neennda clase y tercera preferente: 
precios convencionales. 
Los pasajeros de tercera ordinaria encon-
trarán en este hermoso vapor comodidades 
y- adelantos desconocidos hasta hoy: am-
plios salones con mesas para comer y sus 
sillas giratorias; toilette; baños; luz eléctri-
ca y todos los últimos adelantos de la hi-
giene. 
También hay cocineros y mozos españo-
les, acostumbrados á tratar con cordura y 
amenidad el pasaje de tercera-
Admite carga y pasajeros para dichos puer" 
tos y carsra solamente rara el resto de Bu-
rop» y Ja América del Sur. , 
La carga se recibirá tínicamente los díaa 
13 y 14 en ol Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y .Mcadura debertn 
enviarse oreclsamente amarrados v sellado». 
De más pormenores Informará su connls-
natarlo* 
E M E S T G A Y E 
L í n e a L l o y d N o r t e A l e m á n 
(IORDDEÜTSGHER LLOYD, BREMEN) 
El vapor correo de dos hélices y de 8,000 to-
neladas 
K 0 E L N 
saldrá FIJAMENTE el 27 de Junio, á las cua-
tro de la tarde y directo para 
VIGO, C O R U Í Í A y B R E M E N 
A d m i t e pasajeros para los refer i -
dos puertos en sus á inpl ias y venti la-
das c á m a r a s y cómodo entrepuente. 
Camareros y cocineros españoles . 
Hay magníf icos b a ñ o s á bordo. 
Precio de pasaje en Tercera para 
C o r u ñ a $ 2 8 . 9 0 oro americano, i n -
eluso impuesto de desembarco. 
Para más detalles é informes, dirigirse á 
sus consigmatarios: 
SCHWAB & TILLMANN, San Ignacio 76, 
(frente á la Plaza Vieja).—HABANA. 
c J998 14-12 
el muelle de la Machina, los vapores remol-
cadores y lancha* del Sr. GONZALEZ para 
llevar el pasaje y au equipaje fi. bordo, me-
diante el abono de 20 centavos plata por ca-
da pasajero y de SO centavos plata por cada 
baúl 6 bulto de equipaje. El equipaje de ma-
no será conducido «rraíls. El Sr. Gonzálea 
darü, recibo del equipaje que se le entregue. 
Oficios S8. altos. Teléfono 115. 
NOTA.—Se venden en esta oflclna billete* 
de pasaje para los renombrados y r&pldoa 
trasatlánticos de la mijma Compañía (New 
York al Havre) — La Provence. La Savolo. 
La Lorraine. etc. — Salida di N ^ t t York 
todos los Juevea. 
C. 1924 11-3 
ílfi la W w i A i r i c i m 
(Hamburp Amerih t LLnía* 
El vapor co rreo de 9,000 tonelada! 
F U E R S T B I S R S A R G K 
S a l d r á el 18 de J u n i o D I R E C T A M E N T E para 
COEüM, l W M C E R T BILBAO ( E m a ) 
PliTHÓÜTH (Inglaterra) 
HAVRE (Francia) i HAíBiIáiiJ ( A i s m i i ) 
PRECIOS D E PASAJE. 
n PRIMERA clase, desde t i U-03 oro -ima-lcan -í i ^laUnv» 
E l i J3.11 aEGLTNDA- cIase dwdo $120-01 oro am Picaño en adftlant». 
camareros y cocineros españoles, y toda clase de comodidadoi. 
^ vapor correo de 6,000 toneladas 
S a l d r á el o de J u l i o , á las C I N C O de ia l a rde , para 
V i g o , C o r u ñ a ( E S P A Ñ A ) 
H A V K E ( F r a u c i i i ) y H A H B l T K a o r A l e a n a í a ) 
E n p r t m c P R E C I O S D E P A S A J E : ^ 
^ t e r c e ^ oro á f r i c a , . eaadaU . , . 
tan acrraitada. tiene eata 
E ^«.mareros y COCÍ 
Coinpañia "í.8 .tT?to ,<Ie 108 Pasajeros de tod 
Nf^A 08 103 8ervlclo8 Que tiene Saa clasos. nne 
N O T A ' " r ^ T " T ™ " 0 5 * u e establecido. ™ 
Pasa e v : - - "^oioaaorej v lanchis del Ssñ; 
^ • • i í c e n ^ ^ P ^ * ;ibord?' ^d^nta abona dj 20 cant ̂ ^ ^ r T .usvar ei 
ci<lo¿atS i.'.P,a^ poV cada bllSl 6 olllto SaaiDiié^m!™ •Dla'a?or Cida Pasajero 7 
u La S 3 m ¿ L 8 9 0 0 ' 3 * ^ ^ mano será ciada-
barque D "?Qañ a n? responde on absoluto á la üé?3ida qU3 39. le «ntreS^-
^ * - ^ a pone i la í g S f c ^ d r i S ^ ^ p a T ^ r e . 
*" U'naoio 54. C o r r ^ A „ _ f < . . . . , * l í ' ™ * V T Y H A S O I I . 
ie la CoiDpaÉ Tmai 
A 1 T T 3 S D E 
A N T O í r i O LOPEZ Y C1 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : F e r n á n d e z 
ealdrá para 
CORUÑA TSANTANDER © 
J 20 de Junio íl las cuatro de la tarde lle-
ando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Indur o 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo. G!j6n. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serftn expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia sólo se admito en la 
Administración de Correos. 
PEECIOS DE PASAJE. 
En la. clase teíe $Í4I-¡M U en alelante 
, 2 a . . . 1 2 0 - 6 3 í l 
„ 3a. Preferfiiits • 80-40 í l 
,3a. M a r í a „ 32-00 \ l 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Todos los bultos de equipaje llcvarñn etl-
quela adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos A 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se ad-
mitirá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Conslgnatarta. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUT 
OFICIOS 28, HABANA. 
C. 1224 78-lAb. 
m o 
EL VAPOR 
A F Í O M O L O P E Z 
Capi tán MTR 
VERACRUZ Y PUERTO MEXICO 
sobre el 17 de Junio llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán erpedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas do carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 




Correo: Apa r t a . , . ^ ^ ^ ^ 
Uu. 
Nota.—Esta Compafiía tiene abierta una 
pOliza fiotante, así para esta linca como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hacía el artículo 11 del Regamento da 
pasajeros y del orden y régimen Interior 
de Ip> vapores de esta Compañía, el cual dl-
ce así; 
"Loa pasajeros deberfln escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equlpaju 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto do destino. 
NOTA.—Se advierte á los Señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
m m de l i m m 
dnrante el mea de Junio de 1909. 
V a p o r SANTIAGO DB CÜBA, 
Sábado 12 á las 5 de la tarle. 
Paca Nuevitas. Puertf» Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, G u a u t á ñ a m o 
(sólo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r JULIA. 
Sábado 19 álas 5 de la tarda. 
Para Santiasro de Cuba, Santo 
Dominico. San Pedro do Macor ís , 
Ponce, Mayagrilez (sólo al retorno) 
y San J uan de Puerto Bico. 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 19 á las 5 de la taris. 
Tara N'uevitas. Puerto Padre, G i -
bara, B a ñ e s , esólo á la ida) Mayar í , 
Baracoa, G u a n t á n a m o (sólo á la ida) 
y Santlag-o de Cuba. 
V a p o r M A R I A BERRERA, 
Sábado 26 á las 5 de la tarde. 
Para Nue vi tas. Puerto Padre, G i -
bara. V i t a , Mayar í , Sag^ia de T á ñ a -
nlo, Baracoa, G u a n t á n a m o (solo a la 
ida; j Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME DE HERRBSA 
todos los martes á las 5 de la tarde. 
Parn Iimbeln de Sa^n y Calbnrlén 
recibiendo carga en combinación con el C«-
bnn Central Bailwny, para Ptclmlra, Casan-
guna, Cruces, Lujas, Kspcr.-iuzn, Saeta Clara 
y Rodas. 
P r e c i o © d e f i e l e s 
p a r a S a g u a y G a í b a r i e n 
De Habana fl Sugim y Tlcevcrsa 
Paraje en primera J 7.00 
Pa.saje en tercera 3.50 
Víveres, ferretería y loza. . . . o.30 
Mercaderías. . . . . . . . . ü.50 
(ORO AMERICANO) 
De Habana fi Cnfbarlén y Tlcevcrsa 
Pasaje en primera $10.00 
Pasaje en tercera 5.3u 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.80 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Calbarlén y Sagua á Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Carca general A flete corrido 
Para Palmira $0.52 
Id. Caguaguas 0.67 
Id. Cruces y Lajas o.fll 
Id. Santa Clara y Rodas. . 0.75 
(ORO AMERICANO) 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAGE: 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de calida. 
CARGA DE TRAVESIA: 
Solamente se recibirá hasta laa 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQUES EX GUANTANAMO: 
Los Vapores de los días 5 , 12 y 2 6 atraca-
finai Muelle de C a i m a n e r a , y los de los 
días 9 y 1 9 al de B o q u e r ó n . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tarias á los embarcadores que lo soliciten; 
no admitiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcas, números, nflmero de bnltos. «Ia> 
se de los mismos, contenido, país de prodne-
clrtn, residencia del receptor, peso bruto en 
kilos y valor de las meronuefas; no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente a] 
contenido, sólo se escriban las palabras 
"efectos", "Inercanctas,, 6 "bebidas'': tod» 
vez. que por laa Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los sefiores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimlentoi la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país da 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "Pala" A "Extranjero", 6 las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que, á Juicio de los SeAorcs Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Mayo 1 de 1909. 
Sobrinos de Herrera. S. en C. 
C 1226 78-lAb. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán Ortubs 
saldrá de este puerto los miércolej á 
laa cinco da la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A B M A D U l i l S S 
Bensaos Znioeta 1 M m , C i i m . 21 
G I R O S D E L E T I U Í 
BANQUEROS. — MERCADERES 32 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos: 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C. 1221 78-lAb. 
H i j o s de H A DB IW ÜRSUELí i i ) 
BANQUEROS 
MERCADERES 35. H A B i M 
Teltioaa aOm, 78.. CftW«w; «Romoasirswe» 
Depósito» Cuentas comente».— Dspo-Eitos de valore», haciéndose cargo dol C* bro y Remlsñón d» d^ridendos ó InterosaB—5 Préutamos y Pignoración valorea y ;ru-tos.— Compra y "enta da ^alores público» é Industriales — Compra y venta ae letra» 
cambios. — Cobro do letras, cupones, etix, poí cuenta agena- — Giros sobre las prlnni-paleo plaza.* y también aobre los pueblos da Eapafia, Islas Bajeares y Canaria» — Pasa» por Cable» y Cartas de Crédito, 
C. 121» 15e-lAb. 
j . i mm y mi 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, facliiu, carta» da crédito y gira letras & corta y larga vista 
sobro las principales plazas de esta lals y las de Francia. Inglaterra, Alemania Rúala. Estados Unidos. Méjico. Argentina, Puerta Rico. Ch'na. Japón, y sobra todas laa ciuda-des y pueblo» A» EspafU, lilas Baleares, Canarls.R « ¿talla 
C. 1222 78-lAb. 
C. 1727 26-22My. 
I S L A D E F I N O S 
"Nnevo Cristóbal Colón" 
Desde el s á b a d o K ¡>tayo el CRIS-
T O B A L COLOX, di-esta linea, sal-
d r á de la Jbla de Pinos ios Lunes y 
Viernes. 
Sale de Tiueva Gerona á las 4 P. M . 
I d . de J ú c a r o á las G P. M . 
Regrresando á B n t a b a n ó los Miér-
coles y Sábados 1̂ la Ileg-ada del t ren 
que siíle de la Habana, es tac ión de 
Villanueva, á las 5 .50 P. M . 
C. 1657 2«-í3My. 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
m 7z„or 
V E G U E R O 
Capitán Mocte» de Oca. 
saldrá de BATABA.NO todcs los 
después de la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Vi l l a -
nneva á las 2 y 50 p. m., para 
Coloma, Punta de Cartas, Bal lén 
Catalina de Guano, (con tras-
bordo) y Cortés 
retornando los MIERCOLES, para lle-
gar á Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva. 
Para más Iníormea aciidase & la c o » . 
pañla en 
fcULUETA 10 (Bajos). 
78-lAb. 
N . G E L A T S Y C o m p 
1 0 » , AGIJIA.K 1 0 » , osqum.! 
A AMAKGÜJKA 
Hacen pa^os por el cable, faclllota 
cartas de c réd i to y qriraa le t ra» 
a corta y larsra yissa 
•oure Nueva Tort. Nueva Onean» Vera-
cruz, Mfcjleo, San Juan de Puerto SJco, lan-
dres. París, Burdeos. Lyon, Bayona Ham-
burgo. Roma Ná.pole«, Mil&n, Gtnova, .Mar-
•ella, Havre. Lella, Ntintea, Saint Qulntl», 
bleppc, Tolcuse. Veneola, Florencia, Turía 
Maslmo. ote a»! como eobrs toda» la» c a « 
Vitales y provincias do 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
C B76 158-14P. 
(8, en O). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giras Jotra* 4 corta y larics vista sobre Now Torfi, Londres, Parts y sobre todas las caoItAlen y pueblos da España é Islas Baleares jr Canarias. 
Agentes da la Compaftla de Seguros coa* tra incendio». 
" J E L O - X ' - A . I L » " 
C. 148 J5e-1H 
Z Á L D 0 y c o m f . 
Hacen pagos por el cable giran letra» a 
con., y larga yfata y dan cartas do crAdlto 
aobre New York. JTlladelfia, Mew Orloajw, 
Kan Francisco. Londres. París. Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
.-orlantes de los Estados Unidos. Méjico / 
Europa, así como sobre todos los pueblos d» 
Kopaftn y capital y puortos do Méjico. 
En combinación con los seúoros P. 
follín etc. Co.. de Nueva York, reciben ór-
denes para la compn y venta de valores •) 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotlzaclonts as reciben por cnoi» 
diariamente. 
C. 1220 7E-lAb. 
P A N O L B E L A I S L A D E C U B A 
DEPARTAMENTO DE GIROS. 
H a c e p a ¿ o s p o r e l c a b l e , r e c l l i t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d e l e t r a . 
en pequeña.-? y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todos lo» 
pueblos de España é islas Canarias, asi como sobre los Estados Unidos de América. In-
glaterra, Francia, ItaUa y AJemanl»- C. isfifi •,rx-
DIARIO D E L A MAJUNAr-Bdiciót do la mañana.—Jimio 12 de 1909. 
sobrado para hacer 600.000 toneladas 
anuales, proponiéndose aumentar du-
rante el ejereieio de 1910 la exporta-
ción á 800,000 toneladas. 
Durante el ejercicio de 1908, por 
causas conocidas, .se redujo el trans-
porte á 121,197 toneladas. 
E l importe total gastado en el fe-
rrocarril asciende á 25.553,452.47 pe-
setas. 
E n el puerto se han hecho impor-
tantes mejoras y obras que lo hau me-
jorado. 
Los desembolsos hechos hasta el 31 
del pasado Diciembre ascienden á 
3.574.717.29 pesetas. 
L a crisis metalúrgica ha impedido 
hacer una gran explotación, que que-
dó reducida á 107,785 pesetas. 
Hasta ahora se han contratado fiO 
mil toneladas de Menera, 208.600 de 
Sagmenera. 193.300 de Sagunto y 
43.200 de briquetas, ó sea, en junto, 
506,100. 
Hay negociaciones para otras 40.000 
y otras más. que se harán llegar á las 
600,000 toneladas. 
Los trabajos de las minas dan ex-
celente resultado. 
L a explotación del año ascendió á 
107,785 toneladas.. 
E l briqueteo funcionó desde Agos-
to, y con excelente resultado. 
Este ramo del negocio se realizará 
con una instalación en Sagunto. capaz 
para una iproducción de 150 á 200 mil 
loindadas anuales. 
Para esta labor se convino en obte-
ner un préstamo de 1.500,000 .pesetas. 
Los señores Cammell. Laird Co., Eche-
varrieta y Larrinaga. y Sota y Aznar 
han ofrecido interesarse en este ne-
gocio por cerca de 1.000,000 de pese-
tas. 
E l activo se elevó á 1.613,944 pese-
tes y el pasivo de 1.524,721.71 'pese-
tas, de modo que no obstante las ad-
versas circunstancias en que se ha 
trabajado, se han ganado 84.224 pese-
tas en la explotación. 
Los cálculos para 1909 son los si-
guientes, según transcribimos de La 
Memoria: 
Se tienen contratadas 506.000 tone-
ladas y «e aspira á producir y expor-
tar 600.000. E l coste á bordo del mi-
Tieral no 'briqneteado se calcula en 
7.50 y el del briqneteado en 15.75. E l 
valor en venta del primero f. a. b. en 
S;iLrniito es, término medio, 12 .peso-
tas, y el del sogundo se estima en 24. 
Por consiguiente, embarcando sola-
mente 460,000 toneladas de Menfera, 
Sagmenera y Sagunto y 40,000 de 
briquetas, las utilidades deben ser 
unos 2.400.000 pesetas. Decontadas al-
go más de 500,000 .pesetas para pagos 
de obligaciones, debe quedar lo sufi-
ciente para repartir el 'primer divi-
dendo activo á los señores accionis-
tas y destinar todavía una cantidad 
de importancia á mejoras y amplia-
ciones en la instalación. 
Noticias varias. 
E l sub-jefe de la Guardia Munici-
pal, don Simón Calzada, ha solicitado 
su jubilación, después de 30 años de 
servicio con notas excelentes, por las 
que mereció pasar de simple guardia 
«1 puesto que ocupaba y en el que con-
(jirstó las simpatías de todos. 
L a jubilación le ha sido concedida, 
dirigiéndole, con tal motivo, la Alcal-
día, un oficio congratulatorio. 
L a vacante que deja el señor Calza-
da será ocupada por don Miguel Bar-
tolomé, encargado de la inspección 
nocturna. 
E l Rev. P. Fray José María de 
Trunrrizaga, hijo de Bilbao, ha llega-
do á la villa, después de cinco años 
pasados en China, en el Shensi septen-
trional, dedicado á la evangélica la-
bor de misionero. 
E l P. Iruarrizaga se propone arbi-
trar fondos que le permitan proseguir 
su cristiana, ohra de misericordia. 
t # 
En Durango se desencadenó el pa-
sado domingo un temporal de agua. 
A consecuencia de él quedaron inun-
dadas las vegas, habiendo tenido que 
suspender el servicio de trenes y tran-
vías con Bilbao. 
. No hubo desgracias personales. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
R I N C O N E S J E P A R I S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
de Mayo. 
—¿Ha entrad usted en la Exposi-
ción de vistas de París? 
E l que me hace esta pregunta pare-
ce sorprendido. Lo que él esperaba 
(•ra un panorama do las Inmlevares, de 
los Campos Elíseos, de las calles lu-
josas. Y lo que encuentra es riconci-
ílos floridos ó riconcillos envejecidos. 
—Ese es el buen París—le digo—ese 
es el París que tiene un alma tierna. 
Pls un París de hoy, que sabe hablar-
nos de ayer. 
—Prefiero el otro—exclama mi ami-
go—pUos en el de las vistas de la Ex-
posición se cree uno trasportado á 
cualquier pueblo viejo y triste y le-
jano. . . . 
—¡Y decir que estamos a tres cuar-
tos de hora del Arco del Triunfo y de 
sus divinas avenidas! 
E n el barrio del Hotel Dieu por 
donde me trae muy amenudo mi coche 
al volver de la estación de Lyon, tam-
bién estamos á tres cuartos de hora 
de la Estrella. Sin em'bargo, ¡ qué di-
ferencia! Allá en el París nuevo, to-
do es enormidad, todo es espacio cla-
ro, todo es orden matemático. Desde 
ItitigO se nota, en cuanto uno penetra 
por deba jo de las enramadas, que la vi-
da allí es regalada. Las casas respi-
ran confort. E n las caras se lee la sa-
tisfacción. Y cuando por una ventana 
entreabierta del piso bajo, examina-
mos el interior de una estancia cual-
quiera, las sedas, los oros, los cristales, 
las alfombras, las maderas raras nos 
sorprenden. E l gusto más refinado 
reina en aquellos interiores. ¿ Es un 
gusto de mujer exquisita sin duda? 
E n efecto, la mujer aparece. A cada 
paso la mujer triunfa en las calles 
magníficas, allá muy lejos, muy lejos. 
La vemos apearse de un automóvil 
eléctrico. L a sentimos pasar á nuestro 
lado, ligera, rítmica, casi inmaterial. 
Gimas el frú frú de sus trapos que 
ondulan envolviéndola en nubes de tu-
les. Sentimos el suave aroma que ex-
hala todo su sér. 
Y aunque apenas podemos distinguir 
la blancura de sus dientes y el ultra-
mar de sus ojos, pensamos que es divi-
na. Es la mujer que conviene á aque-
llas calles, á aquellos árboles, á aque-
llos palacios. 
Aquí entre el puente de Nuestra Se-
ñora y el puente San Miguel, no hay 
ni árboles, ni palacios, ni hadas per-
fumadas. L a genio pasa, á pie, con 
aspecto de cansancio. Las mujeres no 
embalsaman el ambiente. Pero no im-
porta. Este es, entre los dos barrios, 
el que más se hace querer, el que más 
se hace admirar. Este es el París que 
no cambia. 
Xo sé si hay en el mundo panora-
mas más bellos que este del viejo ba-
rfio parisiense, á la hora en que el 
sol agoniza llenando de fantásticas lla-
mas todo el horizonte. El i el agua 
del Sena, refléjanso, temblando, las lu-
ces rojas de los puentes, mientras la 
claridad de los barquichuelos corre ha-
cien do espirales claras. Los torreones 
de la Conserjería destácanse nítidas y 
evocadores en la penumbra de la tar-
de. Cuántas leyendas acuden á nues-
tra memoria al contemplar esas tem-
plos puntiagudas! ¡Cuántos fantas-
mas pasan ante nuestros ojos en el mo-
mento mismo en que vemos las negras 
puertas de hierro! Pero este es un 
barrio tan poblado de recuerdos, que 
no hay medio de interrogar á las som-
bras que acuden. Tras las evocaciones 
(i^ la Conserjería, se presontan ias del 
Hotel Dieu. y después las de Saint 
Severin, y después las de la. plaza de 
Greves, y después las do la Santa Ca-
pilla, y después las do Nuestra Seño-
r a . . . Enorme y delicada, la Catedral 
alza sus dos torres, simbolizando toda 
ia Edad Media. Sus filigranas do pie-
ara destácanse en el claroscuro de la 
tardo con más delicadeza que en pleno 
día. Los mónstruos de los grifos se 
retuercen en cada iingulo, en cada cor-
nisa, en cada arquitrabe, haciendo al 
santuario una guardia do feroces seres 
de piedra. E n las puertas el simbo-
lismo se ilumina de misterio, en tan-
to que los buenos obispos de los nichos, 
bendicen llenos de dulzura á los peca-
dores que pasan. 
Pero el conjunto de los grandes edi-
ficios no bastaría. Para la belleza 
sin par del sitio, lo principal son las 
callejuelas que encierran á Nuestra 
Señora en un laberinto de obscuras 
vías medioevales, y que,*á tres cuar-
tos do hora de la Avenida del Troea-
dero tan siglo X X , siguen viviendo 
una vida silenciosa y muy remota en 
la frescura sórdida de sus meandros. 
| Oh, callejuelas del París antiguo, 
cuántas emociones os debe el alma de 
los artistas! Calle del Claustro con su 
aspeoto de grandeza archiepiscopal; 
calle de la Canonesa, en donde Balzac 
Roñaba sus historias rabelaisianas; ca-
lle Massilon con sus casas do altas ven-
tanas siempre cerradas; calle de los 
Ursinas, desierta y callada como muer-
ta en su mortaja de piedra; calle de 
Chantres, señorial y rica con sus an-
chas puertas cocheras y sus muros dis-
cretos; callo do la ITuchotto, tan estre-
cha que parece hecha para que la gen-
te no pase nunca por ella; calle de los 
Ingleses, alegre y canallesca con sus 
tabernas que aun guardan el eco de 
las risas de maese Francisco Villón; 
calle de Ja Parcheminerio. tan comer-
ciante con sus veinte tiendecillas... 
calles, calles deliciosas, calles escondi-
das. . . 
Cuando yo hablo, enternecido, del 
alma encantadora de París, no me re-
fiero, sin embargo, únicamente á la be-
í'oza do esos barrios antiguos en los 
que vivimos con la imaginación una 
existencia de antaño. Ciudades me-
dioevales enteras hay lejos de aquí y 
no suspiramos por ellas. Tampoco me 
refiero á Montmartre y á sus calles al-
deanas, y á sus molinos quietos, y á 
sus jardines caprichosos. Tampoco á 
los bulevares llenos de ruido, de vida, 
de músicas, de alegrías. . . Tampoco á 
los Campos Elíseos y á sus suntuosi-
dades. . . A lo que me refiero, es á al-
go que nadie puede definir, á algo 
que nadie puede explicarse, y que, en 
las ciudades como en las mujeres, de-
termina el encanto, el poder de ctraer, 
el milagro de insinuarse. 
—¿Qué le encuentra usted á París 
oue no tengan otras ciudades. . . Lon-
dres. . . Viena.. .Berlín?—rae pregun-
tó un amigo cosmopolita hace años. 
Y como yo itraté de explicarle ias be-
llezas de mi eiudad predilecta, él fué 
probándome, metódica y lógicamente, 
que todo lo que aquí me gusta, existe 
fuera de aquí. Desde entonces cuando 
alguien me hace la misma pregunta, 
profiero no contestarle sino con frases 
vagas. 
—París—le digo—es como una mu-
jer. . . se hace adorar... nadie lo com-
prendo... nadie lo conoce... muchos 
somos los que estamos como hechizados 
por sus encantos 
Después de todo, esta es la pura ver-
dad. 
e . GOMEZ C A R R I L L O . 
" d e p r o v i n c i a s 
P I I N f l R D E L * R I O 
ÍF»/ t«iecrato> 
Artemisa. Junio 11, 
á las 8 p. m. 
AI DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Gracias á las activas gestiones Jel 
general Nodarse, empezarán el próxi-
mo lunes las obras del Ayuntamiento, 
Cuartel Municipal y Matadero. Trá-
tase de hacer hijo adoptivo de Arte-
misa al por todos querido general Al-
berto Nodarse. 
E l Corresponsal. 
forman y al señor Secretario de Go-
bernación que ordene la forma de dar 
salida á las aguas. 
E l Corresponsal. 
S A N T A G U A R A 
(Por telécrafo) 
Santa Clara, Junio 11, 
á las 11 y 40 a. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Los tenedores de certificados de 
" E l Guardiáji," quéjanse del des-
cuento que se les hace de la cantidad 
prometida. Vencido el plazo de un 
certificado por cien pesos el día pri-
mero del actual, aún no lo han paga-
do; reina general desconfianza. 
García Mesa. 
E l sistema francés de semW 
la finca de todo lo que pueda ? ^ 
falta, es mucho mejor. acei"l 
Siembren yuca y cañamones 
papas, lechuga y melones 
M A T A N Z A S 
Cienfuegos, Junio 11, 
á la 1 y 30 p. m. 
AI DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
L a Delegación Greneral del Centro 
Gaillego en esta, prepara la construc-
ción de un Sanatorio para sus socios, 
conforme al proyecto del doctor An-
drés Avelino del Real. 
Segiín mis informes, se harán cinco 
edificios de dos pisos y dará comien-
zo la obra en breve. 
E l Corresponsal. 
ÍPor TeJéfirrafo) 
Unión de Reyes, Junio 11 
á las 4 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Las distintas aulas que integran el 
Centro Escolar "Felipe Poey," cele-
braron hoy á la terminación del cur-
so, fiestas escolares con saludo á la 
bandera de la Patria, obsequiándose á 
los niños é invitados con helados y 
dulces. 
E l Corresponsal. 
DE C E I B A M O C H A 
Junio 10. 
Varios vecinos de este, pintoresco 
pur-hlo, mp autorizan y ruegau haga 
llegar á las eolumnais de su ilustrado 
periódico, la siguiente queja. Hará 
próximamente unos diez y seis ó diez 
y ocho meses el Consejo Provincial 
de Matanzas construyó un tramo de 
carretera comprendido entre este po-
blado y paradero de los Perracarri-
les Unidos de la Habana, cuya longi-
tud es de un kilómetro; dicho tramo 
se encuentra en completo estado de 
abandono y deficiente desde su cons-
trucción al extremo que la aloantari-
11a próxima al pueblo, debido á su al-
tura de fondo respecto á las cunetas, 
hace que el agua se extienda por to-
'das las casas que están al frente de 
ella, tanto que en el dia de hoy á con-
socuoncia de un aguacero tuvieron 
que abandonar sus casas por haberse 
inundado, haciendo más tarde uso 
de latas para el desalojo del agua; 
uno de los vecinos ha producido aJ 
Jefe Local de Sanidad la queja por 
tres veces y ya cansado no ha dicho ¡ 
más nada; este señor es el que más se 
le inunda, la casa por ser el más pró-
ximo á la alcantarilla. Rogando los 
vecinos y el que á su nombre escribe, 
á los señores Secretarios de Goberna-
ción y Sanidad, traten de evitar que 
el mal siga, pues de lo contrario ten- \ 
dreiuos que lamentar enfennodades 1 
á consecuencia de las lagunas que se 
Cieufliegos, Junio 11, 
á las 7 y 20 p. m. 
AI DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
L a joven María Falcón conocida 
por " L a Loquita," disparóse un tiro 
de revólver causándose una herida 
grave en la región precordial. Con-
ducida inmediatamente al Centro de 
Socorro, fué asistida por el Dr. Her-
nández y en gravísimo estado se le 
trasladó al hospital, donde falleció á 
las dos p. m. Dicha joven declaró 
ante el Juez de Instrucción Ldo. Ca-
sanova, que estaba cansada de vivir. 
E l Obispo de Cienfuegos partió pa-
ra esa con objeto de seguir viaje á 
Europa. 
L a Comisión que recolecta fondos 
para celebrar fiestas populares, tiene 
recaudado cerca de $2,000. Reina en-
tre el comercio gran entusiasmo para 
hacer unas fiestas dignas de una po-
blación como Cienfuegos. 
E l nombramiento del señor Gabriel 
Vandama como magistrado de la Au-
diencia de Santa Clara, ha sido muy 
aplaudido, así como la confirmación 
en su puesto del muy querido Juez 
Correccional Sr. Garcorán del Valle. 
E l Corresponsal. 
DE R E M E D I O S 
9 de Junio 
(Hemos sabido, con mucha satisfac-
ción, que la señora Emilia Pérez, es-
posa del doctor Pedro Rojas, se en-
cuentra muĵ  mejorada de su grave 
enforraedad. 
Hacemos votos por su completa cu-
ración. 
- " C o n buen tiempo y buen cami* 
os un placer caminar " 111(1 j 
Pero ^ yendo por la carretera i l 
Caibanen, da horror el mirarla ^1 
¡'Cuánto bache, cuánto hovoi 
II or milagro se escapa uno de í * 
la cuneta, ó á otra pari^ peor ^ * 
€on decir que no hav re¿ar«rf 
n. compos.ción de ninguna clase esti 
dicho todo. ' est* 
Encendamos una vela 
para que oiga nuestros ayes 
al Santo de Lagueruela. ' ' 
151 doctor Duque, Secretario de ^ 
n.dad ha emprendido una campad 
antituberoulosa. p u' 
¡Muy bien! Le aplaU!dimos 
soldado bisono, ahí va mi primer di^ 
paro. u * 
—Que se impida el matrimonio d» 
los tuberculosos. 
—;,Cómo? 
- ^ u e s haciendo lo que en Alemj. 
nía; exigir un certificalo médica 
"verdad," á cada uno de los cón 
yes sine quá non. 
E l contagio conyugal es uno de los 
más fértiles veneros de la tisis. 
L a joven, bella y estudiosa señor!, 
ta de este pueblo, Carmen Valdés 
Montalván, discípula aprovechada d?Í 
maestro señor Ortega, ha compuesto 
un precioso vals titulado "Mi primei 
ensayo." 
iSe lo lia dedicado á su papá seííoi 
Juan Valdés. 
A quien nosotros felicitamos, asi 
como á su esposa señora María Mon. 
talván Directora de un plantel m̂ j 
nicipal. 
A la ,bella Carmita la damos mil en. 
horabuenas y la exhortamos á qa« 
persevere trabajando en el Arte w 
Mozart y Rossini para el que reuní 
bellísimas aptitudes. 
E l maestro señor Ortega es el qui 
ha instmimenfado ese vals. 
E l café es un poderoso desinfea» 
tante. 
Se curan muy bien las úlceras y he* 
ridas espolvoreándolas con café. 
•Quemarle mezclado con alcanfor I 
con azúcar, desinfecta por completfl 
las habitaciones y produce un agra-
dable aroma. 
Tal vez -será cierto, pero el cali 
que se vendo ahora por aquí, huek á 
•cucaracha, y tiene más garbanap 
que palmiche. 
¿Cuándo se sembrará café en e] 
país 
Facundo Ramos. 
/Hace miiy bien el señor Poyo, Se-
cretario de Agricultura, al recomen-
dar á los campesinos que siembren \ 
arroz, frijoles, garbanzos, viandas, 
papas, etc. » 
'Por regla general nuestros sitie-' 
ros se dedican á un solo artículo, co-! 
mo el tabaco ó la caña, y se olvidan 
de los demás. 
iPor eso nosotros hemos visto va-
rias veces, ir á la tienda los agriculto-
res á comprar papas, arroz y vianda?. 
L A C I K N C I A A T A . r A LA CALVICIS 
E l Germen Fatal y su Remedio 
pertenecen al campo de lu Ciencia. 
Es la cosa más rara del mundo que un hom-
bre haya do ser inevitablemente calvo, per-
qué no hay nadie cuyo cabello no esté mueito 
en las raices que haya de ser necesariamente 
calvo si emplea el Herpicide Newbro. el nue-
vo antiséptico del cuero cabelludo que extir-
pa el germen que ataca el cabello por laraii, 
y limpia la caspa del cuero cabelludo, dejín-
dolo perfectamente sano. Clarence Hamilton 
de Atlanta, Ga., E. U. A., se hallaba entera-
mente calvo. En menos de un mes el Héroe-
cide le habia limpiado la cabeza de todos kw 
enemigos del pelo, reanudando entonces 1» 
naturaleza su trabajo de cubrir la cabeza ne 
cabello denso de una pu gada de laríjo, 7 
feis semanas tenía una provisión de cwem 
normal. Cura la comezón del cuero «abellada 
Véndese ne las principales farmacias. 
Dos tamaaos. 60 cts. y Si en monea» 
"Le Reunión." Vda. de José Sarrl é Wi* Manuel Johnaon. Obispo iS y 66. A*»J»« 
M M U L M Z G ü E C I á 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de ia Kiupresa Uuirio de 
la Murina. 
C U B A 3 9 , altos . 
DR. JUSTO V E R D U G O -
Médjco Cirujano de la Facultad de Parfs. 
Especialista en enfermedades del esto-mago é intestinos sesún el procedimiento de los profesores doctores Hayem y WlnteT de Parts por el análisis del Jugo "g-ásírlco CGNSVLTAS UE 14 3. PRADO 70. bajos 
C. 183» Un. * 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 4 2. Neptuno nCmero 4> 
Teléfono 1460. Gratis sólo lúnes y 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO C I R U J A N O 
De resrreso de Europa y restablecido de 
sus males, se ofrece de nuevo 4 sai ctieatai, 
de unu á cuatro todos I 0 3 día? men >4 loi 
D 0 3 I I N G O S e n 
0254 
P r a d o 3 4 
153-i> U 
DR. EL A L V A R E Z ÍRT1S 
E N F E R M E D A D E S DE L a GAROiJTr \ 
NARIZ T OIDOS 
Consultas d« 1 A 3: Consulado I i« 
C. 1842 Un. " 
P o l i c a r n o L u j á n 
ABOGADO 
acular 11, llanca ESapinfl*!. prl««lpal. 
Taléfono SS14. 
C. 1985 52-1Jn. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DE IJL UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y G A R H N T A NARIZ X OIDO» 
Neptuno 108 de 12 4 2 todos los Jfaa ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedc!. lunes, miércoles y 
vlernen 4 las T de la mañana. 
C. 1824 Un. 
C L I N I C A G U I R A L 
Excluslvamsnte para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entro han Rafael y San José. Te-
lefono 1334. 
C. 1829 Un. 
j & G a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A O J . H A B A N A 72 
TELEFONO 103 
C. 1843 Un. 
t IRUJANO-D&NTISTA 
"ttal-ycLTrLSL xx- l i o 
JESUS M A R I A B A R R A Q U E 
ABOGADO 
22»2 AMARGURA 32. 156-19r. 
bajos miércoles. C. 184» 
ABOGADO Y !V OTA RIO 
Hnbann 6P, entro Obiapo y Obrnpla. Tcléfo. 
no 700. — Hnbann 
DI AJFIKEA Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
Dr. M. VIETA. Hom«0pata. Especialista 
en los enfermedades del estómago. Intesti-
nos é impotencia. No visita. Cada consulta 
un peso. Obrapfa 57 de 2 4 3. Puede consul-
tarla por Correo. 
6973 26-27My. 
D r . R . C U I R A L 
OCULIST 4 
Consultas para pobres $1 al mes la sus-
cripción. Horas de 12 4 2. Consultas parti-
culares de 2 y media 4 4 y media. Manri-
que 73. entre San Rafael y San José. Telé-
fono 1334. 
C. 1828 . Un. 
4701 78m-11Ab. 
Un. 
Polvos dentrtflcos, elíxir, cepillos. Consul-tas de 7 4 5. 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESPINA A SAN NICOLAS 
Montada 4 la altura de sus similares que existen en los países m4s adelantados y tra-bajos garantizados con los materiales da los reputados fabricantes S. S. White Den-tal é Ingleses Jesson. 
Precloj de loa Trnbajoa 
'685 26-10Jn. 
Aplloacifin de cauterloEi. 
Una extracción , 
Una Id. Bln dolor 
Una limpieza 
Una empastadura 
Una id. porcelana 
Un diente espiga. 
Orlflcaciones desde $1.50 4. 
Una corona de Oro 22 kls. 
Una dentadura de 1 4 3 pzus. 
Una id. do 4 á e Id. . 
Una id. de 7 4 10 id. . * 













"12.C0 Los puentes en Oro 4 rasfln de 4 24 no» pieza. v 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajos de noche 4 la perfección Aviso 4 los forasteros que s« terminar4n sus trabajos en 24 horas. Consultas de I 4 X0, de 12 4 3 y de S y media 4 8 y media 
C. 1846 'l.Tn. 
DR. GALYEZ GÜILLEM~ 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
c mo Un. 
D r . C . E . F i n l a v 
C«B*«iailata en • aíermedad** d» lo» ojet « 4* !•• ai i — . 
Amistad núm*/o 94. —Teléí isua 
Couaultaa da l 4 4. 
CL 1X22 - Un. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Sonoras. — V.'as Urina-fia» — CiruJIa en general —Consultas de 13 4 2. — Sau lAxaro 24«. — TeUtO£.o 1S42. Gr«ti. 4 ius pohrc. 
L A B O R A T O R I O 
CLfKICO- QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T K L A N. IOI 
entre Wnrallay Tte. Rey. 
Se practlcen análisis de orines, es-
putos, sangre. ¡Cílie. vinos, licores; aguas 
abonos, minero î s, materias grasas. &, &. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono número 928. 
_5LIÍ5! Un. 
Vías iirinanar*, sífilis, veiiórro, lu . 
pns, iu>riM>s. tratomiento* «•speoia-
les. lio 19 a '.5. i:ntoriiicila<l<>s de se-
ñoras. De 2 á 4. AnUur 
C- ^ Un. 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALOS 
j MEDICO CIRUJANO, Maloja 25. altos, Con-
j sultas diarias. Gratis 4 los pobres, los lu-
i nes. Teléfono 1573. 
1 7456 26-5Jn. 
A N A L I S I S de O R I N E S 
i-̂ boratorio Urológico del Dr. VlldOsola 
(Fviadudo tm 18») 
un an4)ls1a completo inlrroso6plco 
;r químico. DOS PICBOS. 
Comtiô '.cla *T, entr« Mar*lia y Teatonte Ke» 
C- ^3S un. ' 
Dres. Ignac io P h s e n c i a 
e Ignac io B . Plasencia 
Cjrti no del Hoapltal nOm. t. 
Esperiali.vta.o en Enfermedades de Mujeres 
Parto*, y ('.: u.la en greneral. Cfnsu'tHj d# 
COSME D E L A T 0 R R 1 E N T E 
ABOGADO 
Consultas de una 4 cinco. Teléfono 179. 
Amargura 11. esquina 4 San Ignacio (Edi-
ficio de LORIENTE.) 
C. 1932 26-3Jn. 
DR. E D U A R D O F , P I A 
MEDICINA EN GENERAL. 
Especialmente las enfermedades dol apa-
rato circulatorio (Coraxftn, vasos y sangre). 
Reina 93. Consultas de 11 4 1. Teléfono 
1037 y 473. 
7333 26-3Jn. 
DOCTOR JUAN ANTIGA 
Especialista en la Terapéutica Honieop4-
tica. Enfermedades crónicas. Enfermeda-
des de las Señoras y Niflos. Consultas gratis 
para los pobres, de 9 4 11 a. m. Consulta* 
particulares: de 1 4 3 p. m. 
San Miguel 130. B. Teléfono 239. 
C. 1815 Un. 
X > o c t < 3 X - O l i f t fc>.a,UL 
Enfermedades de los trópicos y de lo.~- ni-
ños. Consultas: en Prado 38. (Domicilio) 
Lunos. Miércoles, Viernes y S4bados, de 2 
4 5. En San Ignacio 53: Martes y Jueves, de 
2 á 5. Teléfono 1954. 
4725 78-llAb. 
D O C T O R A L B A l á D E J O 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 4 í. 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Compostela 101. 
C. 1854 Un. 
F>ircdrado 50. Teléfono 296" C. 1848 Un. 
D r . A l v a r e z R u e M a n 
Medicina general. Oonsult as de L¿ á3 
O. 1841 I.Tn. 
B U 6 Ü S T A V ) L O P E Z 
Enfermedades del cerel ro y de ios nervios 
Consultas en Belascoain 106 Vi próximo 
4 Reina de 12 4 2. — Teléfono 1839 
IJn. 
DR. JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición db la Facultad de Medicina.—Cirujano del Hospital Nflm. l.—Consultas de l 4 3. 
g^UANO 50. TELEFONO 113» 
C. 1S32 
B H C-ONZALO AROSTEC-UI 
MCdico de la Casa de 
Ucnrae«acla y MaternMad. 
Especialista en las enfermedañ^s de los nlfios. médicas y qulrürKicae Consultas de 12 ,1 | AOVIAR 108%. TELEFONO 324. 
^ 1SZ' Un. 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postiza», 
puentes y coronas de oro. Aguila 116. 
C. 1903 un. 
Laboraiorio nafterioldvica de la CrOmle» Médico-^ulrarvtca do la Babaaa 
K u b q m ^ o ea 107 Se praelleau ^adüals de oTinu. capataz ' • « " 1 le«k«, vUs, «te, ate. Prado i«a 
D O C T O R D E H 0 6 Ü E S 
O C Ü L l S T \ 
Consultas y elección de lentes, de 12 4 3. AGJJILA. 9«. — Teléfono 1743. 
6438 62-14My. 
S A N A T O R I O "CUBA77-
Casa de Salud. — Infanta »7. Taléíono «021 
HABANA Habitaciones confortables y dtetaa al ni-vel de todas las .'.'ortunaa. 
C 1850 un. I 
DR.J0 SE ARTURO FIGÜERAS 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en piezas protésicas. Primer 
dentista de las Asociaciones de Ropórtcrs 
y de la Prensa. Consultas de 8 4 11 a. m. y 
de 12 4 5 p. m. en Teniente Rey 84, bajos. 
Teléfono 3187. Habana. 
6342 26-14My. 
3 D r - n o t o e l i x i 
PIEL. — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones r ipíelas por sisteman aodemt-
Dr. J o a q u í n F e r n á n d e z " i l v a 
CIRUJANO-DENTISTA-DENTAL-SURGEOS 
De 8 4 11 y de 1 4 5 p. m. Villegas na mero 57, altos, entre Obispo y Obrapla. 6291 26-lSMŷ  
DR. J U A N P A B L O GARCÍA 
Especialista, en las vias urinaria* 
Consultas Lux 1S de 12 4 S. 
C. 1S2I IJa 
M m I ü o c a M e k a 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Gallano 70. Teléfoao 1034 
De » 4 E P. M. 
Marcas de fabrica. — Patentes de inre 
Engllsb spuken. ^ 
nclM 
C. 1S34 
I B . FRANCISÍJ3 I . DE V E L A S ^ 
Enfermedades del Corazón. ^"ISSS 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifllíticas.-'-"^ ¡I 
tas de 12 4 2.—Días festivos, de 12 » 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C. U18 
si moa. Jenfis Murta 91. 
C. 1820 
SI»'-
De 13 á 5 
Un. 
D r . K . C h o n i a t . 
Trata î'.ento espec'al de Sífilis y enfer-m dade» venéreas. —Curación r4plda.—Con-Itas do 19 4 3. — Teléfono t i* . SOIDO »U]f. 3 1 altos). 
C. 1821 Un. 
T r a n q u i l i n o F r a s q u i e r í 
Inaeniero de ('«minon. Canillen y Puertea. 
Ofrece f u s servicios al pflblico para redac-
ciftn de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías, acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución de 
las citadas obras. Informarán Luz 97. Ha-
bana. 
A. Mz.28 
Pelavo García y Santiap Notaría 
Pelayo García i OfÜstM Ferrari 
CUBA 50. Teléfono 
De i 4 11 a. m. y de 1 4 6 P- jjn. 
É T E f i Q U l P É R D ^ 
Vías urinarias. Estrechez de 1« 0T%- P* 
néreo. Sífiles. hidrocele. Teléfono -
12 i 3. Jesús María número 33. iJtk 
C. 1819 —— 
PEDRO JIMENEZ TüBIO 
ABOGADO Y ^OTA^O UTne(ltt 
Estudio: Edificio de la Lonja. l^P» Nor« 
501. Teléfono 529—Domicilio, Ancha 
te 221. Teléfono 1,374. 
C. 1845 
O r , J . S a n t o s 
OCULISTA 
Consultas en Prado 106. . jiAHjr' 
AJ lado del DIARIO DE LA jjn. 
C. 1836 
Dr. Allredo G. Domíngaez 
De ln. Ualveraldaden de la Habaaa 7 Xew 
Tor7c Poat Uradnate. 
Especialista de Piel del Dlspeníarln "Ta-mayo'*. F.nfermedadee de la Piel. Sangre y . Sífilis. Tratamiento de ia sífilis por inyeccio-nes, sin dolor, garantizando la curación. Martes. Jueves y sábados, de 1 4 3 p. m. I Empedrado 34. cuartos 13-14. Edificio de "S! Iris", altos. Teléfono 9327. O. iajj un. 
l>r. A I K N L F O K f c Y E S 
Enrermedadex del l.>.tr>mnao 
é Intestinos excluiilTamenfe. 
Procedimiento del profesor Hayem del Hospital de San Antonio de Parfs. y por el an¿Usis de la orina, sangre y microscópico. Consultas de 1 4 3 do la tarde. Lampa-rilla. 74. altos. — Teléfono 874. 
Un. 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSIS 
Director de la Casa de Snlud 
de la AnoHaeiAn Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 a 3 
San Nicolás número 3. Teléfono 1133. 
C. If** 1 j » ^ 
D o c t o r M a n u e l D e l f i " 
Médico de 
Consulta, de 12 * 3. - CJ-oW » 
4 Aguacate. — Teléfono 910. 
Dr. J u a n Estanislao 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78. 5«Qulna. 
C. 1831 
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L o s n o m b r a m i e n t o s j u d i c i a l e s 
DECRETOS 
Haciendo uso de las facultades que 
jne confiere el párrafo 9o. del artículo 
68 de la Constitución, la Ley de 7 de 
H'ayo último y la de 11 de Junio del 
año actual, á propuesta del Secretario 
de Justicia, 
RESUELVO: 
Io.—Nombrar para la plaza de Pre-
sidente de la Sala 3a. de lo Criminal 
de la Audiencia de la Ha'bana. al .se-
ñor Juan Manuel Menocal, que de-
berá tomar posesión antes del día 22 
dei actual. 
2o.—Nombrar para, la plaza de Se-
crcí'ario de la Sala 3a. de lo Criminal 
de la Audiencia de la Harbana, al se-
ñor Antonio García Sola, que tomará 
posesión antes del día 22 del 'aetual. 
También resuelvo que las tres Sa-
las de lo Criminal de 'La Audiencia de 
]a Habana queden constituidas en la 
forma siguiente: 
Sala Ia.—Presidente: Sr. Eduardo 
Azcárate.—Magistrados: Sres. Ma-
nuel Rodríguez Miyeres y José Cie-
rnen le Vi va neo. 
Sala 2a.—Presidente: Sr. Ricardo 
Lancís.—Magistrados: Sres. Roberto 
Méndez Péñate y Balbino González 
Pasarón. 
Sala 3a.—Presidente: .Sr. Juan Ma-
nuel Meno-cal.—Magistrados: Sres, 
José María Aguirre y Marco Aurelio 
Cervantes. 
En las " expresadas Salas actuarán 
los Secretarios ya designados. 
Habana, Junio 12 de 1909.~José 
M. Gómez, Presidente.—Luis Octavio 
Divinó, Secretario dé Justicia. 
Haciendo uso de las facultades que 
me confiere el párrafo 9o. del artículo 
68 de la Constitución,- la Ley do 7 de 
Mayo último, la de 11 de Junio del 
año actual y á propuesta del Secreta-
rio de Justicia. 
RESUELVO: 
Nombrar para la plaza de Juez de 
Ia. Instancia. Inserucción y Correccio-
nal de Morón, al Sr. Jacinto Seeades 
y Japón, oue deberá tomar posesión 
antes del día 22 del aetual. 
Habana. Junio 12 de 1909.—José 
M. Gcmsz, Presidente.—Luis Octavio 
Diviñó, Secretario de Justicia. 
Usando de las facultadas que me 
confiere el párrafo noveno del artícu-
lo 68 de la Constitución, la Ley de 7 
de Mayo último, la de 11 de Junio ac-
tual y á propuesta del Secretario de 
Justicia, 
RESUELVO: 
Nombrar Secretarios Judiciales de 
los Juzgados que á continuación se 
expresan á Ies señores siguientes: 
Primeva í-\sí;:m-ia del Norte. Ha-
bana. Andrés García y Martínez, Jo-
sé Urrutia y Llórente, Antonio Fer-
nández de Velazco y Antono R. Quin-
tana y «Correa. 
Primera Instancia del Este. Luís 
Pablo Pimentel y Ravena, Justo Hur-
tado y Cast"Ilanos, Adolfo de Miguel 
y de la Torre y Luís Tintar y Font. 
Primera Instancia del Oeste, Haba-
na. Francisco Baños' y Villar, Ar-
mando Gobel y Junco, José Ramón 
Portocarrero y de la Vega, y Octavio 
La red o y Brú. 
•Primera Instancia del Sur. Habana. 
Francisco Abeillé y Sa.nturio, Augus-
to E. Canosa y Pérez. Manuel Pérez 
Corrales y Héctor Alfredo Montalvan 
y Bonacliea. 
Juzgado de Instrucción del Este, 
Habana, Ricardo del Campo. Jesús 
Oliva. Moisés Maestre y López. 
Instruecióm del Centro. Habana. 
Juan M. Valdés Anciano. Julio Reyes 
Gavilán. Emilio Vicente Soto. 
Instrucción del Oeste, ^Habana. 
Juan Manuel Morcón y Cnéllar, 
Antonio E. Ledo y Padrón y Alberto 
Z. Blanco. 
Juzgados Correccionales, Habana. 
Primer Distrito: Cayetano Domingo 
Garrido; Segundo distrito: José S. 
Ferrad'anes: Tercer distrito: Angel 
Iduate y Carballo. 
Juzgados de Primera Instancia, 
instrucción y Correciónal de Guana-
baeoa. José Pérez Trujillo, Adojfo 
Valdés Losada y Francisco García 
Ca'lzadilla y Orih'uela. 
Marianao. Carlos T. Granados. Al-
fredo Vilate y Zenea. 
Bejucal. Florencio Montero Delga-
do y Manuel I . de la Fuente. 
_ Güines, Rafael Díaz y García, Fran-
cisco Castañer y Hernández, Juan 
Buatista Diaz. 
San Antomio de los Baños, Aurelio 
Sánchez Almeida. 
Abelardo Piedra y Farras. 
Jarneo. Ricardo Rodríguez Oliva-
res. Antonio Seeades y Japón. 
Isla de Fílaos.—Luis F. Diago y An-
gel Ferrer y Morejón. , ' " 
Pinar del Río.—Primera Instancia, 
Emiliano Pimentel y Ravena. José 
urrutia y Antonio Martínez Malo. 
Pinar del Río.—Instrucción, Fran-
Wsco Chappotin Vidal. José M.' Pi-
nientel y Ravena y Justo la Calle. 
Guane.—Pastor Jordán y Francisco 
•'u Cruz. 
Consolación del Sur.—Emilio Hi-
(lalgo y Alfredo Pons y Faya. 
Guana.i ay.—José Antonio Pérez, 
«rapeiseo Lanza y Sánchez y Emilio 
(̂ 1 Pino y Duque de Estrada. 
San Cristóbal.—José Mejías Rome-
ro y Francisco Escobar y Piehardo. 
Juzgados de Primera Instancia é 
Jnstriioeión.—Matanzas. Eugenio Pé-
r<?z Cubas. Abelardo Betaneourt y Dá-
vaios y Miguel Betaneourt v Davales 
Juzgado Correccional.—Matanzas 
l?1dro Palacios Andrés. 
Juzgado de Primera Instancia é 
Jnstrueemn.-Colón. Emilio Dueñas 
W m Aedo y Manuel de Jesús Vega 
Cardenas.-Felipe Aedo y García' 
Rafael Aguiar y Hernández y Luis 
Higinio Morales. 
Juzgado Correeiconal.—Cárdenas. 
José González Rodríguez. 
Juzgado de Primera Instancia, Ins-
trucción y Correccional.—Alacranes, 
José Eugenio Fernández y Manuel V. 
Moreno y Pon. 
Sagua la Grande.—José Dolores 
Ponce, Gervasio Vega y Delgado y 
Angel M. Canalejo. 
Juzgados de Instrucción y de Pri-
mera Instancia.—Santa Clara, Manuel 
García Garófalo, José Hernández Me-
dina y Miguel Arturo Montero. 
Juzgados de Primera Instancia, Ins-
trucción y Correccional.—Remedios, 
José A. Palma. Pedro Perdomo y Car-
bonell y Agustín Benítez y Hernán-
dez. 
Juzgados de Primera Instancia, Ins-
trucción y Correccional,—Sancti-Spí-
ritus, Modesto Morales y Casanova y 
Félix Arias Sagrera. 
Trinidad.—Miguel Mínguez Cepe-
da y Magín Roo. 
Juzgados de Primera Instancia, 
Cienfuegos".—Benjamín 'Sonsa y Ar-
menteros; Arturo Aulet y Aimerich; 
Juan Fernando Soler. 
Juzgado de Instrucción, Cienfue-
gos. — Mareos J, Amador, Alfredo 
Aguiar y Rodríguez y Juan Iragorri 
y Sarria. 
Juzgado de Primera Instancia, Ca-
inagüey. — Diego Tintorero y de la 
Rosa, Alvaro Silva Rivas y Maximilia-
no Varona, 
Juzgado de Instrucción de Cama-
güey, — Manuel Mendoza Cardoso, Ar-
mando J, Barrena y Arístides Don, 
Juzgado Correccional, Camagüey.— 
Lauro Mendoza, 
Juzgado de Primera Instancia, Ins-
trucción y Correccional, Ciego de Avi-
la. — Porfirio Rodríguez y Augusto 
Venegas y Pazos, 
Morón, — Pedro Morales y Pérez y 
Francisco Meneses y Valdés. 
Juzgado de Primera Instancia, San-
tiago de Cuba.— Joaquín Tamayo Iza-
guirre, José Rosell y Borges y Emig-
dio Puentes y Soria. 
Juzgado de Instrucción, Santiago 
de Cuba. — Francisco Rodríguez Her-
nández, Juan Montes Regueiferos y 
Rafael Lorié y García. 
Juzgado Correccional, Santiago de 
Cî ba. — Angel Ravelo y Heehavarría. 
Juzgado de Primera Instancia, Ins-
trucción y Correccional, Baracoa. — 
Luis Guillarte y Marcelino Albuerne. 
Manzanillo. — Francisco Deiiundé 
y Arturo Codina. 
Bayamo. — Dominador Duque de 
Estrada y Luis Carbonell y Anlúnez. 
Gibara, — Luis Espeleta Pérez y Vi-
cente Dominicis Vázquez, 
Ilolguín, — José R, Feria y Loren-
zo Aguilera y González, 
Guantánamo, — José E, Cervino y 
Felipe González y González. 
Juzgado Correccional de Colón, — 
Carlos Fernández de la Torre, 
Juzgado Correccional de Santa Cla-
ra, — José Antonio Rojas y Pleites, 
Los Secretarios Judiciales nombra-
dos por este Decreto, tomarán posesión 
ile sus respectivos cargos antes del día 
25 del actual; y los de los Juzgados de 
Primera Instancia é Instrucción fun-
cionarán con el nombre de Escribanos 
de actuaciones, hasta el día primero de 
Julio próximo, en que variará su de-
nominación de acuerdo con lo dispues-
to en la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial. La posesión la darán los Jueces 
respectivos. 
Los actuales Escribanos de actuacio-
nes que no se mencionan en este Decre-
to, . cesarán cuando se presenten á to-
mar posesión los que deban sustituir-
los, que serán designados por los res-
| m ctivos de entre los nombrados por 
cada Juzgado. 
Los que hayan sido nombrados por 
el mismo Juzgado en que actualmente 
prestan sus servicios; continuarán de-
sempeñando la misma Escribanía hoy 
á su cargo. 
Todos los Secretarios Judiciales 
nombrados por este Decreto, prestarán 
el juramento á que se refiere la Ley 
Orgánica del Poder Judicial el día 
primero de Julio próximo. 
El Secretario de Justicia dictará las 
demás reglas que estime necesarias ó 
convenientes para c-I cumplimiento de 
este Decreto y resolverá las dudas á 
que dé lugar su aplicación. 
Habana, Junio 11 de 1909. — José 
M. Gómez, Presidente. Luís Octavio 
Diviñó, Secretario de Justicia. 
L o s L i b e r a l e s 
En la junta celebrada anoche en el 
Círculo de Zulueta- 26, se nombró al 
Sr. D. Enrique Me.ssonier Presidente 
de la Convención Municipal del Par-
tido Liberal. 
Dispensario Nuestra Señora 
de la Caridad, 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, dapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
Dr. m. DELFIN. 
n e c r o l o g í a " 
DON FRANCISCO NOVAL Y MARTI 
lia fallecido el respetable caballero 
don Francisco Noval y Martí, Magis-
trado del Tribunal Supremo y perso-
na justamente estimada en la carrera 
judicial, por la corrección de su ca-
rácter, conocimientos jurídicos y lar-
ga experiencia. . 
x Desempeñó el señor Noval y Martí 
elevados-.puestos judiciales durante la 
dominación española y ya entonces dis-
frutaba bien adquirida fama de juz-
gador íntegro y experto. 
¡Descanse en paz el recto y caballe-
roso Magistrado 1 
El entierro del señor Noval y Martí 
se verificará esta tarde á las 4, salien-
do el fúnebre cortejo de la casa mor-
tuoria. Paseo de Martí núm. 56. 
L O P ^ 
EQUIVALENTES DE LA FUERZA 
QUE GASTA X 
Los hembres de ciencia empiezan á 
preocuparse de una cuestión que á pri-
mera vista podrá parecer balad! y qne, 
sin embargo, tiene gran importaucia. 
Se trata de averiguar, en cifras exac-
tas, la cantidad de energía que emplea 
la mujer en lo que hemos convenido 
en llamar labores propias de su seXO, 
es decir, en coser, barrer, guisar, 'hacer 
las camas, etc. Y decimos que la cues-
tión es de importancia, porque así po-
dremos conocer la fuerza de la.mujíi' 
3r compararla con la del hombre, y. so-
bre todo, será .posible determinar el ali-
mento que una mujer necesita para 
compensar el gasto de energía, lo que 
nos dará tal vez la elave de la curación 
de muchas anemias, clorosis, y otros 
males. 
Cualquier alimento, un huevó, por 
ejemplo, representa cierta cantidad de 
energía y es, por tanto, igual á una can-
tidad determinada de trabajo. Como la 
energía se traduce en calor, para me-
dir esta igualdad se tomará como uni-
dad la caloría, es decir,- el calor nece-
sario para elevar en un grado la tem-
peratura de un kilogramo de agua des-
tilada. Las calorías que produce cada 
substancia alimeuticia han sido ya me-
didas por el aumento de temperatura 
que originan en el cuerpo humano al 
ser consumidas. Sólo falta conocer el 
equivalente en las mismas unidades 
del traba jo de la mujer, para poder es-
tablecer la igualdad. 
Así, si una mujer, barriendo durante 
una hora, gasta 300 calorías, como un 
huevo representa cien calorías, se de-
ducirá que se necesitarán tres huevos 
para compensar el esfuerzo hecho al 
manejar la escoba. Una libra de carne, 
que representa 1.300 colarías, propor-
cionaría á una mujer la fuerza necesa-
ria para estar barriendo cuatro horas 
seguidas. 
De la misma manera pueden deducir-
se los equivalentes mitritivos de las 
demás labores de la mujer. 
La cocinera cine maneja durante una 
hora ia mano del mortero, gasta nada 
menos que 360 calorías, lo que equivale 
á cuatro lechugas ó á 400 gramos de 
patatas. 
Hay cálculos más curiosos todavía. 
Una mujer -que esté criando, cada vez 
EL SEÑOR 
I V I a g i s t r a d o d e l T r i b u n a l S u p r e m o ^ 
HA F A L L E C I D O 
Su viuda, hermana (ausente), sobrinos, primo y amigos que 
suscriben, ruegan á las personas de su amistad se sirvan encomen-
dar su alma á Dios y concurrir á las 4 y media de la tarde de 
hoy. sábado, á la casa mortuoria, calle del Prado núm. 56, para 
acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor que agra-
decerán. 
Habana, Junio 12 de 1909. 
Avelina Valdespino, Viuda de Noval.—Caridad Noval, Viuda de 
jarcia.—Luis Valdespino y Heredia.—Gustavo Valdespino y 
Agmlar.—Manuel María Macías.—Francisco Alvarez.—Dr. Juan 
bautista Hernández Barreiro.—Dr. Francisco Cabrera Saavedra. 
A o se reparten esquelas.) 
C. 2007 1.12 
que da el pecho al niño consume pre-
cisamente 110 colarías;.es precisamen-
te la cantidad de energía que producen 
un cuarto de kilo de cebollas, cien gra-
mos de arroz en blanco ó 200 gramos de 
ostras. Estas equivalencias son de mu-
cho interés, pues permiten apreciar 
con. toda minuciosidad el alimento que 
la mujer requiere en tales circunstan-
cias. 
Por extraño que parezca, ninguna 
labor femenina consume tanta energía 
como la diversión predilecta del bello 
sexo, el baile. Una mujer fpie baile du-
rante una hora, empleará 577 calorías, 
es decir, el equivalente de media libre-
ta, ó de kilo y cuarto de ostras, ó casi 
de un cuarto de kilo de jamón. 
Calculando muy ipor encima, «puede 
apreciarse en 3.540 calorías el consumo 
de energía que hace una mujer en vein-
ticuatro horas, que pueden repartirse 
así: seis horas de trabajo, 1.740 calo-
rías; cuatro horas de trabajo muscu-
lar ligero (andar, coser, etc.), 690; seis 
horas de descanso, para comer, aso-
marse al balcón, etc., 600, y ocho ho-
ras de dormir, 920. El total es próxi-
mamente igual á la energía desarrolla-
da por medio líilo de manteca. 
Repetimos que estos cálculos están 
hechos muy por encima. Para darles 
toda la exactitud apetecible, el Depar-
tamento de Agricultura de Washing-
ton va á hacer una serie de experimen-
téis por medio de un aparato en forma 
de cámara cerrada, en cuyo interior 
podrá hacer una mujer su vida ordi-
naria, registrándose en delicadísimos 
termómetros eléctricos las calorías que 
consuma ó desarrolle. Por este proce-
dimiento, se espera saber el valor exac-
to del trabajo de las mujeres y el modo 
racional de compensarlo. 
No hay que decir las 'precauciones 
•que serán necesarias ipara que el ex-
perimento tenga éxito. La referida cá-
mara se ha hecho con paredes triples, 
de cobre, de zinc y de madera, dejando 
espacios vacíes entre las tres, y está 
herméticamente cerrada. Para que la 
mujer respire, y para la ventilación, se 
hará pasar constantemente una co-
rriente de aire, y por una complicada 
cañería pasará un chorro de agua fría, 
que volverá á salir fuera de la enorme 
caja. Conocida su temperatura al en-
trar, y observando el aumento que 
ofrezca al salir, se tendrá un dato más 
para conocer el calor desarrollado por 
la mujer según el alimento que consu-
me, puesto que ella es el únieo foco ca-
lorífico que hay en la cámara. 
Para mayor seguridad en los cálcu-
los, se medirán hasta el vapor de agua 
y el" ácido carbónico exhalado por la 
paciente al respirar, así como el oxíge-
no que consuma. El experimento, en 
fin, se va á hacer con tal minuciosidad, 
que ecupará constantemente á diez y-
seis hombres, haciendo observaciones y 
cálculos. / 
Para « o gastar e l d ine ro en 
1 medic inas se debe gastar en la 
cerveza de L A T i i O P I C A L , que 
es u n c ú r a l o todo . 
E 
OCIOS I M P E R I A L E S 
(De I-n C orrespoinlencia de E s p a í í n ) . 
En camino para Fez están—según 
noticias que se reciben de Tánger—un 
elefante y un camello, que regalan a 
Muley Ab-del-llafid para enriquecer 
si/ colección zoológica. 
Quién sea el generoso donante, no 
es preocupación que me quite el sue-
ño, aunque bien quisiera que lo fue-
se un compatriota mío. Unos—la ma-
yor parte—dicen que el presente está 
hecho con vistas á negocios mineros 
y ser el autor de él el representante 
de una poderosa Compañía industrial 
de Alemania, y añaden que el elefan-
te es un magnífico ejemplar que ha 
costado 30,000 fuancos. Si es así, con 
su filón se lo coman los mineros ale-
manes, y si no es, ya aparecerán por 
Bab Segna el elefante y el camello, 
que es lo que en principio importa. 
Lo que sí. es interesante al objeto 
de esta carta es consignar el papel 
principalísimo que en la vida de "Sid-
na" han de representar estos dos 
^animalitos," por lo menos durante 
los primeros días que ocupen el alo-
jamiento que ya se les prepara en la 
casa de fieras del Palacio imperial. 
Igualmente es para descrito el pá-
nico que ha infundido en los habitan-
tes de la Garbía, el Garb, Beni Ilas-
sen, Babtincar Cheranda, etc..,. y de 
todos los aduares, kábilas y ciudades 
por donde ha de pasar el ya famoso 
elefante en su viaje de venida á ta 
corte. Y no es causa de este pánie-) 
el temor personal á la ferocidad al 
paquidermo, sino por el amor que ca-
da moro tiene á su liacienda. 
Aun recuerdan estos desgraciados 
una época en que en circunstancias 
M A T E R N I D A D 
Hay cssos de'mujeres que evitan el 
matrimonio por temor al lance crítico 
del alumbramiento, como los hay de 
mujeres que esquivan ser madres, sea 
ppr no perder la figura, sea por no 
esclavizarse." Pero estos casos for-
man un número ridiculamente ínfimo 
junto al de las mujeres dispuestas á 
escuchar y acatar el mandato divi-
no de ser esposas y madres. Es 'asom-
broso el número de cartas que llegan 
á nuestros laboratorios, de mujeres 
ansiosas de ser madres, como lo es el 
de felices esposas .manifestando su 
profundo agradecimiento hacia las 
G-raatillas, cuyo sin rival especifico in-
tervino por mucho en la realización 
de tan caras y sagradas aspiraciones 
de la maternidad. 
parecidas le fué regalado á Muley 
Hassan un elefante que desde Tánger 
llegó á Fez, pasando por las kábilas 
que he apuntado. El Sultán ordeno 
que se le diese " m u ñ a " en todos u s 
lugares que se encontrara en su ruta, 
y desde el día de su llegada á la cor-
te, el pueblo de Fez, entregaba 500 
panes diariamente, en pan ó en melá-
lico, para el mantenimiento del am-
malito. 
De aquí el natural temor de los ka-
bileños y de los "gassis' 'al ver que 
se les cuela por la puerta de la des-
pensa nacional un huésped de tan in-
saciables tragaderas,v que sirven como 
de pretexto para que los administra-
dores de la Hacienda marroquí, los 
"amines," cargo odiado por la codi-
cia de los que le desempeñan, hagan 
su negocio á la sombra del "menú' 
que se sirva al elefante. 
Muley Hafid, pues, satisfará cum-
plidamente su capricho y la codicia 
de sus administradores. 
El Emperador gusta mucho de dis-
traer sus ocios visitando sus fieras, y 
la novedad que le brinda la llegada 
de este regalo hará prolongar las ho-
ras que dedica á recrearse en su ca-
sa de fieras. 
Cuentan que con curiosidad infantil 
pasa largos ratos frente á la jaula del 
león ó del tigre, espiando y siguiendo 
con grandísimo interés los movimien-
toá de ambos animales. 
Un día se le ocurrió una idea ori-
ginal y peligrosa. 
Quiso ver cómo el tigre devoraba á 
un carnero vivo, y como era imposible 
que el carnero entrase en la jaula del 
felino, Muley Hafid no imaginó otro 
medio mejor ni más expedito para 
cumplir su deseo que sacar al tigre 
al patio que se extiende delante de 
las jaulas y echarle allí el infeliz car-
nero para que en él satisficiera sus 
instintos y sus necesidades de fiera. 
Y así se hizo. El Emperador, con 
un revólver en la mano derecha, en 
pie en medio del patio, ordenó que 
trajesen el carnero, y,una vez éste de-
lante de la. jaula del tigre, se dió suel-
tá/á la fiera, que cayó sobre su ino-
cente víctima, á la que dió muerte á 
la primera acometida. 
Después, sin mirar siquiera á Hafid 
ni á las dos ó tres personas que le 
acompañaban, convenientemente pro-
visto de rifles y revólvers, se restitu-
yó á su encierro, arrastrando hasta 
él á su presa. 
Otra vez observó que el mismo t i -
gre—ejemplar hermosísimo que es ob-
jeto de la predilección de S. M. S.— 
andaba con dificultad por tener muy 
largas y arqueadas las uñas. No se 
Te ocurrió "nada más" que cortarle 
,las uñas al animal, y desde el día en 
que tuvo tal ocurrencia no pensó en 
otra cosa que en los medios de poner-
la en práctica. 
Pasados algunos días, una mañana 
consultó su atrevido intento con el mé-
dico odontólogo, mi amigo don José 
E. Cortés. Este le indicó como un 
procedimiento para conseguirlo el de 
cloroformizar al tigre y realizar des-
'pués la operación con probabilidades 
de éxito y relativa seguridad perso-
nal. 
Encantado Hafid, dispuso que to-
do estuviese preparado para el día si-
guiente,, y una vez llegado el momen-
to, se hizo acompañar de su médico 
y de su odontólogo, para que ambos 
administrasen el activo anestésico al 
felino enfermo. 
Se intentó dormir á la fiera; pero 
fué inútil, no cedía á la influencia 
anestésica del cloroformo. 
Obstinado y tenaz, no desistió de su 
idea, y para verla realizada mandó 
que se enlazase' al tigre por las pa-
tas, sacando éstas por entre los ba-
rrotes de la jaula. Así se hizo, y el 
imperial mano armada de afilada t i -
jera, fué cortando una por una las 
uñas de su animal predilecto. 
El .contento de "Sidna" cuando 
vio realizado su pensamiento, era co-
mo el de un niño que ve compuesto y 
en marcha el mecanismo de un jugue-
te que su travesura infantil hubiese 
entorpecido. 
Estos son los ocios de Hafid, bien 
sencillos, que demuestran su carác^ 
ter. 
Su afición á las piedras preciosas y 
su competencia en conocer y distin-
guir el valor de ellas, le hacen ser, 
no un coleccionador, pues la situación 
del Tesoro imperial no le permite esos 
lujos, reservados exclusivamente á los 
Monarcas poderosos, pero sí sentir ex-
traordinario gustó en contemplar la 
hermosura de las piedras que le pre-
sentan y sacrificar sus gustos de otro 
género para ponerse algunas de ellas. 
Los moros son muy aficionados á 
las piedras de color, siendo muy ra-
ro el ver á un moro con diamantas. 
Su piedra predilecta es el rubí de 
gran tamaño y brío. 
El Sultán, por excepción, siente 
singular estima á los brillantes y las 
perlas: en el dedo meñique de la ma-
no izquierda lleva siempre un mag-
nífico brillante, de briosas luces y cla-
ro color, engastado en un grueso aro 
de plata. 
No suele verse en los marroquíes 
aros de oro, casi todos los que usan 
son de plata muy bruñida y brillan-
te. 
Unos atribuyen esta afición á man-
damiento alkoránico; pero los más 
veraces lo atribuyen- á imposición de 
la Costumbre. 
Las mujeres usan indistintamente 
en sus joyas el oro y la plata, sir-
viendo de indicador de la posición de 
cada una. Sin embargo, se observa 
que hasta las mendigas, las que por 
el favor de Alah solicitan del tran-
seúnte una limosna, muestran en la 
mano que tienden á la caridad pulsc-^ 
ras de plata. 
Las moras ricas son fastuosas en el 
adorno de su persona, y en las " jor-
zas" (argollas que usan en los tobi-
llos), en los medallones que usan so-
bre e\ pecho, pendientes de gruesas 
cadenas de oro, en los zarcillos de un 
grosor increíble, en sortijas y en las 
pulseras con que adornan sus brazos 
y sus muñecas, el oro y las piedras 
preciosas pregonan la riqueza de sus 
maridos ó de sus padres. 
Muley Hafid rodea á sus mujeres 
más estimadas de este boato, de este 
esplendor en el adorno femenino. El 
suele elegir las alhajas que usan sus 
mujeres, y hasta en algunos casos 
manda construirlas según su capricho-
sa invención. 
Estos son los ocios de "Sidna." 
La fotografía parece haber comen-i 
zado á interesar y absorber la aten-
ción de S. M. S. Para hablar de esto 
y de las circunstancias que favore-
cen y estimulan esta nueva afición del 
mos antes dar unk vuelta porentid??-
Emperador de Marruecos, necesita-
mos antes dar una vuelta por los alma-
cenes tde Palacio, donde encontrare-
mos, si no explicación, por lo menoa 
disculpa á esa pequeña contraven-
ción que Muley Hafid empieza á prac-
ticar contra los preceptos de las le-
yes alkoránicas. 
Y eso será ..objeto .de mi próxima 
carta. 
Rodríguez de Calis. 
d e 
S O N T O D O S C R I A D O S 
C O N L A 
Ramón y Leonor Satnanicgo, 
lot do* bello* niño* de este 
grabado, son sobrinos del 
Excmo Sr. Don Esteban Fer-
nandez actual Gobernador de 
Durango, México, é hijos del 
distinguido Doctor Don M. N. 
Samaniego. 
" E n mi numerosa fa-
milia, escribe el D r . 
Samaniego, he usado la 
E M U L S I Ó N D E S C O T T 
con un é x i t o admirable. 
Todos mi» hijos (10 en 
n ú m e r o ) la toman y á ella 
deben su buena salud." 
Más de 35 años de un 
sorprendente éxito J a m á s 
igualado por ningún otro 
medicamento, han proba-
do la gran eficacia de !a 
Emulsión de 5coíf para 
vigorizar á las madres, 
durante el embarazo y la 
lactancia. Aumenta y 
enriquece la leche de las 
nodrizas y robustece á las 
criaturas que nacen con 
una constitución delicada. 
SCOTT & BOWNE 
Químicos, Nueva York 
N i n g u n a es 
l e g í t i m a s in 
esta marca . 
T r a t a m i e n t o ^ T U B E R C U L O S I S 
£ "% n — * t> r» —̂ _ ~3 \ •̂'57>'-(I© y £2° g r a d o ) 
( E x c l u s i v a m e n t e v e g e t a l ) 
NO TÓXICO 
ADOPTADO 





del PULMÓN : 
BRONQUITIS 
GRIPPE, N E U M O N I A S 
P L E U R E S I A S 
AFECCiONE!S_CATARRALES 
Preparado por E . L O G E A I S , Farmacéutico, 
37, Avenue Marceau, PARIS. 
SE ENCUENTRA E 
N TODAS LAS FARMACIAS V PROQUERfAS 
10 D I A R I O D E L A M A R I N A — B d i c i ó s ñr la mañana. -Junio 12 de 1909. 
Correspondiendo á la^ galante invi-
Utoión que nos hicieran para concu-
r r i r á la vigilia general del Corpus, 
nos dirigimos en la noche del miérco-
les, al templo de las Ursulinas, lle-
gando al mismo á las nueve y meilia. 
O r a n n ú m e r o de adoradores activos 
y honora'rios d e p a r t í a n como buenos 
¡hermanos de Cristo, esperando ia 
hora de dar principio á la solemne 
vigilia. 
A las diez y cuarto l l e g ó el R . P a -
dre A m i g ó , (pie venía de oir la con-
fe s ión de los adoradores que no ha-
Man podido confesar sus culpas, por 
i m p e d í r s e l o su trabajo. 
C o n su llegada diú principio la 
junta de turno, en la que se tomaron 
acuerdos importantes, encaminados 
todos á propagan más y má? obra tan 
sublime como la Aidoraeión Nocturna 
al Sant í s imo Sacramento. 
E n esta r e u n i ó n in formó el señor 
Presidente que aun el honorable se-
ñ o r Alcalde de l a Habana no había 
respondido nada á la p e t i c i ó n que la 
S e c c i ó n le hac ía , apoj^ada por los ds-
m á s cató l i cos y buena parte del co-
mercio, de sacar p ú b l i c a m e n t e al So-
ñor, el día del Corpus, ó en su Octava. 
Todos se lamentaron de este desv ío 
rlnl seí \or Alcalde para con estos 
ciuda-danos cató l icos , que no por ser-
lo, dejan de tener deredho á que se 
les d é una respuesta favorable ó des-
favorable, pues el art ícu lo 27 de la 
Const i tuc ión así lo ordena. 
A ñ a d i ó el señor Presidente que l a s 
noticias particulares acusaban el des-
pacho desfavorable. 
• A h ! sin embargo se permi t i rá sal:r 
comparsas de ñ a ñ i g o s que son u n 
atentado h la moral y al orden, y á 
los cató l i cos se les -Rrohibe sacar á su 
Dios ; lo que no se hace en la culta 
Inglaterra , con ser s u re l i g ión opues-
ta en esta parte a l dogma cató l i co . 
^ Aprended cató l iocs á uniros* y ob-
t e n d r é i s como los alemanes 6 inglesas, 
grandes ventajas, pero si c o n t i n u á i s 
desunidos, no sólo os proh ib i rán las 
procesiones e n la calle, sino que os 
las prohib irán e n el templo, y ten-
dré i s que volver á laS catacumb.ts, 
pa-ra confesar vuestras creencias! De-
jemos las miserias humanas, que al 
f in Voltaire gr i tó un d í a : "Aplaste-
mos al infame," y le dio 20 años de 
plazo para evacuar el mundo, y ese 
retador de Dios, yace en la tumba, y 
Cristo reina. Cristo impera y cada 
día conquista para sí las huestes ¿Jo 
Lutero, Cal vino y -demás reforma :1o-
pes. 
S i g a m o s núes con la vigil ia. 
Terminada la junta de turno, se 
formó la preces ión en l a que tomaron 
parte m á s de 100 adoradores, entre 
activos y honorarios. T a m b i é n ocu-
paban las* naves del templo gran nú-
moro de almas amantes de J e s ú s 
cramentado. Verif icada la cxnosi-
ei 3n, o c u p ó la Sagrada C á t e d r a el R. 
P. Amisró. E l o c u e n t í s i m o estuvo el 
iniatisrable Vice-director de la obrn. 
Rocordó las procesiones d(d Corpus, 
c o n d e n ó l a cobardía de los que temen 
confesar á Cristo, m a n i f e s t á n d o l e s 
que día l l egará en que E l los niegue, 
t a m b i é n por hijos suyos. 
R a z ó n tiene el-docto orador: tú hi-
lo mío, me niegas, te a v e r g ü e n z a s de 
ser hijo mío. yo t a m b i é n me aver-
güenzo de tener un hijo tan indigno. 
" A l a b ó la obra de los adoradores, &. 
. Tna oración sublime, que si en 
miestras manos cayera la publ icar ía-
mos ín tegra . 
T rminado la conmovedora oración, 
R^oroió el canto solemne del Invitato-
A la», mne " T e . 
Sociedad Coral Asturiana 
Anoche, en la junta que ce lebró la 
Directiva de esta sociedad, l a comi-
s ión nombrada en ses ión anterior pa-
ra proceder ai nombramiento de D i -
rector del Orfeón, d ió cuenta de ha-
ber designado al laureado profesor 
Sr. J o s é Mauri , noticia que recibió la 
junta con entusiasmo g r a n d í s i m o , im-
part iéndole , desde luego, por unani-
midad, su aprobac ión . 
U n a vez m á s felicitamos á la. pres-
tigiosa Socedad Coral Astur iana por 
el acierto que ha tenido para desig-
nar como Director á persona tan com-
petente y de tantos merecimientos co-
mo el señor Mauri . 
B A S E - B A L L 
E N G U A N A B A O O A 
Reina gran a n i m a c i ó n para asistir 
mañana al juego que se e f e c t u a r á en-
tre las novenas del " r u b a " y el 
" P u n z ó , " que se disputan el Premio 
Local . 
Ambas novenas han practicado dia-
riamente, y prometen presentar un 
bonito é interesante juego. 
Se dioe que el D r . Fel ipe G. S a r r a m 
Presidente de la L i g a G-eneral de B a -
se B a l l , y el señor L u í s R o d r í g u e z , el 
habanista más terrible, piensan rega-
lar una copa como premio al c\\]b que 
salga triunfante en el Premio. 
E L P R E M I O D E A M A T E U R S 
E l entusiasmo creado por la " L i g a 
de Amateurs" y la a n i m a c i ó n que s-e 
nota por presenciar el extraordinario 
juego de m a ñ a n a domingo en " T u l i -
pán P a r k , " en el Cerro, demuestran 
que cuando se juega al Base Ba l l con 
amo'r propio, sin interés material, en-
tre jugadores que sin ser profesiona-
les conocen á per fecc ión las reglas 
del juego, resultan interesantes "seo-
r e s " que bien merecen ser presencia-
dos. 
S e g ú n el estado de la contienda, 
" M a r i a n a o , " invicto, con cinco jaer 
gos ganados y ninguno perdido, lu-
chará con " T u l i p á n " que e s t á en se-
cundo lugar, y cuyos jugadores se 
proponen ser los primeros en vencer 
á la novena que tan bien viene j Li-
gando. 
Si bien habrá partidarios en abun-
dancia del " T u l i p á n , " que los alen-
tarán en sus poezns. no f a l t a r á n tam-
D e u m " y seguido el Trisagio. A las 
cuatro de la madrugada tuvo lu^ítr 
la misa solemne y proces ión , siendo 
ambos actos s o l e m n í s i m o s . 
Felicitamos al P. A m i g ó , por la 
brillante festividad del Corpus, así 
como á las amnegadas religiosas qui '-
nes á pe&ar del ímprobo trabajo Nqiie 
diariamente llevan, a c o m p a ñ a r o n con 
sus purúsimas voces, el canto gra-
ve ile los adoradores y á la mañana, 
á las tres y media, ya ocupaban sus 
puestos para é n t o a s r la misa. 
A los adoradores, que el Señor los 
bendiga y aumente su n ú m e r o , y 
ellos á su vez pidan al S e ñ o r llegue 
para este pueblo el feliz dio de que 
el S e ñ o r puedia ir p ú b l i c a m e n t e por 
sus calles y plazas, y no se vea como 
hoy encerrado en los templos. 
jiCnAnto envidio á los ca tó l i cos bel-
gas, e spaño le s , ingleses, mejicanos, 
etc., la dirtha que el d ía del Corpus 
h a b r á n experimentado al pasear al 
S e ñ o r por. sus calles y plazas, y ofre-
cerse públ ico homenaje de amor y re-
parac ión . 
U n catól ico. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
C O M P L A C I D O S 
Sr . Dimrtor del Diario de la Marina. 
(Muy señor mío • 
Tjos que sucriben. tienen la satis-
f a c c i ó n de hacer públ i co por este me-
tdio, su s eparac ión del Partido Con-
servador Nacional, por no estar con-
formes con los procedimientos segui-
dos por sus directores, haciendo cons-
tar sus renuncias -de Delegados. Se-
cretarios, Agentes de la Provincia y 
Vicesecretario -de las Asambleas Mu-
nicipales de San Antonio de las Ve -
gas y Q u i v i c á n y de los C o m i t é s de 
ambos pueblos, ingresando en el Par-
tido L i b e r a l , por entender que es don-
de se observa la verdadera democra-
cia, y estar de una niaaiera completa 
identifica ' ^ con sus doctrinas y pro-
ce limien . po l í t i cos . 
Habana, Junio 11 de 1909 
De usted atentamente, Rafael 
Auintana.—Dugenio C a r v a ü o . 
L E A U S T E D Y J U Z G U E 
S i hay quien E s c r i b a una Carta como 
esta, sin ser todo la m á s Absolu-
ta verdad. 
A solicitud de la casa del Dr . W i -
l l a m s Medicine Co., copiamos la si-
guiente esrta que es cfopia textual del 
pjHgnal, escrita por el señor J e s ú s A. 
Moreno, desde Salvatierra. Estado de 
( í u a n a j u a t o , calle F e r n á n d e z L izard i 
13: " P r o c u r a r el bien de la humani-
dad, por cuantos medios es lén á nues-
tro alcance, es un deber de los más 
sagrados, basado en la más pura mo-
ral . E n esta virtud y pose ído de ver-
dadera sa t i s facc ión , cumplo un deber 
testificando la eficacia de las Pildoras 
Rosadas del D r . AVilliams á que de-
bo la vida. 
" L a enfermedad que padec í fué 
diagnosticada de anemia cerebral, 
por uno de los mejores m é d i c o s de 
Criianajuato. que me a tend ió . Reco-
nozco el empeño y asiduidad con qne 
fui atendido por este facultativo de 
referencia, pero aún d e s p u é s de sa-
carme de peligro, quedé en un estado 
tal de aniquilamiento, que ninsruno 
de los poderosos tón icos que t o m é pu-
do aliviarme. Para poder andar era 
preciso que dos personas me tomaran 
de brazos y las funciones de m'i cere-
bro eran tan deficientes que había 
momentos en los enalrs me era impo-
sible coordinar mis ideas. E n situa-
ción tan aflictiva vi en unos ner iód i -
cos de M é x i c o un certificado de cura-
ción obtenida con las Pildoras del D r . 
Will iaras. por un doctor c o n d i s c í p u l o 
mío. y le escr ib í p r e g u n t á n d o l e su 
opipión de las pildoras de referencia, 
y hac iéndole una descr ipc ión de mi 
enfermedad. E n una larga y a f e c í n o -
sa carta que conservo, me e x p l i c ó có-
mo obtuvo el feliz resultado, luego de 
haber apurado la Terapéut i ca , y me 
instó decididamentp á tomar dichas 
pildoras con constancia hasta perei-
bir seña les de curac ión . Adoptado' 
desde luecro su autorizado consejo, 
comencé k tomarlas siguiendo al pie 
de It letra las instrucciones para su 
uso. con tan feliz resultado, que des-
pués de una docena de pomos ya po-
día andar perfeetamente sin necesi-
dad de apoyo: los v é r t i g o s que su fr ía 
fuéronse retirando: mi cerebro se des-
p e j ó : fui aumentado de peso de una 
manera notable: el su^ño fué ya tran-
quilo y mi estado general experimen-
tó un cambio favorable completo. 
Cont inué alsrún tiempo m á s v al es-
cribir me es muy nrrato testificar que 
me hallo completamente curado. L a 
ÍTratitud me obliga á tributar este hu-
milde homenaje, para beneficio de la 
humanidad." 
" P a r a satisfacer cualquiera duda 
respecto de la verdad de esta earta 
Cy ciiantas publica dicha easa) . basta 
dirigirse »1 suscripto, mandando un 
sobre sellado para la c o n t e s t a c i ó n . L a 
casa del D r . Wil l iams desea que todo 
el mundo se convenga de los mér i tos 
de su medicina. Nadie que toma las 
Pildoras Rosadas del D r . WiHiams 
sufre un d e s e n g a ñ o , si sigue las ins-
trucciones y tiene suficiente constan-
cía . Soberanas para los males de la 
sangre y de los nervios; anemia, colo-
res pá l idos , neuralgia, d-ispepsia ner-
viosa, reumatismo, c i á t i c a y toda cía-
se de debilidad en ambos sexos. To-
das las boticas 'las venden. Asesrurar-
se aue sean del D R . W I L L I A M S . 
poco entusiastas de Marianao, á quie-
nes no hay quien los convenza de que 
serán siempre victoriosos. 
L a tribuna, con palcos y asientos 
c ó m o d o s á la sombra y al fresco, se 
i n a u g u r ó el domingo pasado, ha-
biendo asistido gran n ú m e r o de la-
mas y de familias del Ccrr.o 
E N M A R I A N A O 
J u g a r á n m a ñ a n a , el " H a t u e y " y el 
Vedado. 
R a m ó n S. de Mendoza. 
B D E N A L I E N T O 
L a boca limpia y el aliento grato 
se obtiene con el uso de la P A S T B U -
R I Ñ A del doctor González . E s el an-
t i sépt ico m á s eficaz y el m á s inocuo; 
de sorprendentes resultados en las 
afecciones de garganta. 1 
Se prepara y vende en la Botica 
" S a n J o s é , " Habana n ú m e r o 112, Ha-
bana. 
C. 1875 
C O M U M C Á D O S . 
H O T E Í P L A Z A 
P a r q u e C e n t r a l 
H A B A N A 
Este hermoso Hotel en vista del éxito 
que ha obtenido durante la pasada tem-
porada, ha decidido permanecer abierto 
durante el verano haciendo gran rebaja 
en los precios de sus magnificas habita-
ciones y departamento con baño. 
Se establecen precios con comida, su-
mamente económicos. 
L a Cocina á .-cargo de un excelente 
chief francés, no deja nada que desear. 
Los Jueves y Domingos, Comidas, Ta-
ble d'hotes especiales con vino á $1.50 cy. 
Música todas las noches. 
Con gusto informamos por correo y Te-
légrafo. Plaza, Hotel Co. 
C. 1954 26-fiJn 
A L Q U I L E R E S 
K X S E I S C E N T E N E S 
Se alqirllnii Inn onnan Encobar 212 y 212.V 
ron unlui comedor, .'! cuartón, coolua, l>año. 
Inodoro, azotea jr piuca de monairo. Infor-
man en el 210A. 
7823 4.12 
S E A L Q U I L A la casa San Joaquín 35, por 
Príncipe, en la bodega de Omoa está, la 
llave; para informes l ü c a r d o Palacio, San 
Pedro y Obrapla. 
7806 8-12 
C a s a «le h u é s p e d e s 
L a mejor situada, de esquina, todas sus 
habitaciones á la calle, divisiones de mam-
postería. pisos do marmol, majcnlflcos baños, 
se vende muy barata. S A L A S . San Rafael 
número 14. 7K05 4-J2 
SK A L Q U I L A N los nltos de' Proprrr.RfTñú-
mero 8 ron todas las comodidades para una 
familia. L a llave en los'bajos. fonda. Infor-
mes Ricardo Palacio, San Pedro y Obrapla. 
7807 8-12 
BE A L Q U I L A N baratas Palatino 23. es-
quina Armonía. Cerro. 2 altos muy frescos 
y 2 capas bajas con todas las comodidades 
que requiere una repular familia de grusto 
para la temporada: no hay mejor; de su pre-
cio Jesús del Monte 21, primera cuadra, por 
Tejas. 7791 5-12 
Kn 16 centenes, la casa de alto y bajo, 
Cuha 109. esquina á Acosta, propia para 
establecimiento. Informan en la misma. 
/: 7798 io-12 
KN 40 P E S O S ORO americano se^aTqüllañ 
los crtmodos y frescos bajos de Laíarunas 111 
junto A Bclascoaín . L a llave é informes en 
los altos. 7794 4-12 
S E A L Q I I L A N 
E n 7 centenes los frescos y bonitos altos 
independientes de la casa calle del Indio 
número 13. entre Monte y Rayo; estAn de 
gusto para una corta familia. L a llave en 
los bajos. 7810 4-12 
K N í5 C K N T K M S 
Se alquilan los modernos altos de San 
Nicolíis 189. sala, comedor, 2 cuartos, baño 
> demíls servicios. L a llave é informes en el 
ndinero 191, bodega. 
7.S08 4.12 
S E A L Q U I L A en Amargura 16 un depar-
tamento en el bajo, y otro en el entro--,M"lo. 
lo:: des con vista A la calle y entrnla in<\t-
^e».di< iite. Informan en los altos. 
T f H 4-12 
S E A L Q U I L A la casa San José 4. entra 
Amistad y Aguila en perfecto i>st:ido. con 
sala, comedor, tres liabltacionse. bario, ino-
doro v cocina. E n Amistad S8. inforrr.arAn. 
7f,!S 
B e m a z a 6 8 
Se alquila un alto muy fresco, cinco cen-
tenes y un luis. P r ó x i m o A Muralla. 
7795 4.12 
S E A L Q U I L A N 
E n IS centenes cade uno. los dos najo^ de 
ta Avenida del Golfo, número ¡0, entro 
Aguila y Crespo, compuesto cada uno de 
saja antesala, cuatro cuartos corrido-», s-i-
leta. ci íirto de baño, cocina con elevador, 
dos inodoros, patios con sótanos , muy vep-
tUaáoa para orlados. L a s llaves en vi alto 
do la derecha. Informan en Campanuni ICI. 
bajos. 7812 4...;2 
s i - . \ i A v ) n i . . \ x 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y bien s i -
tuados bajos Malecón 6, con portal, sala, an-
tesala, C habitaciones, 1 <te criados, baño, 
etc. con fondo y salida A San LAzaro. L a l la-
ve é informan en los altos. 
7780 4-11 
U N L O C A L 
Espacioso y céntr ico se alquila en Agua-
cate 56, l ibrería, entre Obispo y O'Rcllly. 
7774 4-11 
B E L A S C O A L V número 123, hermosa casa 
de alto y bajo con entrada Independiente 
escalera de mArmol, sala, saleta corrida, ga-
lería y siete hermosas habitaciones, los a l -
tos; sala, saleta y cinco habitaciones los 
bajos. L a llave en la Rodega del número 88. 
Informes Teniente Rey número 30. 
7753 4-11 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Compostela 143, frente al 
Colegio de Belén. E n la Vidriera, las llaves. 
7755 5-11 
A P E R S O N A S 
Po moralidad se alquilan una habi tac ión 
muy hermosa, on $8; dos id. juntas, en Oos 
lui^es. Reina 34. 
7764 f r U 
H A B I T A C I O N E S A L T A S , muy fresca», en 
casa decente A $10. Departamento de saleta, 
piso de mArmol. con una. dos ó tres ha-
bitaciones seguidas. B e l a s c o a í n 126. Cuatro 
Caminos. 7769 
C o n c o r d i a n . 5 3 , a l t o s 
Se alquila una habi tac ión con balcón A la 
calle, piso de mosaico y luz e léctr ica . E s ca-
sa de familia particular. 7723 4-10 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa Habana 101 con sala 
comedor, 3 cuartos y cocina é ins ta lac ión 
sanitaria. Informan en los altos A todas 
horas. 7734 4-10 
E n c a s a m u y r e s p e t a b l e 
Se alquilan dos habitaciones A personas 
decentes. Lealtad 120. 
7727 4-10 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa y ventilada casa ca-
lle Quinta número 23 esquina A G, tiene mu-
chas comodidades, portales y jardín, la Ha-
ve en el 21 é informes en SuArez 7, Te lé fo -
no 1463. 7714 8-10 
S E A L Q U I L A N 
Los amplios y ventilados altos y bajos 
del número 100 de San Rafael, juntos 6 se-
parados. Las llaves, on el 9 .̂ é informes en 
Suárez número 7. T e l é f o n o 14ff3. 
7715 8-10 
MONTE 103, entre Aguila y Angeles, Se 
alquilan los altos de esta casa, son de cons-
trucción moderna, frescos, espaciosos y có -
modos; propios para numerosa familia ó 
una sociedad. Informan en los bajos. 
7717 4 -10 
SOL 66 Se alquilan habitaciones para 
hombres solos ó matrimonios sin niños, ó 
en combinación hasta tres habitaciones ó la 
casa entera para familia. E n la misma in-
formarAn. 7721 4-10 
S E A L Q U I L A una casa propia para esta-
blecimiento en Egldo 61 con contrato ó sin 
él, estA frente A la es tac ión . Habana Cen-
tral. Informan • Egldo 55. 
7722 „4-10 
Por los meses de Julio A Octubre Inclu-
sives, se alquila una casa muy bien situada 
con todos los adelantos, Dr. A. G. Domín-
guez. Apartado 1131. 
7699 6-10 
S A L U D 75. se alquila esta gran casa de 
planta baja con seis habitaciones y todas 
las comodidades apetecibles. P a r a Informes, 
Galiano 94. 
7703 6-10 
S E A L Q U I L A 
Espléndido alto. Paula 18 entre Cuba y 
San Ignacio, una cuadra de todos los carros 
y de la Iglesia de la Merced, sala, comedor, 
cuatro cuartos grandes, servicios modernos 
escalera de marmol, pisos de los mAs finos, 
lavavos, mamparas, casa nueva, gas, muy 
clara y mucha v e n t i l a c i ó n ; la llave en la 
misma. Razón: Regla, Martí 116. Te lé fono 
SQñfi. B. GonzAlcz. 
7704 4-10 0 
Se alquilan los de Animas 70, esquina 
A Blanco. $63.60. Informa Ldo. Pulg, S. I g -
nacio 46, de 1 A 4. 
7706 8-10 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa San Ignacio 98, en 
$75.00 oro español . L a llave é informes en 
Empedrado 34. Bufete de los Sres. Zaldo y 
Ebra . de 12 A 5. 
7695 8-10 
( o\c ordi v nr. 
Concluidos de hermosear se alquilan 
diente, con sala, comedor, dos cuartos, pisos 
de mosaico. Galiano 128, L a Rosita, Te l é -
fono 1232. 7672 4-10 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa J e s ú s 
María 122. en 10 centenes, con sala, come-
dor, 5 cuartoss, etc.; son muy frescos. I n -
formes Egldo 55, Botica. 
7674 4-10 
S E A L Q U I L A la casa calle de Neptuno nú-
mero 267A, compuesta de sala, antesala, tres 
cuartos, pisos de mosaicos; é ins ta lac ión 
sanitaria completa. E n la misma Informan 
y su dueño O'Rellly número 53. 
7681 8-10 
P R A D O 3 3 
Se alquilan los hermosos altos d*» esta ca-
sa con todas las comodidades. L a llave é 
informes en los bajos. 
7700 6-10 
á L O S C O M E R C I A N T E S 
Se alquila en 12 centenes la gran es-
quina acabada do fabricar. propia para 
cualquier clase de establecimiento situada 
en la callo de Cfidiz, esquina A Cruz dr 1 P a -
dre y al lado una casita. Informan en J e s ú s 
del Monte 230 6 Te lé fono 6220. 
7i'99 6-9 
V E D A D O 
Se alquila la casa situada on la calle Quin-
ta número 19. entre H y G. con seis ha-
bitaciones, fronte al ma-r. y todas las como-
didades de las construcciones mAs moder-
nas. L a llave en la misma, donde informa-
rán. 7691 20-10.Tn. 
H é n n o s a s habitaciones para escritorios ú 
hombre solo. Informan en Obispo 56, altos. 
7798 8-12 
C U A R T E L E S 4: A persona» do moralidad, 
apartamento muy fresco, magníf icos salones 
recibidores, loz e léc tr ica y criado $30 cy. 
Otro id. $25. Otro id. $20 Otro id. $15 cy. 
7601 4-9 
C I N C O C E N T E N E S 
Casa moderna inmediata A la Calzada de 
Concha entre Acierto y Villanueva. 3 cua-
dras del puente de Agua Dulce, portal, sala. I 
comedor, cuatro cuartos, cocina, baño, gas i 
ins ta lac ión sanitaria completa, pisos de mo-
saico, azotea. Llave en la Barbería. Infor-
mes en Obrapla 19 altos 
7800 4-12 
PROXIMO A desocuparse se alquilan los 
entresuelos de Vil legas S7, esquina Amar-
gura, compuesto de sala, saleta, 6 cuartos, 
cocina y baño, propio para comisionista ó 
familia. E n la misma inforraarAn. 
7604 4-9 
S E A L Q U I L A 
E n 10 centenes la casa P e ñ a l v e r 10. que tie-
ne sala, comedor y 8 habitaciones. Infor-
marAn en Luz 7. 
7598 *-* 
S E A L Q U I L A en 7 centenes el bajo de la 
casa Ancha del Norte 319A, y el alto con en-
trada independiente en 9, acabados de ^cons-
truir A la moderna. Informan en el 317. T ó -
mese el carro do Universidad. 
7649 4-9 
A.VCiEI.KS M M E R O 2. 
C A S I ESQU IN A A I l E I N A 
Se alquila con ó sin contrato, propia para 
establecimiento, Informes en Salud 111. do 
8 a. m. A 2 p. m., y en Guanabacoa en Mar-
tí 20. de S a. m. A 12 m. y de 6 A 8 p. m-
7634 6-9 
B U E N N E G O C I O 
Se alquila un esp léndido solar en Punto 
céntrico con varias v í a s de comunicac ión, 
se presta para establo, herrer ía 6 depós i to 
de materiales y también para una bolera 
se arrienda sin pretensiones; puede verse 
en la calle de la Florida, número 53. 55 y 5(. 
esquina A la Calzada de Vivos. Informan en 
la calle Arsenal número 62. 
7071 
S E A L Q U I L A la casa Escobar número 119 
tiene sala v saleta al fr<j»ite, tres cuartos 
corridos, otra saleta al fondo, y una coci-
na espléndida, construc lón moderna. Precio 
10 centenes. Informes Condesa 24. 
7663 6-9 
B N CASA D E familia decente y que no 
hav mAs inquilinos, se alquilan A señqras 
solas ó matrimonio sin niños, dos habi-
taciones independientes con todas las como-
didades. Se dan y se piden r e f r e n d a s . I n -
formarAn en Compostela 46. 
7666 8-9 
E N J E S U S D E L M O N T E acabada de fa-
bricar. A un costado do la casa del Pres i -
dente de la Repúbl ica , callo Cocos, se alqui-
la una hermosa casa compuesta de sala, sa-
leta, cinco cuartos, cocina, baño é inodo-
ros L a llave en Correa 27. Informes en E s -
treila 137. 7550 8-8 
S E A L Q U I L A N los modernos bajos de 
Lealtad 40, con sala, saleta, comedor, 4 
cuartos grandes, 1 de criados, doble servi-
cio. Informes Obispo 121. 
7548 S-8 
S E A L Q U I L A la casa calle S?/ita Catal i -
na número 1 y cuarto. Cerro A una cuadra 
de los tranvías , compuesta de Portal, sala, 
comedor, 3 cuartos, cocina, ducíia é inodoro, 
servicio sanitario completo, $29.15 oro es-
pañol, al mes, informes D o m í n g u e z 17, J a r -
dín. 7517 8-8 
Monserrate n. 5, bajos. 
Inmediatos al Malecón, se alquilan estos 
bonitos bajos modernos con sala, saleta, 
tres cuartos y uno para criados, cuarto de 
baño y demAs servicios. Puede verse de 1 
A 3 é informan Castolelro y Vizoso. Impor-
tadores de Ferreter ía , Lampari l la número 4. 
7575 8-8 
l í l 
l a f r e s q u í s i -
m a y e s p a -
c i o s a c a s a 
q u i n t a L í n e a 1 1 0 . I n f o r m a r á n 
e n l a m i s m a y e n l a c a l l e 4 
n ú m e r o 9 , V E D A D O . 
7476 8-6 
D E O P O R T U N I D A D se alquilan los espa-
ciosos y ventilados altos de Lealtad 10A. en 
15 centenes, compuesto de 6 cuartos, sala, 
saleta, comedor y servicio completo. L a lla-
ve- en la misma. Para mAs informes Casa 
Borbolla. Compostela 56. 
7502 8-6 
Se alquila la casa muy fresca, con eran 
portal y jardín. Calle 12 numero 13. esqui-
na _n_. Informan en la misma. 
I I Ü 4-11 
VKHADO, Se a l q u ñ a la casa call¿~ÍÍLTí: 
ta b.B. entre A y B. compuesta de portal 
sala, emodor. cinco cuartos, toda mosaico 
y dos patios y demfts servicios. Precio $4'> 40 
oro e s p a ñ o l . L a llave al lado, para informes 
Obispo numero IW. Camisería. 
^ J j i * 10-1 U n . 
C A R L O S 111, número 6. se aíqui la~n_nFte 
de los bajos y parte do los entresuelos de 
esta hermosa casa. Los bajos son A propósi-
to para establecimiento. Informes en Amar-
gura 30. 7742 4-11 
E N L A V I B O K A 
Se alquila la amplia, cómoda y bien s i -
mes Teniente Rey número 30. l M , r 
- 2 2 5 ! 4 - u 
S E A L Q U I L A 
L a casa Industria 113. entre Neptuno v 
San Rafael compuesta de 5 cuartos sa l¿ 
saleta y un gran xaguan. Informes en E l 
Encanto. 7772 8-11 
S E A L Q U I L A un cuarto en segundo pi-
«o. con ó sin muebles, muv barato. Horas 
de recibo de 5 « 9 de la noche. Refugio nú-
mero, 4. 0 
E N S I E T E C E N T E N E S se alquilan los es-
paciosos y ventilados bajos de Falguoras 
número 25. (Cerro) con sala, antesala y sie-
te grandes habitaciones. InformarAn cu la 
C a c a d a del Cerro número 627. 
7610 8-9 
S E A L Q U I L A en Marianao. Cr.lzada Real 
119 una casa recien construida de buena 
capacidad con baño y todo lo demAs nece-
sario. Informarfln en Calzada Real m'ime-
ro 119. 7457 8-6 
S E A L Q U I L A N los bajos de Crespo 14 con 
4 habitaciones sala, recibidor, ofra sala, co-
medor, dos cnartos de baño un hermoso pa-
tio y su gran cocina; precio ú l t imo 12 cen-
tenes. L a Llave en la bodega esquina A 
Crespo y Refugio. Informan Monte 156. 
7469 10-6 
S í ) A L Q U I L A 
Para una familia de Rusto la hermosa ca-
sa de alto y bajo San Lftzaro 101 muy fres-
ca, compuesta do 6 habitaciones grandes, 
gran sala, hermoso comedor, recibidor, dos 
baños modernos, dos Inodoros con un cuarto 
entresuelo para criado, gran cocina, insta-
lación e léctr ica y de gas y un aparato para 
tener agua caliente arriba y abajo. L a lla-
ve en la misma. Informan Monte 158. 
7470 15-6 
V E D A D O : E n casa de familia decente y 
que no hay mAs Inquilinos, se alquilan dos 
buenas habitaciones juntas 6 separadas. 
Hay agua abundante y baño. Calle G nú-
mero 50 entre 19 y 21. • 
7487 8-6 
S E A L Q U I L A N 
Exclusivamente para familias, los tres 
magníf icos pisos de la casa C U A R T E L E S 
42, en la LOMA D E L A N G E L , muy frescos y 
claros, dotados de todo lo necesario para ei 
co:ifort y exigencias de la vida moderna. 
Los Inquilinos tondr.'in el beneficio de los 
servicios del portero y del alumbrado del 
zaguAn y escalera. TnformarAn en la misma 
ó en Aguiar 100, altos. 
7494 8-6 
S E A L Q U I L A N los altos J e s ú s Peregri-
no número 2. esquina A Chavez. muy venti-
lados: con sala, comedor, cinco habitacio-
nes, habi tac ión para criados etc. L a llave 
en la bodega esquina A Belascoaín . Infor-
marAn on Estrada Palma número 60. 
7197 15-6 
V E D A D O : so alquilan en la calle 11. esquí 
na A Ci varias habitaciones á 110.60. JS.Sü 
y 56.36 oro con ducha é Inodoro. E n las 
mismas informarAn. 
7428 8-5 
CON T E R R A Z A P A R A E L Malecón. San 
Lázaro 196 so alquilan 2 frescas habitacio-
nes bajas, juntas ó separadas, sin mue-
bles. A 3 lulses. con ellos A 4 y 5 luises; 
esta es casa de familia respetable y no de 
huéspedes . Referencias mútuks . 
7499 10-6 
M A N R I Q U E N . 2 4 
E n $50 americanos se alquila: es cómoda 
y estA bien situada. L a llave en el número 
19 de la misma, bajos, y su dueño en Línea 
número 94. esquina A 2 Vedado. 
7378-7412 8-5 
S E A L Q U I L A N los altos de Manrique 31C, 
cotí sala, comedor, 4 cuartos, pisos de mo-
saicos: precio 10 centenos. L a llave 6 in-
f o i m é n en Campanario 145, bajos. 
7629 4-9 
¡ O J O ! S E A L Q U I L A N 
Dos cuartos altos, mAs otro alto con 3 ha-
bitat iones frescas A la brisa, en San Ignacio 
90. E n Puerta Cerrada y Alambique n ú -
mero 57C. altos, compuesta de sala, tros !'a-
bitnciones y demAs servicios completos. A l -
quiler cinco centenos. E n Vedado calle G. 
entre 21 y 2S. dos accesorias con sala y dos 
cuartos A dos centones. InformarAn San Ig-
nacio 90. 7627 s-n 
V E D A I X ) : A media cuadra de la l ínea, se 
alquila el fresco y c ó m o d o chalet. H es-
quina ft 13 con muehles ó sin olios, por solo 
la temporada ó por años. E n la misma in-
formaran A todas horas. 
m i 4-9^ 
S E A L Q U I L A N los esp léndidos altos de 
Neptuno número 74. L a llave en la Bodega 
de Neptuno y Manrique. Precio 17 centenes. 
Para mAs Informes en E l Anteojo. Obispo y 
Cuba. Te lé fono 510. 
7592 8.9 
V E D A D O : se alquila la caso chaícT de 
la calle 15 número 20. esquina A Haftos. fa-
bricada en 2 solares, con muchos Arboles 
frutales y de las mAs frescas del Vedado. 
Informan en la misma: sus dueños de 8 A 
10 y de 2 A 6. 
7622 8-9 
S E A L Q U I L A xina hermosa casa con por-
tal al frtnte. muy fresca, en San LAzaro 93 
propia para numerosa familia ó cualquier 
otro objeto por su gran capacidad. E n la 
misma informan. 7448 8-5 
V E D A D O 
Se alquila la espaciosa y cómoda casa, 
número 30 de la calle S, compuesta de sala, 
saleta; cinco cuartos; comedor; cocina: baño 
y servicio sanitario. L a llave en la bodega 
L a Mina, calle S esquina A 13. Para mAs 
informes Pr ínc ipe Alfonso n ú m e r o 7. 
7438 12-5 
I 
;.a casa Manrique 131, caai esquina A UeU 
n;1. de alto y ba,o. capa'¿ p^ra t-oo .m.noro-
sas familias, pisos modernos, y la do Ani-
mas 91. también de alto y bajo, casi esqui-
na A Galiano. pisos Anos y oon las comodi-
dades rjuo requiere una familia. Informan 
on Baratillo número 1, de 1 A 4, de la tar^e. 
7408 16-5Jn. 
V E D A D O : Se alquila en la calle Sépt ima 
número 63. espaciosas habitaciones con por-
tal al frente, A varios precios, con agua, 
baño, etc., en Ir. misma informan. 
7427 s-5 
S E A L Q U I L A : la muy fresca y venti la-; 
«ta casa, calle B entre U y 17 nOnicro 1 ir,, i 
(próx ima A desocuparse) con sala, comedor, [ 
cuatro cuartos, baño, ducha é inodoro, pa- ! 
tío, cuartos é inodoro de criados. Informa-
rAn Reina 21, L a Vlfia. 
I61B 4.9 | 
S E A L Q U I L A N los hermosos y muy ven-
tilados altos do la casa acabida de fabri-
car, calle de Teniente Rey número 87. entre 
Bcrnasa y Mpnsorrato. Consta de sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina, baño servicio sa-
nitario completo. Informan en Monsorrate 
111. FAbrica de Cortinas. 
" « 9 8-5__ 
S E A L Q U I L A N tros habitaciones balas 
pisos de mocalco. con ventana A la calle 
entrada Independiente, cocina, patio y baño! 
A personas de toda moralidad. San LAzaro 
número 95A. 7422 8.5 
S E A J j Q U m A Ñ 
Los altos de Gloria 95. entrada indepen-
diente, alquiler Cinco centenes. Llaves nú-
S E A L Q U I L A N 
Los amplios y frescos bajos de Manrion. 
¡ I ^ V o ^ a S ? Ite,na y SalUd- ^ 
. 15.4J„. 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Obrapla v VíUam. 
Informan PradoJIS. 7890 15-4 rñ 
'̂'" A IaR'Ílax" l o á b a l o s ó~lo~s 'altos' H¿ 
lo!?811 Avftn,da <*e Es trada P ¿ m » « V S 
bajos son amplios y tienen un gran Dati ' 
y los altos muy ventilados y cómodos- c l l . ' 
moderna y elegante. 7396 8 Y*8'1 
S E A L Q U I L A N 
Hermosas y frescas habitaciones con bal 
s j \ ^ r ^ ^ a 3 9 r i 8 t n n c ! a ' e n ^ 
V E O A D o f s e alqui ía la c a su "Va Ú o iíwTST 
mero 20 entre 11 y 13. de moderna con2' 
trucclón y con frente A la brisa Infor™ 
en el 22. 7359 "risa, infonnan 
V E D A D O . Se ai^Tna la "casa c a l i r T T ^ T 
mero 45. entre 10 y 12 A una cuadra L t 
línea, propia para extensa familia sociedad 
quina A Escobar: tiene salV réctbíd^r i 
cuartos comedor, todo moderno v de ^ « 0 
dan razón en la misma, Tercero" 
l e l é f o n o 1257. mercero izquierda, 
7^67 
— — 8-4 
S E A L Q U I L A 
E n el \edado la hermosa casa s í t i u d » 
en la calle 13. entre I . v T con eran i - r H , * 
sala antesala, oomedor. g á l ^ r u í o c h í ^ i -
bitaclones principales y varias de criados 
garage y todas las comodidades modernas' 
InformarAn en la misma y en Amargura 23 
m i 10-3 ' 
C A S A G R A T I S 
P I D A V . l o s S E L L O S 
Por $30 de sellos le expedimos un ctrti-
fleado con su número , «i es agraciado en 
uno de los sorteos, scrA V . dueño de una 
CASA D E J3.000 sin costaría nt un centavo. 
Reconocemos la vista 
G R A T I S 
F A B R I C A D E E S P E J U E L O S 
El AlmeDdares.-Obispo nóniero 84 
1790 26-30My. 
S E A L Q U I L A N los altos de L a Habanera, 
Mercaderes 28. Tienen entrada indepen-
diente, son muy A propósi to para Oficinas ó 
Comisionistas. Se dan barat ís imos , casi re-
galados. Informan en los bajos. 
7148 26-30My. 
BN L A C A L L E 17. entre B y D. Vedado, 
y en el mejor punto de la loma (tranvía pa-
ra la Habana cruza frente A la casa), loca-
lidad cerca de los baños de mar, se alquilan 
nuevos apartamentos independientes A fa-
milias ú hombres solos con toda clase da 
comodidades, baños, inodoro, ftte. asistencia, 
incluyendo buenos alimentos y A moderadoa 
precios; mAs barato que n ingún hotel en la 
ciudad, mesa excelente y trato de familia. 
No se alquila por menos de un mes. Diri-
girse A H . G . Vida], calle 17, entre E y D, 
"Villa Vidal", Vedado, Habana, 
C - 1786 30My. 
C A S A S N U E V A S 
M U Y F R E S C A S Y S A L U D A B L E S 
P A L A T I N O 31 
Se alquilan desde 12 prAon 72 centavos en 
adelante, hermosas casas de altos y bajos, 
acabadas de fabricar, con grandes comodi-
dades. 
Las llaves en Palatino 31 C y para mAs 
informes en las oficinas de " E l Previsor", 
Habana £5, entresuelos. 
6682 26-21My. 
P A L A C I O C A R N E A D O 
B l mAs ventilado de Cuba, frente al mar, 
recomendado por los médicos para la sa-
lud y apetito; cuartos amueblados A $8.60; 
$10.60; $15.90 y $21.20 por meses. Be ha-
bla ing lés , francés , alemAn é italiano. B a -
ños de mar gratis . J esquina A Mar, Telé-
fono 9175. 
C. 1873 ' U n . 
S E A L Q U I L A N 
Habitaciones en K G I D O 16 y PRADO 45 
con 6 sin mueblen. Te lé fono 163J», y par» f«-
mlllAR habitaciones desde ftR.30 en adelante 
on JBSUS D E l , M O T E , Calzada de Luyenfl 
itameroa del 59 • ! 63 y Ion precioso» alto» 
con salo, 4 cuartos, comedor, cocina y b a í o 
en 6 centenes. 
6527 26'18Rfjll 
E N ~ R E I N A 14, acabada de hacerle gran-
des reformas; hay hermosos baños con 
abundante agua; hay hermosas habitacio-
nes con ó sin muebles A precios módicos; 
hay amuebladas A dlex pesos, con todo ser-
vicio; entrada A todas horas. E n las mismas 
condiciones en Reina 49, y en Galiano lJ#i 
lo mismo. 6326 2«-13My. 
S E A L Q U I L A N 
E n $53 oro español los hermosos altos dt 
Neptuno 21C, compuestos ae sala, ouatr» 
cuartos, comedor, cuarto de criados, cocln*. 
baño y dos Inodoros; la llave en la bodeg* 
de Marqués GonzAlez; para Informes Manri-
que v San José. P e r f u m e r í a . 
C, 1881 U n . 
P R A D O 7 7 A 
E n los bajos de esta hermosa casa se 
alquilan habitaciones. 
C. 1853 
So desea t o n a r 
Unos altos compuestos de dos cuartos 
hermosos, sala, codmoer y demAs servicios, 
que e s t é comprendido entre las calles GA-
LIANO. SAN R A F A E L y Mar. Se pagan die» 
centenes dejen aviso al portero de Aguiar 
9 2. L a Casa Blanca. 
7509 4-8 
Ga l inno 75 . T e l é f o n o 1461. 
E n esta acreditada casa tenemos magnífi-
cas habitaciones con balcón A la calle. P " 
sos de mArmol, muy frescas, baño y deJI?" 
comodidades, servicio esmerado. Se cainDi» 
referencias. 7364 1 
S E A L Q U I L A una habi tac ión a"™8'?1*,'),* 
con todo su servicio A una señora O ^n 
ñori ta que quietan vivir en familia- 0 
caballero. Se exijen referencias y se o» • 
Precio 3 luises. E n Galinno 7, altos. 
7561 J J L -
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa San Miguel n ü m « £ 
159 con sala, saleta, recibidor y c,nC° ".ta-
tos entrada independiente y servicio s a n ^ ^ 
rio moderno. L a llave é informes b»" 
g-.i<M número 163. 1 • 
7554 
S E A L Q U I L A 
L a casa San Miguel núrr,prol..15'.^^ust» 
y bajos, propia para una familia ae * 
por ser espaciosa y fresca, con to2^t»rlo 
comodidades necesarias, servielo »» al4 
moderno y entrada independiente a i 
tos. Informes y la llave San Miguel ^ 
7655 < ; 
~ " S E A L Q U I L A el esp léndido piso a l t o ^ . 
San Miguel 183B. compuesto de pi-
ta, cuatro habitaciones, baño • " ^ L ^ J Í M 
"sos de mArmol y mosaico. L a l ia \e .> 
informes en el alto del 183C. 
7540 
E Ñ 3 I A U I A N A O con 
Se alquila la hermosa casa pati« 
muchas comodidades y con un gr ¿¿ga. 
con Arboles frutales. L a llave en i» " 
InformarAn en Mural la 85. .̂g 
" " S E A L Q U I L A N casas "altas "y baja» <S« 
Quina, muy frescas, en 53~10> '2 'cína eU 
sala, comedor. 3 cuartos, b^"0,, rjonz*''' 
etc. en Concordia 153, y Marque» ft 
^n la bodega estAn las llaves, su ou ^ , 
Be lascoa ín 121, entre Reina v pocuu, ^ 
í * - - icoa^ 7,2.11 
D I A R I O D E L A M A i S t N A — - E d i c f & i <3e l a m a ñ a n a . — J u n i o 12 de 1909. 11 
^ D E L I V I D A 
P u e s t a de S o l . 
_ c.iel S u are z, u n c á m a r a d a que se 
á f ' í i n i p o a u i o r de m e m o r i a , l l e ^ a 
S ?3;[a nl¡ h u f p í o . y mn d i c e : — ¿ N o h a s 
^ la b e l l í s i m a p n e s t a de sol de es-
^ t a r l e ? — N o , le contes to , pero l a cs-
Viendo t ú y es lo m i s m o . — V a -
^ d é j a t e do ch i s t e s á lo M o r a l i t o y 
conrnipo á l a v e n t a n a p a r a que 
re recrees con todas l a s fantasmago'-
/ sdel sol pn P ^ x i m o ocaso, 
^pesde l a v e n t a n a en donde es tamos 
i anzo á v e r u n p l á c i d o e s p e c t á c u l o . 
S w j o , en el paseo eerca-no, r e l u c e n 
ks t i l d e s copas de los l ozanos á r b o -
j P o r los a r c u a d o s s e n d e r o s de l 
aro"8' . ine^an ^ r a v í e s o s muchaoilios 
^ v a s risas i n f a n t i l e s a l e g r a n el me-
lancólico a m b i e n t e de l a d i á f a n a 
•arde. 
¡En frente de noso tros , e n el h o r i -
anie l e j a n o , el i r i s a d o c r e p ú s c u l o 
0frPce g a y a s t o n a l i d a d e s . D e t r á s de 
L p o n é n t e n u b e g r i s á c e a , el s o l i r r a -
¿il m ú l t i p l e s c a m b i a n t e s de s a n g r e y 
Da puest-a de sol , t iene a t r a y e n -
te aspecto' es l in' ®0^einne c u a d r o de 
luz y ^ co lores , c o n t o d a l a p o e s í a 
de la p r ó d i g a n a t u r a l e z a . 
( lentamente el ^sol v a p e r d i e n d o s u 
intensidad l u m i n o s a . 
¡Los pos treros r a y o s s o l a r e s se des-
vanecen sobre el v e r d e m e t á l i c o de 
las lucientes h o j a s . E n los a l tos vftn-
tanalee, se q u i e b r a l a b l o n d a l u z do 
dias. en c e g a d o r e s c a m b i a n t e s d i a -
mantinos. L a e n o r m e n u b e que o c u l -
ta el sol de l a t a r d e , se t o r n a o p a c a , 
pierde el á u r e o 'brillo de s u s f a n t á s -
ticos c o n t o r n o s ^ 
Pos negros o jos de f é m i n a c r i o l l a , 
van l iac ia el s a g r a d o m i s t e r i o d e l 
c r e p ú s c u l o . L a n o c h e e x t i e n d e s u 
manto de n e g r u r a s t r á g i c a s . Y e n l a 
penumbra de l a t a r d e c e r de e n s u e ñ o , 
orillan i n t e n a - a m e n t é a q u e l l o s d u l c e s 
ojos r o m á n t i c o s . . . 
t o m a s S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
P a r a tos y b r o n q u i t i s p e r s i s t e n t e s y 
caprichosas^ l a E m u l s i ó n de A n g i e r es 
el remedio e spec ia l que n u n c a d e j a de 
curar. B u e n o s r e s u l t a d o s y a se obtie-
nen antes de h a b e r a c a b a d o u n a bote-
lla. E n contras te con o t r a s p r e p a r a c i o -
nes, es m u y á p r o p ó s i t o a l p a l a d a r y 
al e s t ó m a g o . 
Todos los f a r m a c é u t i c o s l a v e n d e n . 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s que se j u g a -
r á n h o y s á b a d o 12 -de J u n i o , á l a s 
ocho de l a noche, en e l F r o n t ó n J a i -
A l a i : 
P r i m e r p a r t i d o á 25 tantos , e n t r e 
blancos y a z u l e » . 
Segnndo p a r t i d o á 30 tantos , entre 
blancos y azu le s . 
D e s p u é s ¿le c a d a p a r t i d o se j u g a r á 
una q u i n i e l a . 
N o t a . — N o se d a n c o n t r a s e ñ a s pa-
ra s a l i r de l l o c a l . 
U n a vez j u g a d o s 15 t a n t o s de l pr i -
mer P a r t i d o , no se d e v o l v e r á l a en-
trada, s i por c u a l q u i e r c a u s a se sus-
A V I S O 
E l sába-do h a b r á f u n c i ó n e x t r a o r d i -
naria. 
A los s e ñ ó - r e s a b o n a d o s se le r e -
s e r v a r á n sus l o c a l i d a d e s h a s t a l a s 
cuatro de l a t a r d e d e l m i s m o d í a . 
H a b a n a , 10 de J u n i o de 1909. ) 
E l A d m i n i s t r a d o r 
•Gran a c o n t e c i m i e n t o d e p o r t i v o y. 
a r t í s t i c o 
E l d í a 16 de J u n i o de 1909 se cele-
brará en el F r o n t ó n J a i - A l a i , e x t r a o r -
dinaria f u n c i ó n , e n - obsequio de l a 
A s o c i a c i ó n V a s c o - N a v a r r a de B e n e f i -
cencia. 
J u g a r á n los p e l o t a r i s m á s a f a m a -
^ y entre e l los N a v a r r e t e y l o s her -
manos E r d o z a . 
E l O r f e ó n de l C e t r o E u s k a r o c a n -
w i v a r i a s p i e z a s de s u r e p e r t o r i o . 
"ronto s a l d r á n los p r o g r a m a s . 
o a c e t i i x j T 
f iesta p a t r o n a l . — 
^ ruegos de n u e s t r a a p r e c i a b i e coni-
f e r a en l a p r e n s a Coralia, p u b l i c a -
^ gustosos l a s s igu iente s l í n e a ^ : 
cotH leCtA •verifica!(i'a « n t ^ n i ñ a s y 
* la forzosa d e no 'pasar c a d a u n a d e l 
W ^ « i n ^ n t a centavos , p a r a 
g j ^ a n F i e s t a P a t r o n a l q u e á N u e s t r a 
« l" ,a S a g r a d o C o r a z ó n , v e r i f i c ó s e 
. P r ó x i m o p a s a d o d o m i n g o e n e l C e n " 
g. l a A s o c i a e i ó n de C u b a y A n t i -
^ sito en l a s E s c u e l a s P í a s de G u a -
aijacoa: 
harina y N a r c i s a G ó m e z j 
V las $2 00 
A r ^ í ^ 8 M < « t * k o y L a s a ! *. 
• w 1 ^ CamPos y T a ^ - • 
V}\ - ^ l erced i tas y A n t ó l i a 
x. ^ s l a u o d a y M . I b o r . . . . 
g y L e t i c i a P e ñ a l v e r y 
v J 1 ^ r n á n d e z . . . 
y C a m i l a M e j e r . * .* [ 
t n a / C o n c l l i t a R e f 0 J 0 y 
^ t a p 0 i a y Gonzá l l e2 L l o _ 
i[ ? e -
G ^ ^ 6 ' ^ y S á n c h e z . ' .' .* *. 
U C ^ r e r á y D e l c r a d o . . 
y A l e j a n d r i n a R . C a -
Aiz \xy F e r n á w d e z de C a s t r o . 
-Haría y A n g é l i c a D u p l e s -
^ T b a a v e d r a 
^ s e ñ o r A . C — 
íor i^1110^,1355 g r a c i a s m á s e x p r e s i v o s 
^ r11,LanW^le. .dedicatria de s u r o m a u -
^ aci1 7 senti'do- S i us ted nos 
fe ' u f ? a r a <;o^r^iI• a l g u n o s peque-
^ ^ i ! <V1?1U-V V™0*' t endremos e l 











S a n A n t o n i o . — 
i A los devotos d e l bendi to S a n A n t o -
nio, c u y a f iesta c e l e b r a l a ig les ia e l d o - ! 
mingo , r u e g a la i n f e l i z e n f e r m a F e l i c i a 
B e t a n e o u r t . res idente e n l a c a l l e N u e -
v a de l P i l a r , n ú m e r o 11, u n a l i m o s n a 
que a l i v i e s u d e s e s p e r a d a s i t u a c i ó n y la 
m i s e r i a ^que e s t á pa.sando. 
T r a s l a d a m o s e l ruego , á l a s buenas 
a lmas . 
U n g r a n p o e t a . — 
D o n E m i l i o A b a l D o m í n g u e z , el ins-
p i r a d í s i m o b a r b e r o á q u i e n nos refe-
r í a m o s d í a s pasadas , e s c r i b i ó u n a mag-
n i f i e a oda " A la R e p ú b l i c a " y l a p r e -
s e n t ó á los J u e g o s F l o r a l e s ; p e r o des-
p u é s la r e t i r ó , e n u n acceso de modes t ia 
inexp l i cab le . 
G r a c i a s á c i er to a m i g o d e l s e ñ o r 
A b a l . -que u c s h a f a c i l i t a d o u n a c o p i a 
de e sa b r i l l a n t e p o e s í a , podemos ofre-
eer á nues t ros l ec tores a l g u n a s f r a g -
mentos . 
H o y nos conformaTnos c o n l a " I n -
t r o d u c c i ó n . " por aquel lo q u e " d e 'lo 
bueno, p o c o . " 
A g á r r e n s e u s t e d e s : 
" B c i p ú b l i e a s o b e r a n a . . . 
D e d u l c e h e r m a n a v i z a n t i n a 
Y o t e canto en este d í a 
D e celest ia l a l e g r í a 
M a t u t i n a . . . 
Y o s iento en e l a l m a m í a 
I n s p i r a c i ó n v e s p e r t i n a 
Y a i e a u t a r t e . e n m i s cantares 
Y o recuendo v i e j o s l a r e s 
S e c u l a r e s . . . 
'Convert idos e n r ü i n a s . . . 
D o y vue lo á m i s canc iones 
P a r a e l e v a r corazones 
P r e s o de locas pas iones 
C u a l l u c i é r n a g a s . . . 
Q u e m u r i e r e n á m a n o s t r a i d o r a s . . . 
S o m b r í a s y a t e r r a d o r a s . . . 
¿ D ó n d e m o r a s ? " 
E s u n a l-ásti-ma q u e e l s e ñ o r A b a l se 
h a y a r e t i r a d o d e los Juegos, porque 
¿ q u i é n o s a r í a d i s p u t a r l e l a flor mtn-
ral? 
Y a h o r a , g r a c i a s q u e c o n s i g a l a 
flor de l a s i g n a r a y a . 
M o r t a l i d a d e t í l o s n i ñ o s . — 
E n m u c h a s n a c i o n e s , l a c u a r t a p a r -
te de los n i ñ o s que m u e r e n de la e d a d 
de u n d í a h a s t a los c u a t r o a ñ o s , es 
c a u s a d a por 'las e u f e r m e d a d e s de l es-
t ó m a g o . L a m a y o r p a r t e de estos en-
f e r m i t o s se s a l v a r í a n t o m a n d o en pe-
q u e ñ a s dos i s el E l i x i r E s t o m a c a l de 
S á i z de C a r l o s , que c u r a estas d i a -
r r e a s i n e o e r c i b l e s d e los n i ñ o s en to-
das sus edades , i n c l u s o m l a é p o c a de 
l a d e n t i c i ó n y des te te . 
de S a h a g i i n , p u e b l o p e r t e n e c i e n t e a l 
r e i n o d e L e ó n . L a n a t u r a l p r o p e n -
s i ó n á l a v i r t u d , q u e m o s t r ó en sus 
t i e r n o s a ñ o s , h i c i e r o n c o n o c e r d e s d e 
luego c ó m o D i o s le h a b í a e leg ido pa-
r a s i e r v o s u y o . 
A p l i c á r o n l e s u s p a d r e s a l es tudio 
en u n m o n a s t e r i o de re l ig iosos bene-
d i c t i n o s , y desde luego o b s e r v a r o n 
los m o n j e s e n J u a n u n p r o d i g i o de l a 
d i v i n a g r a c i a . I n s t r u y ó so e n l a s fa-
c u l t a d e s que se e n s e ñ a b a n en a q u e l l a 
e scue la , pero h i z o t o d a v í a m a y o r e s 
p r o g r e s o s en l a c i e n c i a de los santos . 
L l e n o de celo p o r l a g l o r i a de D i o s , 
se h izo s a c e r d o t e y c o m e n z ó á p r e d i -
c a r e n e l tono de un a p ó s t o l , s i i g u i é n -
dose g e n e r a l m e n t e e l f r u t o de a d m i -
r a b l e s c o n v e r s a c i o n e s . Y p p r s u d i é n -
dose de que no e r a j u s t o p r e d i c a r pe-
n i t e n c i a y d e s p r e c i o de l m u n d o , sos-
t e n i d o s de solos e s t é r i l e s r a z o n a m i e n -
tos, y s i n l a f u e r z a de l e j e m p l o ; se 
e n t r e g ó todo á l a o b s e r v a n c i a de u n a 
v i d a a s p e r í s i n a , c a s t i g a n d o s u c u e r -
po c o n a y u n o s y a s o m b r o s a s p e n i t e n -
c i a s . 
D e s p u é s de a l g ú n t i empo , t o m ó e l 
h á b i t o de S a n A g u s t í n , y m u y e n bre-
ve l l e g ó a l c ú m u l o de l a p e r f e c c i ó n . 
S e r í a n n e c e s a r i o s m u c h o s v o l ú m e n e s 
p a r a r e f e r i r e s p e c i a l m e n t e l a s h e r ó i -
cas v i r t u d e s c o n que J u a n b r i l l a b a 
e n l a r e l i g i ó n . 
N u e s t r o S a n t o m u r i ó l l eno de me-
r e c i m i e n t o s e n e l d í a 11 de J u n i a de l 
a ñ o 1579. 
"w . F I E S T A S E L D O M I N G O 
Midas S o l e m n e s en todos los t e m -
p los . 
C o r t e de M a r í a . — D i a 12 — C o r r e s -
pomle v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de l 
P i l a r en su i g l e s i a y e n l a T . O . d e 
S a n A g u s t í n . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
E l Domingo 13 á. Isa 9 a. rn. habrft. una so-
lemne fiesta y sermón en honor de San An-
tonio de Padua. 
7702 5-10 
PRIMITIVA REAL Y MUY ILUSTRE 
A r c t ó c o f r a d í a de M a r í a S a n t i s i m a 
E S P E C T A C U L O S 
N a c i o n a l . — 
• — T e m p o r a d a de v e r a n o . 
C o m p a ñ í a de C i n e m a t ó g r a f o y V a -
r iedades . 
A las ocho: V i s t a s , p r e s e n t a c i ó n de 
R o s i t a M a n t i l l a y de Henee D e b a u g a . 
' A las n u e v e : V i s t a s , p r e s e n t a c i ó n de l 
duetto L e s T r o m b e t t a y de R e n é e D e -
bauga . 
A l a s d i e z : V i s t a s , p r e s e n t a c i ó n de 
R o s i t a M a n t i l l a y de l duetto L o s T r o m -
betta. 
P a t r e t . — 
C o m p a ñ í a de C i n e m a t ó g r a f o y V a -
r i e l a d e s . 
A l a s ocho: V i s t a s y presen-
t a c i ó n de l C u a r t e t o C u b a n o de R a ú l 
D e l Monte. 
A las n u e v e y m e d i a : V i s t a s y p r e -
s e n t a c i ó n de l C u a r t e t o C u b a n o . 
A las diez y media . : V i s t a s y presen-
t a c i ó n de l duetto L e s V i l l e f l e u r . y de l 
C u a r t e t o C u b a n o . 
A l b i s u . — 
C o m p a ñ í a D r a m á t i c a d i r i g i d a p o r 
e l p r i m e r a c t o r G e r a r d o A r t c c o n a . 
F u n c i ó n c o r r i d a . 
A las ocho y c u a r t o se p o n d r á en es-
c e n a e l d r a m a e n seis actos y u n p r ó -
logo t i t u l a d o Los Pobres de Madrid ó 
Los Canallas de Levita. 
A c t u a l i d a d e s . ^ — 
C i n e m a t ó g r a f o y V a r i e d a d e s . 
F u n c i ó n d i a r i a por t a n d a s . 
A las siete y m e d i a : v i s t a s y presen-
t a c i ó n de l duet to L e s C h i m e n t t i . 
A l a s ocho y m e d i a • V i s t a s y presen-
t a c i ó n de l a b a i l a r i n a y couple t i s ta 
l a B e l l a M o r i t a y de M r . F o s t e r con s u 
p e r r o a d i v i n a d o r de l pensamiento . 
A l a s n u e v e y m e d i a : V i s t a s , presen-
t a c i ó n de l duet to L e s C h i m e n t i . 
A las diez y m e d i a : V i s t a s y presen-
t a c i ó n de l a b a i l a r i n a y couple t i s ta l a 
B e l l a M o r i t a y de M r . F o s t e r con s u 
p e r r o a d i v i n a d o r de l pensamiento . 
S a l ó n R e g i o . — 
P l a z o l e t a de A l b e a r . — G r a n C i n e -
m a t ó g r a f o y V a r i e d a d e s . 
G r a n m a t i n é e en e l que c a n t a r á 
A m a l i a M o l i n a . 
A las ocho: V i s t a s y canc iones p o r 
la. i n c o m p a r a b l e A m a l i a M o l i n a . 
A las n u e v e • V i s t a s y canciones , p o r 
A m a l i a M o l i n a . 
A las d i e z : V i s t a s y canciones , por 
A m a l i a Molina-. 
A l h a m b b a . — 
C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a . — F u n c i ó n 
d i a r i a . — - P o r t a n d a s . 
A las ocho y c u a r t o : E l Movimiento 
Continuo. 
A l a s n u e v e y m e d i a : E l Señor Pre-
sidente. 
D E L O S 
I G L E S I A D E I L A M E R C E D 
E l d o m i n g o 13 de l c o r r i e n t e á -as 
n u e v e y m e d i a de la m a ñ a n a se cele-
b r a r á en l a I g l e s i a die l a M e r c e d l a 
s o l e m n e m i s a r e g l a m e n t a r i a en h o n o r 
de M a r í a S a n t í s i m a de los D e s a m p a -
r a d o s , c o r r e s p o n d i e n t e a l presente 
mes . S e r u e g a á los s e ñ o r e s H e r m a -
.nos s u a s i s t e n c i a . 
H a b a n a 10 de J u n i o de 1909. 
E l M a y o r d o m o , 
N i c a n o r S . T r o n c o s o . 
i g l e s i a d e l E s p i r i t a S a n t o 
T R I D U O P R E P A R A T O R I O 
Tendrfi luxnr Ion dfa« 10, 11 y 12 del corrien-
te rae» de Junio, A nea Jueven, Viernes y 
SAbado. 
Pe darfi. principio A. las 7 con el Santo 
RoHario. rezos y cánt i cos y & las 7 y media, 
Mísh con Mlulstros y el Sábado habré, comu-
nión general. 
E l domingo siguiente 13 del mismo, ce 
ce lebrará la fiesta que anualmente se le tri-
buta al G L O R I O S O SAN ANTONIO D E P A -
DUA con Misa solemne á. las 8 y Sermón á 
cargo del Pbro. Santiago Amigo. 
E l domingo 13 á las 5 de la tarde proce-
sión por las naves del Templo. 
Se suplica á los devotos y almas piado-
sas contribuyan con su óbolo para poder ce-
lebrarla con la mayor lucidez posible, por 
cumpirse 25 años que vengo haciendo esta 
fiesta, ayudada de sus generosos devotos, de 
los que espero quedar complacida y agrade-
cida este año. Que el Santo da ciento por 
uno. 
Anticipa las gracias su affma. 
Clara Mora. 
S|c. J e s ú s María 60. 
7660 4-9 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. D í c a c o Electricista. cjnHtrnc-
tnr é instalador oe para-rayos slstensp. mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nep y buques, garantizando su initalaclfln 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tlra-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tuooa 
icúr.ticos. l íneas te le fónicas por toda la isja. 
Reparaciones de tod.-\ clase de aparatos a«i 
ramo e léctr ico . Se garant irán todo» b'S w » 
bajos. — Callejón de Espada núm. **• 
C. 18B7 1Jn• 
P a r r o q u i a de N t r a . S r a , de G u a d a l u p e 
VA Domingo, trece del actual, ft las ocho 
y media de la mañana , se cantará en esta 
Iglesia una Misa solemne en honor de Nues-
tro Padre San Antonio de Padua, costeada 
por sus devotos. E l Sermón es tá á cargo del 
R. P. Ibañez, Franciscano. 
Habana 11 de Junio de 1909. 
LUIS RODOLFO MIRANDA 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
Escritorio: San Ignacio 50. — Teléfono 
427. — De 3 á 5% p. m. Recibo órdenes por 
Correo. 
Compro y vendo fincas rúst icas y urba-
nas, y solares. Doy dinero en hipoteca. 
7255 26-2Jn. 
7786 
E l PArroco. 
l t - l l - l m - 1 2 
E l miérco le s 9 empieza la novena del 
Sagrado Corazón de Jesús, con Misa can-
tada y rezo de la citada novena, á las 8 y 
media, y el 18, á la misma hora, la fiesta 
con sermón por el Sr. Presb í tero González 
Arocha, quedando de manifiesto S. D. M. 
hasta las 5 y media. 
Se ruega á los devotos del Sagrado Cora-
zón que contribuyan con sus limosnas para 
estos cultos. 
L a Camarera. 
Juana Egulleor de Rambla 
7620 4-9 
Profesor de Inglés 
Titulado, dá clases á domicilio. Método 
práct ico. Se hacen traducciones en inglés , 
español , se lleva correspondencia en ambos 
por horas. A d e m á s se desea habitación en 
familia á cambio de clases. Escriban á .1. T. 
Apartado 924. 7802 4-12 
tJNA P R O F E S O . B A IÑGLESA ( D É - L O N -
dres) da clases á domicilio y en su morada 
á precios módicos , de Idiomas que e n s e ñ a 
á hablar en cuatro meses, dibujo, m ú s i c a 
(piano y mandolina) é Instrucción. Otra 
que enseña casi lo mismo, da clases en los 
alrededores de la ciudad. Dejar las s e ñ a s en 
Escobar 47. 7803 4-12 
S R C O M P R A 
Oro. plata y piedras finas, ábanicos, mi-
niaturas, platos de escudo ó corona, mone-
das, jarrones, candelabros y toda claí© 
de objetos antiguos en bronce, marfil, por-
celana, etc. Trocadero 13 eequlna á Consu-
lado. 6456 26-16My. 
J . Schmldt: S E COMPRA C O B R E , B R O N -
ce y hierros viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, raíles, tuberías do todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinaria usada. 
Estre l la número 187 esquina á Santiago. 
Telé fono número 2080. 
6563 1 5 6 - m í y . 
Se han extraviado tres llaves en una ca-
dena amarilla, en los tramos comprendidos 
de Aguila, Revlllaglgedo. muelle de Ta l la -
piedra y Diaria. Se gratif icará al que las 
entregue en Aguila número 345, á J . R. G. 
7746 l t -10-3m-l l 
S O L f C I T I D E S 
TENEDOR DE LIBROS 
Con años de experiencia, se compromete 
á. preparar d i sc ípulos para llevar la conta-
bilidad mercantil. Industria 72, altos. 
7789 S-12 
S E D E S E A 
Una persona formal que traiga referen-
cias para manejar un nio. Quinta 34, Ve-
dado. 
4-12 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
color, de mediana edad, con buenas referen-
cias. Salud 87. 7809 4-12 
C. 2003 
(Hermano B e n e m é r i t o ) . 
l t - 1 2 2d-12 
I G L E S I A 
D E L A 
V . 0 T . D E S A N F R A N C I S C O 
E s t a Comunidad honrará á. su esclareci-
do S. Antonio con los cultos siguientes: 
E l domingo próx imo á las 7 y media a. m. 
&e ce lebrará la misa de comunión, general 
y ft las 9 la solemne con sermón por el 
P. Antonio de Recondo, 
Á cont inuac ión dé la misa cantada tendrá 
lugar la bendic ión de los lirios del Santo. 
Se Invita á los dichos actos, á ios socios 
de la P ía Unión y á los numerosos devotos 
del Taumaturgo Paduano. 
A. M. D. G. 
7819 3-12 
M o n a s t e r i o é I g l e s i a de S t a . T e r e s a 
E l domingo 13 del corriente se ce lebrará 
la fiesta del Corpus Christi . á las 8 y media 
misa solemne con sermón á cargo del R. P. 
Rodrigo. Carmelita. Por la tarde á las 5 R o -
sario y Proces ión con el Sant ís imo. 
7784 l t - l l -2m-12 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L 
N o v e n ' a a l S a g r a d o C o r a z ó n 
Todos los d ías á̂  las 7 y media p. m. ha-
brá el piadoso ejercicio, de la novena y cán-
ticos por un escogido coro. E l 18, día de Va 
Fiesta, la misa de comunión general será 
á j a s 8, y á las 9, la solemne con sermón 
por el R. P. Abascal. Por la noche, á l a hora 
de costumbre, proces ión llevando la Sagrada 
imagen, por el Interior del templo. 
7701 lt-9-5m-10 
PROFESOR C0MPETENT8 
D á leclones á domicilio ó en su casa, de 
Inglés , francés , gramát i ca castellana, geo-
graf ía , a r i t m é t i c a y teneduría de libros. I n -
dustria 72, altos. 7790 8-12 
I n g l é s y F r a n c é s 
Profesor competente, se ofrece en Indus-
tria 72, altos^ 7788 ^_S'12_ 
ÛNA; BUENA PROFESORA DE SOLFEO 
y piano se ofrece á las familias del Vedado, 
Cerro y J e s ú s del Monte, también dá clases 
en su domicilio. Informan Villegas 88, de 7 
a. m. á 3 p. m. Precios módicos. 
7811 <-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E -
ninsular de mediana edad, para manejado-
re. ó criada de manos: tiene quien la garan-
tice. Informes Obrapía 14, Carnicería. 
78irí 4-12 
UNA S R T A . I N G L E S A CON D I P L O M A 
de segunda enseñanza , dá clases de ing lés . 
Instrucción en general, en castellano, fran-
cés y plano á domicilio ó en su casa. D i r i -
girse por escrito á Refugio 4. 
i 7775 4-11 
Me,,e S imoune t 
O F F I C I E R D'ACADÉMIE 
Cours de francais pour Ies vacances; E t u -
de des poétes et de la lltterature francalse. 
Cours é l é m e n t a i r e : conversations prát lques . 
Dirigirse á San Rafael 1 y medio. Joyería . 
7596-7745 9-9 
P a r r o q u i a d e l a C a t e d r a l 
Durante el Jubileo Circular que es tá en 
esta Iglesia desde el lunes 7 hasta el Do-
mingo 13 del actual, la misa será á, las 7 
y la Reserva á las 6 de la tarde. 
A. M. D. G. 
C R O N I C A m i G I O S A 
D I A 12 de J U N I O 
E s t e mes e s t á c o n s a g r a d o a l S a c r a -
t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á de m a n i f i e s t o en l a S a n -
t a I g l e s i a C a t e d r a l . 
S a n t o s L e ó n m , p a p a ; J u a n ^ 
^anagrun, agrust ino; O n o f r e v O l i m -
pio c o n f e s o r e s ; X a z a r i o , m á r t i r , s a n -
ta A u t o m n a , m á r t i r . 
S a n J u a n de S a h a g ú n . confesor . 
-Na- iü ñ o r los a ñ o s de 1419 c u l a v i l l a 
IGLESIA DE BELEN 
SolemnfMimoH cultos A Snn Antonio de Padua 
I^os días 10, 11 y 12 de Junio se celebrará 
un solemne trkluci en honor del Santo: á las 
7 y media a. m. preces, y á las 8 misa canta-
da. 
D I A 13 
A las 7 c o m u n i ó n general con a c o m p a ñ a -
miento de ó r g a n o y escogidos motetes. 
A las 8 y media. Gran fiesta al Santo T a u -
maturgo en el espacioso claustro del Cole-
gio, cubierto con extenso pabel lón y elegan-
te decorado. 
Sobre un art í s t i co altar erigido al Santo 
ce lebrará la Misa el R. P. Director Santia-
go Guezuraga S. J . Un escogido coro de 
voces con a c o m p a ñ a m i e n t o de orquesta in-
terpretará la Misa del M. Zubiaurre. 
Hará el paneg ír i co del Santo el elocuente 
orador R. P. F. Ansoleaga. S. .1. 
N . B . A la entrada dr-l Colegio es tará l a 
imagen del Santo, para que puedan venerar-
la sus devotos y presentarle sus peticiones 
y limosnas. 
A. M. D. G. 
7731 . 4-10 
P R O F E S O R D E I N G L E S A . AtTGUSTUS 
R O B E R T S . autor del ".Método Novís imo" pa-
ra aprender Inglés, dá clases en su Acade-
mia y á domicilio. Amistad 68. por San Mi-
guel. ¿ D e s e a usted aprender pronto y bien 
ol idioma i n g l é s ? Compre usted el "Método 
N o v í s i m o . " 7126 IS-SOMy. 
JOVEN, SÍÑORA INGLESA 
Profesora do ing lés , a lemán y español & 
precios moderados. Dirigirse por escrito á 
X . V . . Z . D I A R I O D E L A MARINA. 
5028 26-30Ab 
C L A S E S A D O m i G I L Í C r 
Preparación de les materias que comprí-n. 
den la Primera y Segunda Enseñanza, Arit-
mét ica Mercantil y Teneduría de Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases Ir.d;viduales y co-
lectivas para cinco alumnos on Neptuno 66 
esquina á San Nicolás , altos, por San Nico-
l á s . 
M E D A L L A S 
P a r a premios, las hay muy baratas en 
Obispo 86, l ibrería, 
7763 4-11 
Sellos usados de Correos 
Se compran en todas cantidades, pagando 
los mejores precios. Monte 368, altos. 
C. 1953 8-6 
M I E S ¥ m e m 
Todos los d í a s del mes de Junio, á las 
7 y media de la mañana, se hará el ejercicio 
y la med i tac ión correspondiente a l día. 
E l 10 emper.ará la novena en la que ha-
brá misa cantada, á las 8 a. m. y, por la 
noche, á las 7 y media, rosario, sermón, que 
predicará el Rdo. P. Arbeloa, y bendic ión 
con el S a n t í s i m o Sacramento. 
E l primer día de la novena, fiesta de Cor-
pus Christi , de spués del sermón, se hará una 
solemne proces ión con el Sant í s imo Sacr t -
mento. por los claustros del Colegio. E n este 
acto, que será acompañado por una banda 
de música , e s t r e n a r á el Apostolado una 
magníf ica iluminac'.ón e léctr ica . 
F I E S T A D E L S A G R A D O CORAZON 
A las 7 de la mañana se tendrá la misa de 
comunión general. 
A las 8 y media misa con orquesta. Pre-
dicará el Rdo. P. Ansoleaga, Rector del Co-
legio de BeK-n. 
A las 3 p. mi después de la Hora Santa, 
se hará la c o n s a g r a c i ó n de niños al Sagra-
do Corazón de Jesús . 
T e r m i n a r á tan solemne festividad á las 
7 y media p. m., con la procesión, por los 
claustros del Colegio. 
A. M. D. G. 
lt-9-3m-10 7896 
SE SOLICITA 
U n a criada peninsular de mediana edad, 
Vil legas 5L 7820 \ 8-12 
ÜKA JOVBN- PBNIÍíBUIíAR DBSBATCÓ-
locarsc de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento, dando referencias de su con-
ducta. Aguacate número 82. 
7822 4-12_ 
P A R A C R I A D A DE~MANOS ó M A N E J A -
dora desea colocarse una joven peninsular 
que tiene quien responda por ella. O'Rei-
lly número 32. 7824 4-12 
UNA J O V E N e s p a ñ o l i r D E S E A COLOCAR^ 
se de criada de marics ó manejadora. E s ca-
riñosa con los niñ"- Tiene buenos infor-
mes. Sueldo tres - ^nes. Vives número 
138. fonda L a Madan.a. 
7825 ^"12__ 
D D E S E A C O L O C A R S E - D E C R I A D A D E 
mano ó manejadora una muchacha penin-
sular. Tiene buenas referencias y sabe su 
obl igac ión . Correa número 9. J e s ú s del Mon-
te. 7787 4-12 
se ofrece para dar clases de Inglés 6 e spaño l 
ó Instrucción general para niños. Domina 
perfectamente ios dos idiomas y puede dar 
excelentes referencias. Diríjase personal-
mente ó por carta á Mrs. .1. BORROTO, T r o -
cadero esquina á Galiano, altos. 
7706 • 8-10 
S E S O L I C I T A 
Para el Vedado, para corta familia, buena 
cocinera á. la americana ó á la francesa. 
Para m á s informes: San Ignacio 82. 
7671 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A I N D E R A 
que t íwie buenas leche y abundante, de un 
mes: tiene quien la recomiende. Monte n ú -
mero 157. 7673 4-10 
UNA E X C E L E N T E C O C I N E R A P E N I N -
sular desea colocarse en casa de comercio 6 
casa particular. Tiene quien la recomiendo 
y sabe cumplir con su obl igación. Informa-
rán Morro 24. 
7 675 <-10 
UNA C O C I N E R A Española , D E M E D T A -
na edad, desea colocarse en casa de comer-
cio ó particular. E s t á acostumbrada á bue-
nas cocinas. Buenos Informes. Lampari l la 
número 53, bodega. 
7676 4-10 
PARA CORTA FAMILIA 
Se solicita una criada de manos que en-
tienda algo de cocina. San Miguel 80, alto* 
7677 4-10 
T R E S M U C H A C H A S Españo la D E S E A Í í 
colocarse: dos de manejadoras y una do 
criada de manos. Tienen buenos informes. 
Mercaderes número 11 (cuarto 29. altos,) de 
12 á 4 de la tarde. 
7680 4-10 
MATRIMONIO SIN HIJOS, S E O F R E C E , 
él como portero, criado ó cualquier cargo 
por ser bastante instruido y ella cocinera. 
Modestas pretensiones. Prefieren para fuera 
R Buena Vista, San Lázaro y San Nicolás . 
7682 „ 
"~UN J O V E N D E C O L O R D E S E A CÓLO-
carso de criado de manos, prefiriendo fami-
lia que salga de veraneo, bien por la I s l a 
6 fuera de ella. San José número 58. 
7684 ffyLi 
"""UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de portero ó criado de manos: tiene buenas 
referencias. Informarán Luz 36, Frutería . 
7««?. 4-10 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A MA-
nejar un niño y demás quehaceres de la ca-
sa. Tiene que dormir en la colocación y 
traer buenas referencias, si no que no se 
presente. San Rafael número 1, altos, entra-
da por el Néctar Soda. 
7686 
UN" C O C T N F R O 
Se. solicita un cocinero de color, limpio, 
y que sepa su obl igac ión . Sueldo cinco cen-
tenes. Quemados de Marianao, calle de Mar-
tí número 30. . . • 
7687 4-10 
UX ASIATICO 
Buen cocinero desea colocarse en casa 
particular ó de comercio. Campanario n ú -
mero 130, carnicer ía . 
7690 4-10 
J O V E N 
Que posee el Inglés y práctico en el r a -
mo de comisiones, desea colocarse. G. Amis-
tad 93. 7692 4-10 
SÉTsbLICITA UNA C R I A D A Q U E H A G A 
dos cuartos y que sepa coser y cortar con 
perfección. Si no sabe coser y no tiene refe-
rencias que no se presente. Calzada esquina 
á I , Vedado. 7698 4-10 
E n S a n L á z a r o 1 0 8 , s e s o -
l i c i t a u n a c r i a d a c o n r e f e r e n -
c i a s . 
7S01 
G O C I M E R A ¥ D R I A D A 
C O N R E F E R E N C I A S , Q U E D U E R -
M A N A M B A S E N E L A C O M O D O , 
Y Q U E S E P A N Y Q U I E R A N C U M -
P L I R B I E N =, S U S D E B E R E S S E 
P A G A E L B U E N S E R V I C I O , 4, 6, 
10 ó m á s c e n t e n e s de sue ldo , b u e n 
t r a t o y e x c e l e n t e v i v i e n d a . S e r á n , 
pues , b i e n a l i m e n t a d a s , m e j o r a l o j a -
! das , y s u p e r p a g a d a s y e n c a m -
bio , se l e s ex ige , s ó l o , c o m i d a y c a s a 
l i m p i a , s í , m u y l i m p i a . . . ¡ e n t i é n d a -
s e ! . . . es dec i r , lo que t o d a m u j e r h a -
c e n d o s a y e d u c a d a sabe h a c e r e n s u 
h o g a r . 
M i e n í i r a s este a n u n c i o se p u b l i -
que, p u e d e n p r e s e n t a r s e e a n d i d a t a s . 
C a l l e 17 n ú m e r o 2. 
7669 4-10 
4t-ll-4m-12 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una de manejadora y otra de 
criada de manos. Tienen quien las reco-
miende. Informarán D y 13, Quinta de Po-
zos Dulces, cuarto 1. Vedado. 
7706 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
para el comedor, blanca y joven que es té 
acostumbrada á. servir: tiene que gustarle 
los niños, sueldo $15. y ropa limpia; de 
10 á 3 de la tarde. Aguiar 13. 
7766 4-11 
UN C O C I N E R O D E L A R A Z A D E COLOR, 
aseado y que sabe su oficio 6, la espartóla y 
criolla, solicita colocación en casa de fainl-
l ia 6 de comercio: tiene referencias. Esco-
bar número 136. 
7767 4-11 
UNA J O V E N D E L A R A Z A D E C O L O R 
solicita co locac ión de criada de manos: 
ne quien g-arantice su conducta. Jesds Ma-
ría número 43. 7768 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada df manos, es de mora-
lidad y tiene quien responda por ello. Suel-
do 3 centenes. Bernaza 54, informan. 
7770 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de rrlada de manos S manejadora: es muy 
car iñosa con los niños y de formalidad. I n -
forman Damas número SO. 
7771 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J Q V E N P E -
ninsular de criada de manos con una corta 
familia: tiene quien la garantice. San Ml-
grurl número 175. 
7754 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse para limpieza de habitaciones: sabe 
coser: tiene buenas recomendaciones y no so 
coloca en menos de 3 centenes. In formarán 
Compostela número 20. 
7603 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
joven, de criada de manos 6 manejadora: 
tiene referenciasl Sol 26. 
7707 4-10 
UNA E s p a ñ o l a D E S E A C O L O C A R S E DH 
criada de manos: sabe cumplir con su obll-
ícaciún: tiene buenas referencias. 6 para 
manejadora, es amable para los niños . I n -
formes Animas número 58. 
7708 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de manos 6 manejadora: 
lleva, tiempo en el país: sabe su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien la recomiende. Informes Egido 
número 13. 7709 , 4-10 
S E D E S E A P E R S O N A A P T A para H A C E R 
propaganda y ofrecer art ícu lo nuevo ei^es-
ta plaza. Sueldo fijo. Escr ib ir á, C. P. San 
Ignacio, número 94, imprenta, altos. 
7711 4-10 
A G E N T E S 
Se solicitan en Soledad S6A de 1 á i . 
Neptuno 48 de S y media á 11 a. m. 
7712 8-10 
S E " S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular que ayude á los quehaoerse de la casa 
que tenga buenas referencias. Informarán 
Franco número 4. 
7757 4.11 
UNA J O V E N , D E COLOR. D E S E A C O L O -
carse de criada para cuartos ó manejadora, y 
ayudar en la costura. Sueldo tres centenes 
y ropa limpia. Manila número 5. letra A. 
íCerro) preguntar por Alejandrina Revnal-
dos. 7758 4-11 
L o s míls elegantes y económicos peinados; 
admito abonadas. Consulado 90, altos. Hilitr 
Francos. 7702 4-11 
G r a n T r e n d e C a n t i n a s 
D r a g o n e s 4 6 , a l t o s 
A los Sros. Abonados, Mesa redondo, esti-
lo restanrafit, servicio á cada uno. Platos 
variados y con aseo. E l abonado tiene dere-
cho á ver lo que se trabaja, y todos los 
ar t í cu los en propia cocina. Excelente ser-
vicio. 46 Dragones, 46. altos. 
7656 4-9 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A -
na edad, blanca 6 de color, para ayudar 
S. los quehaceres de una casa. De sueldo v 
condiciones se tratará en la calle N. esquina 
á. 17. Vedado. 
7759 4 -11 
C O C I N E R A Y C R I A D A D E M A N O S ^ S E 
solicitan muy aseadas para el servicio de un 
matrimonio, en la Víbora. Dirigirse al B a -
zar Cubano. Manzana de Gómez, frente al 
Tefltro Albisu. 
7760 
UNA española . D E M E D I A N A E D A D , de-
s?a colocarse de criada de manos ó mane-
jiidcra, es car iñosa con los niños. Tiene 
buenos informes. Amistad número 15, solar 
4-11 
S E V E N D E UNA F O R M U L A MUY A C R E -
ditada para teñ ir el cabello, la barba y el 
bigote. Usando esta tintura se t iñe el cabe-
llo obscuro ó negro, según* se desea, lustro-
so y abundante. Dirlfflrse por escrito Apar-
tado 125, Ramón Bella. 
7637 4-9 
Barnizador de "Muñeca" 
Manuel F . Tojelro, cx-operorio de las 
acreditadas casas de Cayón y Martínez, so 
d-mpromete á limpiar y barnizar á do.-vci-
lio.toda clase de muebles finos. 
Especialidad en barnizados de pianos y 
muebles Incrustados. 
Dirigirse á Manuel F . Toijeiro. San Láza-
ro 27. T e l é f o n o 1976. 
7254 26-2Jn. 
N U E V A P E L U Q U E R I A D E SRAS. CON 
gabinete para peinados y departamento pa-
ra cortar y rizar el pelo á niños y niñas, 
de Josefina la que estuvo en los altos de E l 
Encanto. Se construyen y arreglan toda 
clase de postizos. F i jarse bien, Galiano 88, 
entre San Rafael y San Josó, Teléfono 1133. 
7281 15-2Jn. 
S E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O B L A N -
co. que sepa servir bien y traiga recomen-
dación de casas conocidas, de. 12 á 4 Línea 
68. Vedado. 7773 4.11 
SE S O L I C I T A UÑA X•OCÍÑERA PA lí \ 
cocinar para tres personas y hacer la lim-
pieza de tres habitación*»?. Ha de dormir 
en la colocación y traer referencias: 3 cen-
tenes. Agular 51, altos. 
7781 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ~PE^ 
ninpular de criada de manos. Informarán 
Inquisidor 5, altos. 
_ 7 ™ 9 4^1 
D E S E A J U L I A DIDIANO, de C O L O R r C o " 
nocer el paradero de su único hijo José 
Gregorio Didiano. natural de Trinidad I n -
formes á B a ñ o s 63, Vedado, 
7740 4-11 
P E I N A D O R A 
Ofrece á las damas su gabinete de peina-
dos y manlcur: admite abonos en su caga 
á precios módicos . Obispo 113. casi esquina 
á Villegas. 7420 
U N J A R D I N E R O A R B O R I C U L T O R , Q U E 
estuvo en las principales fincas del campo 
y jardines de esta capital, es tá & la dispo-
sición de las personas que deseen utilizar 
8U^ servicios en Prado 93B. 
4-11 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A P A R A C O R T A 
ramilla en la Víbora y que duerma en la 
colocación: sueldo 2 centenes y ropa limpia, 
informan J e s ú s del Monte 526, farmacia. 
. "43 4-11 
UN C R I A D O D E MANOS español Y Q U E 
sabe servir y tiene referencias de las me-
jores casas do la Habana, desea colocarse 
Informan Damas y .Aitotfca. bodega. 
77^4 4. 
S E S O L I C I T A 
Una criada blanca con buenas referencias 
que sepa cortar y coser. Concepción 9, T u l i -
Pán. 7713 < 4-10 
R O Q U E G A L L E G O . A N T I G U A A G E N C I A 
de colocaciones, Facilito crianderas, criadas, 
manejadoras, cocineros, dependientes, apren 
dices y toda clase de criados y trabajadores. 
•Santa Clara 29, te lé fono 456. 
7718 4-IO 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA' 
peninsular para limpieza de habitaciones y 
coser: sabe cortar y coser á mano y máqui -
na y tiene quien responda por ella: no se 
coloca menos de tres centenes y ropa limpia. 
Malo ja 3. 7719 4-10 
C O C I N E R A L I M P I A Y Q U E S E P A B I E N 
su obl igac ión y que sea educada: se desea 
que traiga referenrias por escrito. Informan 
en la Ferre ter ía L a Reina, Reina número X% 
de 8 á 10 a. m. 
7720 4 ± 0 _ 
S E S O L I C I T A E N L A C A L L E N U E V E 
(Línea) 93A, entre sexta y octava, una coci-
nera que tenga buenas referencias. Se pre-
fiere una que duerma en la casa. Sueldo S 
centenes. 7724 k i-10 
D E D S E A C O L O C A R S E ~ U N A M U C H A C H A 
de 16 á 17 años para manejadora 75 ayudar 
en los quehaceres de la casa: entiende de 
costura, es car iñosa con los niños y tiene 
quien la garantice. Teniente Rey húmero 83. 
7?26 4.1 o 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A DE~" Ü 
á 16 años para ayudar á los quehaceres do-
mést icos , que traiga referencias y sea for-
mal en San Miguel número 64, altos. 
7729 , .4-10 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANÓ 
que sepa trabajar y traiga recomendacirtn. 
E s para un matrimonio 17 número 52, esqui-
na A .1. 7730 6-10 
D E S E A - C O L O C A R S E " U N A J O V E N P E ~ 
ninsular de criada de manos ó manejadora 
tiene buenas referencias por la casa de don-
de ha estado colocada y buen carácter . I n -
forman San Lázaro 410, cuarto 61. 
7733 . 4-IO 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R , CON Un 
niño de diez meses, desea colocarse, no te-
niendo inconveniente en ir al campo. Paula 
número 47. 7737 1-10 
UNA P E N I N S U L A R , D E R E G U L A R edad, 
desea colocarse de cocinera ó criada de ma-
no8. Conoce todos sus deberes. Tiene buenos 
informes. Agui la número 116. café. 
7738 i-10 
J A R D I N E R O 
Re solicita uno con buenas referencias, sin 
grandes pretensiones y que sepa ordeñar v a -
cas. Informarán San Pedro 6, altos. 
7726 5-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E 14 a ñ o s 
desea colocarse en casa de corta familia pa-
ra criada de manos, que no tenga que sal ir 
á la calle: tiene tiuien la recomiende y sabe 
c\impl!r con su obl igac ión . Informan en P e -
ñ a Pobre 12. , ^ _ 
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NOVELAS CORTAS. 
A M O R D E M A D R E 
P A R A L O S M Ñ O S 
Os contaró mis quoridos amipruitofi. 
una cowBoaveávn escena que tuvo iu-
gar on í 'arís, haee algunos años. 
Era da hora del medio día.—Una de 
las avenidas de la enorme capital esta-
ba llena de curiosos.—El edificio de 
una vieja fábrica había erapeaflido á in-
cendiarse, las llamaradas subían al cic-
lo en una floración de piedras hnnino-
sas. 
Abajo, en la callo, iban y venían los 
bonaiberOS, subían -los chorros de agua 
en una lluvia de cmtailes; los mtiroa 
caían al golpe de las hachas; precipitá-
ibanse los viejas madvM-os del techo y el 
edificio todo se estremecía y empezaba 
todo á desplomarse. En medio de las 
llamas corren desesperada las mujeres 
en busca- de salvación, y mientras los 
gendarmes akan escarapelas tricolores, 
una viejecil'la angustiada aparece en 
un 'balcón sudorosa, loca, implorando 
piedad, con la blanca frente tostada por 
el aliento de las llamas. Aquello era te-
rrible ; bajo la Juz de un cielo claro, po-
ne el incendio su pincelada siniestra. 
Gritos, llantos, inquietud, abajo; cons-
ternación agonía, delirio arriba. Los 
obreros toman en sus brazas á las mu-
jeres del taller, y en 'tanto que adentro 
del edificio, estallan las máquinas y. se 
escuchan ayes de horror, en lo alto de 
la azotea, junto á un blanco capitel, dos 
pichones candidos aletean en su nido. 
¡ Qué desgracia para los pajariLlos, no 
peder volar! 
¡Qué angustia sienten al verse rodea-
dos de llamas!; y qué lejos la buena 
señora del nido, que anda buscando go-
•losinas, y trae caliente paja para dar 
tibio albergue á sus dos polluclos; gu-
sanillos para calmar el hambre de aque-
llos picas rojos; aroma en sus alas para 
derramarlo, en las frías noches de in-
vierno, sobre aquellas blancas avecitas 
que humedece el rocío de ila tarde. 
Eran aquellos dos pichones diáfanos 
como la luz de la mañana. Parecían he-
chos de rayos de luna y sus dos alitas 
semejaban dos rosas abiertas por un be-
so de sol! Hermanos del Pispíritu San-
to, diríase que eran dos fénes en vuelo. 
Aquellas cuatro alitas de nieve escon-
dían dos pechos d^ seda; eran cuatro l i -
ras plegadas sobre dos hostias. Y sus 
ojitos rojos, dormidos bajo el plumón 
de rosa, tenían la traspareneia de los 
crista;les frescos, prendidos en la corola 
de un l i r i o ! " 
Ya se desmoronan los muros, caen 
las vigas carcomidas, se derrumba todo 
el edificio de la vieja fábrica. Ya las 
olas de f uego llegan al desierto nido y 
la madre no aparece, ¡ Qué triste desti-
no para los dos pajaritos no tener alas 
y volar hacia el azul! P ían , se-agitan, 
casi hablan en m angustia, y nadie los 
ve. nadie los oye, nadie piensa en aque-
lla pareja que es un primor! De repen-
ts se oye un aleteo lejano. Es la buena 
madre que ya viene; una Wanca cigüe-
íia que ha presentido la catástrofe y He-
ga á su casita para salvar á sus picho-
nes. Pero «ya es tarde. 
E l incendio empieza á consumir el 
nido, y la pobre madre se agita como 
una mujer loca, revoletea y lanza un 
cántico para morir con la plegaria de 
una alma en agonía, y mientras apaga 
en su cuello de l ir io, un suspiro de 
amor, levanta al cielo su cabeza de ala-
bastro para recibir un beso de luz, abre 
sus alas blancas en un amoroso arru-
llo. Y se hunde en el nido con sus dos 
pichones para adorarlos en la eterni-
dad, y aquellos tres cuerpos Cándidos, 
se consumieron en el fuego, como dos 
hostias de aspuma caídas sobre un ci-
rio rojo, mientras f\ sol del mediodía 
brillaba en el cielo de Par í s como una 
margarita de oro.— 
A la caída de la tarde, cuando las 
ruinas de las fábricas cintilaban como 
perlas los últimos chorros de cristal, 
veíanse junto á un negro muro, las ali-
tas frágiles, encendidas aún, como si 
fuesen rubíes luminosos caídos en una 
rosa blanca.—Eran seis milagros de la 
pedrer ía ; seis flores de la tierra que 
un ángel llevó más tarde al palacio 
del azul, para prenderlos como astros 
en el diamante del cielo. 
j Verdad chiquitines graciosos, que la 
noble cigüeña fué una buena madre? 
Bien aventurados vosotros los que 
tenéis madre. Bienaventurados, vaso-
tros hombrecitos en miniatura, rubios 
muehachitos. que lleváis en vuestras al 
mas de armiño la bendición de Dios! 
Vosotros que tenéis madre, coronad-
las de flores y bendecidlas cadi d ía ; 
dadles mi l besos con vuestras boquitas 
de rosa | oh príncipes de la gracia! de-
liciosos como las mariposas de Abr i l , 
blancos y divinos con la castidad de. 
una hostia en flor, puros y candidos 
como el sueño de una estrella, como los 
pichones que amó la noble cigüeña! 
R A F A E L H . V A L L E . 
E N C O N S U L A D O 18, A L T O S , 
Se solicita una criada de mano peninsular? 
que tenga buenas relcrencias. 
75n7 4-9 
UKA C O C I N E R A R E P O S T E R A . P E N I N -
sular. desea colocarse en casa de familia 
6 de comercio, dando las referencias que se 
le pidan: cocina k la criolla y ospafiola. San 
Misruel número 30. 
7602 4-9 
D&SBA C O L O C A R S E D E COCINERÁ~UNA 
muchacha peninsular; quiere dormir en cT 
acomodo, y otra de manejadora, que tiene 
recomendacifm de americanos, para infor-
mes calle San Miguel 181 y medio cuarto 4. 
7735 4-10 
S E S O L I C I T A N Señor i tas P R A C T I C A S E X 
venta de ropa hecha para sefíoras. Solamen-
te las que sean aptas s^ríín atendidas. Buen 
•sueldo. L A F L O R I D A , SAN R A F A E L 6. 
7639 4-9 
UNA P E N I N S U L A R 
Desea colocarse de cocinera: sabe cum-
plir con su oblipaciftn: tiene quien la reco-
niende. Informarán Reina 97, 
7603 4-9 
p a r X ' l i m p i e z a D E H A B I T A C I O N E S 6 
manejadora, solicita co locac ión una criada 
de la raza de color que tiene buenas refe-
rencias: sueldo de S orntenes & 15 posos pla-
ta. Manrique número 65. 7G06 4-9 
U N A S I A T I C O 
Buen cocfn*ro. solicita co locac ión on casa 
5e famiMfc 6 de comercio. Paula niimero 78, 
^npondr&n. 70;; i 4-9 
D E S E ' Á - C 0 Í 7 Ó C " A R 9 É Ü Ñ A - J O V E N D E 
Doler para limpieza do habitaciones y coser, 
prefiriendo en el Vedado: llene recomenda-
ción lie ta casa que ha servido. Para infor-
mes Linea, rsqvlr.a Baño. Vedado. 
7«30 4-9 
S E S O L I C I T A 
TTn operario de sastro y un aprendiz ade-
lantado. Calle -3, riúmero 46, esquina á F . 
Redado, al lado de ;A bodega. 
__:sj8 4-9 
P A R A C R I A D O D E ' i M A N O ñ . C A M X r É R O 
6 cualquier otro trabajo, en esta ciudad ó 
fuera de ella, solicita co locac ión un per.in-
íular q;iíj tien.-> recomendaciones de las ca-
sas en donde ha servido. Ejcrido m^rnero 3 
_ "«26 4.9 
" " R E HOLJCITA* TINA C O S T U R E l l A ^ E ~ O C r -
'.or que sepa cortar y coser muy bien, para 
tomarla por meses. Buen sueldo y se « x i g e n 
referencias. Tullpiln 16. 
7625 4.9 
UNA J O V E N P E N I N N R I T L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora: 
"sabe de costura. Informan Maloja 197A. 
7613 4-9 
Í J Ñ A J O V E N españo la D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos en casa de poca fa-
milia: sabe coser á. mano y á máquina: Si 
no dan buen trato no vayan á buscarla. 
Zania 90. pregunten por la encargada. 
7606 4-9 
D K P E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E lÁ'ñ'-
diana edad de cocinera: lo mismo en casa 
particular 6 establecimiento. Informan en 
Amistad 15, cuarto 19. 
7591 4-9 
PARA M A N E J A D O R A D E S E A C O L O C A R -
se una peninsular de mediana edad, para un 
nifio chiquito: puede ir fuera y tiene refe-
rencias. Amistad número 77, 
7590 . 4-9 
B U E N C O C I N E R O R E P O R T E R O , P E N I N -
sular. desea colocarse en ca^a de comercio 
ó pnrticular; es hombre formal, muy aseado 
cocina á la criolla y á la e spaño la y ade-
más tfene buenas recomendaciones de las 
casas donde trabajó. I fnormarán Monte 5, 
Fotograf ía , esquina á Zulueta. 
7593 4-9 
B U E N C R I A D O D E MANOS. P E N I N S U -
lar, desea colocarse en casa do buena fa-
milia: tiene buena representac ión y sabe 
cumplir con 8u ob l igac ión y tiene 
quien lo recomiende. Informarán en Monte 
número 5. fo tograf ía , esquina á Zulueta. 
7594 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UN ASTATICO CO-
cirtero general, bien en casa particular 6 es-
tablecimiento. In formarán en Rayo n ú m e -
ro 20. 7595 4-9 
UNA J O V E N españo la D E S E A C O L O C A R -
se de crlpda do manos ó manejadora. Sol 
niimero ü fonda Los Tres Hermanos. 
765S 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de manos en casa decente 
es humilde y trabajadora: tiene quien la 
recomiende. Informan en San Lázaro 293, 
Sastrería. 7G59 8-9 
I NA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , J O -
von. desea colocarse para orlar á leHie en-
tera, de mes y medio, buena y abundante 
como lo demuestra la cría: tiene referen-' 
das. Vapor número 65. por San Francisco 
accesoria C. 762S 4.9 
S E S O L I C I T A 
L n a criada do mano, peninsular, que no 
sea muy joven, en la calle del Sol 46 
altos, entre Habana y Compostela 
4-9 
UNA J O V E N españo la D E S E A COLOCARÁ 
se de criada de manos en casa particular 
de corta familia. Sabe algo de costura T e -
niente Rey número 37, altos. 
_ 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
Un cocinero blanco, de mediana edad en 
rasa de comercio ó particular: entiende 
bien el oficio. Empedrado 45 ^""enoe 
- Ü 1 ! . ' 4-9 
^ÍIXA.>.JOVEN P E N I N S U L A R . S O L I C I T A 
rr «!£ClHn PRra " í?»1 .*» de habitaciones 6 
criada de mano: dá las referencias que so 
7616 Vin'?!ras « « m e r o 67, frutería. 
. 4-9 
Sin familia, peninsular, de mediana edad 
*ecrei»dCOlrar8e JUnt0- él de Porteroaneochoro 
5e mt r.« d a n,anos. ^ c n a <Je cocinera ó criada 
h i J f l t 6 ,7aneJa«iora; no tienen inconve-
Í ™ 1 « " sal ,r P ^ a -1 campo de encardados 
n o n * / r,na r ? ? a de ?nca: tlenen « l ^ n res-ponda por ellos e n ías casas en donde han 
S - ^ S u L . ? * Sr,n üeci,*n " ^ « i o s : la dirección 
de ellos calle de la Salud número 49. es-
quina á Campanario. Bodega, pregunten por 
Manuel Doval, & todas horas 
_ 76Q7 4 ^ 
D E S E A C O L O C A R S B 
Una joven do color para las habitaciones 6 
para un matrimonio; entiende de cocina I n -
forman Estre l la 69. 7609 4-9 
UN C O C H E R O , D E C O L O R , D E S E A C O -
Iccarse en su oficio en casa particular. T ie -
ne muy buenas referencias. Santo T o m á s 
número 43, bajos. Cerro. 
761» 4-9 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa su ob l igae ión . para una corta familia y 
para ayudar á los quehaceres, se prefiere 
que duerma en la casa O F I C I O S número 31, 
«^oa . 7Sli 4.» 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S K A 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento: sabe cumplir bien con su obliga-
ción: no tiene Inconveniente en poner y qui-
tar la mesa: tiene buenas rocomendaclones. 
Informan Mercado de Tacón número 51, ca-
fé E l Cafetal. 
7(545 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
Des^a colocarse de oocinora en casa de 
un matrimonio 6 corta familia: duerme en 
él acomodo. Informarán Corrales 179. 
7648 4.9 
FNA SRA. P E N I N S N U L A R DE"SEA CO-
locarse do cocinera en casa particular ó do 
comercio: conoce bien su oficio v tiene bue-
nas referencias. Informan en San Lázaro 
número 269. 7652 4-9 
U n a s e ñ e r a de e d a d 
Se necesita una seftora de edad para una 
f:imilla Americana, corta, en el campo. Una 
Heñora sin pretensiones y que quiera vivir 
por el resto do su vida en un buen hogar 
con tranquilidad. Dir í janso al HAVANA 
E M T L O Y M E N T B U R E A U , Cuarto 7, Banco 
de Nova Escocia. 
0 1 9 7 7 4.9 
P A R A S l K V I E N T i : 
Se solicita un muchacho ó un joven pe-
ninsular que sea decente. Se profiere uno 
que haya servido á familkas. Carlos I I I , 163 
cerca de Belascoaln. 
765S 4-9 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
que sopa bien su obl igac ión , que traiga re-
ferencias, sueldo tros centenes. Se prefle're 
que duerma en la casa. Manrique 92. 
7635 4-9 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en casa particular 6 establecimiento; 
es de moralidad y sabe cumplir con su obli-
gación y aseada; para más Informes Monte 
número 91. 7530 4 9 
S E S O L I C I T A 
e0Unw criada manos peninsular. Reina S8, altos. 7638 4-9 
C O K U E S P O X S A L 
E n i n g l é s y español , con horas disponi-
bles por las noches, se ofrece al ri .n .r , 
ció Dir í janse á Corresponsal? Apartado 2^ 
ana- 7640 . 
o,^h«rilL1C.íTÍ C R I A D j r P A R A r L O S rl*h*0<ír,r .de UnR casa- ,,ue tra'Ka buenas Recomendaciones jr W, sea recén l l e u d a 
UNA JOV E N P E N I N S U L A R ~ I > F"ÍF' a ^T" 
locarse de criada de manos ó rn«n!.VoH^- ' 
Tiene buenos Informes. Afrulla nrtm*,-r. 1 if" 
7661 B numero 11* 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLO. 
carse de criandera á leche entera, de dos 
meses Tiene su niño que se puede ver á 
todas horas del dta. Informan Monte n ú m e -
TO ib,, 166Í 1 * 
casamiento legal bien feliz puede 
hacerse escribiendo con sello y fér-
malmente al acreditado Sr . R O -
B L E S , Apt, de Correos de la H a -
bana número 1014. HAY PROPO-
S I C I O N E S M A G N I F I C A S P A R A 
AMBOS S E X O S . Stas. y Vdaa. r i -
cas de moralidad aceptan á quien 
carezca de capital y sea digno. Se-
riedad y mucha reserva en todas las 
operaciones. Se vienen realizando 
muy buenoa y positivos matrimo-
nios. 
7643 8-9 
V E N T A J O S O V E D A D O 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Y M A N E J A -
dora que sepa cumplir con su obl igac ión 
y traiga referencias. Informarán Marquen 
de la Habana esquina á Libertad, (Estrada 
Palma) J e s ú s del Monte. 
7647 4-9 
AVISO A LOS F A B R I C A N T E S D E J A B O -
nes. Maestro, recién llegado de la P e n í n -
sula, conociendo la e laborac ión de iodas las 
clases de jabones comunes y sus adultera-
ciones, se ofio%e incondlcionalmente. Direc-
ción: Angel B. Dábl la . Ingenio Chapirra . 
7664 3-9 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de manejadora 6 criada de mano; 
es car iñosa con los n iños ; no tiene incon-
veniente en ir al campo siendo con familia 
respetable. Campanario 228. 
7665 4-9 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de mano ó do cocinera: sabe 
cumplir con su ob l igac ión y tiene buenas 
referencias. Informan en Morro 12, 
7668 8-9 
A P R E N D I C E S 
E n el taller de p la ter ía y joyer ía L a E s -
trella de Ital ia, Compostela 46. hacen falta. 
Inúti l presentarse si no son de corta edad 
y no tienen persona que los garantice. 
7667 . 8-9 
UNA L A V A N D E R A E N G E N E R A L , tanto 
de señora como de caballero y niños, desea 
encontrar ropa para lavar en su casa. Do 
casa particular: tiene quien responda por 
su conducta. Sitios número 130, cuarto alto. 
7589 5-8 
Competente, se ofrece para llevarlos por 
horas. También se encarga de poner libros 
atrasados al día y de formular liquidacio-
nes y balances á precios muy reducidos. D i -
ríjanse á E . B. Lampar i l la 43. altos. 
7606 13-8Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R L A L E C H E D E una 
vaquería, próxima á la ciudad, durante el 
año, á cinco centavos el litro, en las aguas 
y á siete durante la seca. Impondrán Reina 
"número 85. 7475 , 8-6 
¡ ¡ ¡ A T E N C I O N ! ! ! 
Se desea saber la residencia de Fernando 
Gutiérrez. (Canarias) . Dir í janse á Francisco 
Gutlérrer Zulueta, (provincia de Santa Cla -
ra.) 
C. lí.49 8-5 
UNA J O V E N D E C O L O R D E M O R A L I -
dad y con personas que la garanticen, desea 
colocarse en casa decente, de criada ó ma-
nejadora, para ir aT extranjero. Rosa n ú m e -
ro 3, Cerro, impondrán. 
3446 S-5 
CON B U E N A S R E F E R E N C I A S S E O F R E -
ce un jardinero formal, inteligente en la 
Floricultura, Horticultura. Arboricultura. y 
Viticultura, se somete á prueba, Jardín F E -
NIX, Te lé fono 1360. Frente á la Es tac ión de 
Concha. 7410 8-5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A D E 
buenas referencias, se le paga un buen suel-
do en Estrada Palma 43, Víbora. 
7396 8-4 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nop. 
tuno 66 esquina á San Nicolá.8, altos, por 
lian Nicolás . 
Dinero é Hipotecas 
D I I f E B O P A R A H I P O T E C A R 
80.000 pesos al 8 y 9 por 100 y en canti-
dades hasta de $500. P a r a el campo provin-
cia de la Habana al 1 y medio por 100. Ven-
ta de casas desde $2.000 hasta $80.000. Com-
pro créditos hipotecarlos. Espejo, O'Reilly 
47. de 2 á 5. 7814 8-13 
M A N U E L O R B O N 
Faci l i ta dinero en p a g a r é s y sobre todo 
lo quo garantice. Hipotecas en la Habana, 
Vedado, Jesils del Monte y dinero en Hipo-
teca, para el campo en fincas rt'isticas y en 
todas las provincias. O F I C I N A , C U B A 66. 
T3S8 16-4Jn. 
DINERO 
Por halajas y prendas de a lgún valor, á 
módico interés . Infinidad de muebles y ro-
pas á precios barat í s imos . E n los tres Her-
manos. Consulado 94 y 96. 
7484 26-6 
D I N E R O P A R A H I P O O T E C A S EÑ TO^ 
das cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 
100. También se fac i l i tará la venta y com-
pra de ce-sas, solares yermos, cludadelas; 
etc. Se pasa á domicilio. F . del Río . Pele-
tería L a Esperanza, Monte 43. De 10 á 12 
7172 26- lJn. 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana; Corro; Vedado y . lesús 
djf] Monte; compro censos-, negocio a'.f uile.ros 
y vendo fincas urbanas. Evello Mart ínez . 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
6916 26-2CMy. 
ygajfifiiicasyBstaiGlieiíos 
S O L A R ^ l S R M b , B I E N C E R C A D O , Calza-
da de Concha entre Acierto y Villanuova. Se 
alquila barato. Bueno para carretones 6 
cualquier industria. Informes Obrapta 19, 
altos. 7799 4-12 
B O D E G A , SIN I N T E R V E N C I O N D E CÓ-
rredores y por razones que se le dirán a l 
comprador, se vende una, en verdadera gan-
ga, es esquina cantinera y de gran porve-
nir. Informarán en Lampari l la 6. 
' 9J 8-12 
S E V E N D E - L A L E C H E R I A S I T U A D A E N 
el mejor punto de J e s ú s del Monte. Calza-
da 305. próxima á "Toyo" escogida ir.ar-
chooterla por no poder su duefio atenderla; 
es un buen negocio. 
7S17 19,12 
E \ LA M E J O R C l At>n\ 
de la callo Cuba, vendo una casa con sala 
comedor, S cuartos y un salón alto con bal-
cón al patio. S por 30. traspatio y gran co-
cina, baño é inodoro. Precio $7.600 v 300 
de oenso. O'Reilly 47, de 2 á 5. 
1 ^ 5 4-12 
B O T S C A 
C. 1994 4-11 
B U E N N E G O C I O 
Se vende la casa Esperanza 117. con el 
solar anexo 119. en precio módico. Informes formes 
8-11 
Amistad 136, Notarla. 
7766 
Se venden las siguientes casas. 
Villegas Empedrado y Tejadillo 7 y medio 
metros por 23. $6.600 
$4 OOO01*' a ' ^ serv ,c ,0« modernos. 
Lamparil la , altos y bajos. $s 500 
Dragones. 2 pisos. $27.000 
Escobar con dos esquinas, yermo. $6.000. 
Morro, acera de los nones. $21 000 
Por^fi0, 4 T cua<lras de Reina, $22.000. 
$l!i.500 " ' 08CíUIna á N-Ptuno. 
Oficios frente á la Alameda v solares v ra 
sas en el Vedado y J e s ú s del Montl en C a l 
V T l l "a. 'm.^'^8- ****** " a l l o ^ de 
r.2 4-10 
55 , ENL»^ S E T R A S P A S A EL~ARRÍPÑr 
do de un café cantina con todo k n^esaHo 
en servido y mercanc ías , cerra de Paro, « 
!rr,ntrí"- 8" P'de poco dinero v a plaro. 
Informarán _en la vidriera del Café fi 
T e n e m o s los m e j o r e s s o l a r e s 
p a r a l a v e n t a 
E N E L V E D A D O 
D I H I J A N S U A 
Wm. M. Whitner, manager 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
Tlie Trust Gompany oí Cuba 
C A P I T A L S 5 0 0 . 0 0 0 
3 1 C u b a 3 1 
C. 1921 U n . 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU D U E -
ño se vende la hermosa casa. Calzada Vie-
j a número 1. Guanabacoa, libre do grava-
men y sin in tervenc ión de corredores; se 
da barata. E n la misma informarán & todas 
horas. 7710 13-10Jn. 
S E V E N D E 
Sin in tervenc ión de coredores una casa. 
Informarán Dragones 31 y 33, bajos. 
7716 10-lQJn. 
" S E VENDEN CASI REGALADOS 
2040 metros de terrenos, acera de la brisa, 
entre Calzada del Cerro y Puente de Agua 
Dulce, en la actualidad producen buena ren-
ta; todo es tá fabricado. Informes Mr. Beers, 
Real Estate Dep't. Manuel Calvo, Manager, 
de S á 12 a. m. y de 1 á 4 p. m. Cuartos 7 y 
8 Banco de Nova Escocia. 
C. 1974 <-9 
G R A N D E S L O C A L E S 
Uno con 500 varas en un solo cuerpo y 
otro con 300. Alquiler módico, informan en 
la Talabartería . E l Hipódromo. Habana 85. 
7650 S-9 
T K E N U E L A V A D O 
Se vende uno en condiciones superiores, 
no trato con quien quiera ganga. Informan 
Animas 3, fonda. Manuel Lola, 
7624 8-9 
I m p r e n 
ta nueva, con tipos modernos para trabajos 
comerciales que dejan gran utilidad o para 
un per iód ico se vende barata, A P O D A C A 41 
c 7600 10-S 
S O L A R E S E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres de 
-gravámenes situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa \\T. 
H. Reddiug en Aguiar 100, 
7581 26-Jn8. 
D O S C A S A S 
Nuevas, muy baratas, de alto y bajo, in-
dependientes, con sala, saleta, comedor, 6 
cuartos, baño y 2 inodoros, en cada piso; 
sin g r a v á m e n e s : una tiene agua redimida, 
á una cuadra de la calle de Muralla; dan el 
10 por ciento de renta. Tratar con su duefto 
en Cuba 65. 7514 8-8 
S E V E N D E UN T R E N D E L A V A D O , CON 
buena marchanterla y buena casa con to-
da la ins ta lac ión sanitaria. Informarán Ani -
mas 75, carnicería. 
7463 8-5 
T E N T A D E C A F E : POR T E N E R Q U E 
marcharse su dueño para España , se vende 
un gran café, montado á la moderna, en 
Quana.iay, frente á el paradero de los tran-
vías , es un buen negocio. 
7483 8-6 
T A N SOLO POR el P R E S E N T E MES. S E 
venden mil cuatrocientos metros de terreno, 
libre de g r a v á m e n e s , en el reparto R I V E R O 
en la Víbora, con aceras hechas en la callo 
de B. Lagueruela y Cuarta. $2.100. Informes 
en Neptfino 51. Te lé fono 1404. 
7393 8-4 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A CASA D E 
portal y terraza al frente, capacidad para 
hotel, casa de h u é s p e d e s etc. de tres pisos 
en San Lázaro, cerca de Prado en $54.000 
libre de gravamen. Se oyen proposiciones. 
San Lázaro 130, panadería , informan. 
7447 8-5 
S E V E N D E UNA CASA D E alto y bajo 
entrada Independitnte de 3 cuartos, comedor 
y sala, bajos y lo mismo en el alto. Calle 
de San Nicolás , á una cuadra de Reina, in-
forman Luyanó número 78 B. no se paga co-
rretaje. 7211 15- lJn . 
B U E N A OCASION: S E V E N D E UNA F O N -
da en buenas condiciones; se dá barata; 
tiene buena marchanterla; Vis ta hace fe. 
Informan en Monte 329. Cuatro Caminos, de 
9 á 12 y de 4 á 10. 
7116 15-30My. 
S E V E N D E N 
L a s casas esquinas Esperanza número 1 
y Manrique 187, Teniente Rey 26. 
7326 26-3Jn. 
UN V E K I ) A D E R O P A L A C I O 
Se vende 6 se alquila la preciosa Quinta 
conocida con el nombre de " L a casa de las 
Figuras" todo es de lujo y propia para fa-
milia de gusto y capital, sanatorio ú hotel. 
Hay accesorias que producen. E n la misma 
se alquilan cuartos con baño. Accesorias do 
5, 7. 10 y 12 pesos mensuales. Ventilados, 
secos y saludables lugares para estableci-
mientos, uno de esquina, el fondo. E l e l éc -
trico pasa por el frente. Mrs. Bohm, Máxi-
mo Gómez 62. Guanapacoa. L a poblac ión 
más fresca y saludable de la I s la porque el 
Alcantarillado traerá muchas enfermeda-
des. 7345 26-SJn. 
Ee la mmU ie Cortés 
E n una de las p l a y u más alegres é H i -
g ién icas de la provincia de Pinar del Rio 
se vende una casa de alto y bajos con ho-
tel, café y billar, baños de mar y todos 
los enseres para una casa de temporadistas. 
no haciéndolo su duefto por hallarse en-
fermo. También se alquila la casa toman-
do el que la alquile los utensilios. E l que lo 
desee, podrá verlo y se convencerá del buen 
negocio que se presenta.* 
C . 1595 78-4My. 
OE CARRIMS 
S E V E N D E 
Un piano de Bluthnor. ea $300 oro: os tá 
en muy buen estado. Puede verse de 12 á 
3 on Reina 124. 
7736 4-10 
F A E T O N KKANCtvS 
Excelente en todos sus detalles. Se vende 
barato. Calle 17 número 2. 
7670 4-10 
T R O N C O S Y L I M O N E R A S 
Franceses. E l Hipódromo que es la tala-
barter ía más surtida en arreos, liquida á 
Pir u <,e ocasi6n. una importante existen-
cia. Hay arreos americanos desdo $10.00 el 
Juego. E l Hipódromo, Habana 86. 
"i51 8-9 
«.^PTOM.wVIL,: Esp léndida oiwTtünldad 
Para familias ó para negocio en alquileres. 
í n o vendo por ausentarse su dueño y se da 
«f.U e8:antf' •"J0"0- silencioso y econó-
í l CVatr?A cnindros 24-30 Magneto 
de alta tensión, moderno. Dirigirse á J . M. 
n ™ e n Prado 50- & cualquier hora. 
no8^»^^?10,13 UN c o c h e : m i l o r d . P O R 
^ » n « 8TÍta^10 811 duofio- en una verdadera ganga. Puede verre A todas horas, ^n la Fíibri.-a de Montoqullla " E l País", callo L . entre 11 y 13. Vedado 
"353 IMJtL 
wmmjmm 
A U T O P I A N O S 
Una nueva remesa acaba de llegar. Los 
vendo al contado y á plazos. E . CUST1N 
Habana número 94. 
S ' - J - r i n r 
.-• - . 2J n_ 
C u a l q u i e r a q u e sea s u o r i g e n 
u alivia S I E M P R E I N S T A N T A N E A M E N T E 
con cl empleo de la» 
PASTILLAS VALDA 
E s t e P R O D I G I O S O R E M E D I O 
es incomparable para la cura radical 
de lo . R E S F R I A D O S , D o l o r e s d e G A R G A N T A , 
L A R I N G I T I S r e c i e n t e s o c r ó n i c a s , 
C A T A R R O S c e r e b r a l e s , B R O N Q U I T I S a g u d a s 
ó c r ó n i c a s . C A T A R R O S p u l m o n a r e s . G r i p e s , 
I N F L U E N Z A , A S M A , E N F I S E M A , etc. 
E x i g i d s i e m p r e u n a 
C A J A d e l a s V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
con el nombre VAUDA 
y la dirección del único inventor y proprietarto 
H . C a n o n n a , farmacéutico 
4C, rae Réaumnr, Pari* 
#• o»ntí$n tn todas ias íarmaeiat, 
y droguarias. 
Agentes generales 
MAJO Y C01.0MER 
U á b a k a 
6 A L I A N 0 
N U E V A A G E N C I A D E S 1 N G E R 
Máquinas de coser á plazos. Grandes des-
cuentos al contado. Clases dé bordado gra-
tis. Toda persona que compre máquina en 
esta agencia, será retratada gratuitamente 
si lo desea, por un afamado fotógrafo , reci-
biendo dos retratos, como obsequio. A v i -
sen á GaJUano 88. Te lé fono 1133. J . Nieto, Se 
pasa á domicilio v se tratan las máquinas 
viejas. 7804 8-12 
P I A N O S 
Europeos y Americanos variado surtido, 
á plazos y al contado, los venden E . C U S -
TIN. Habana número 94, cerca de Obispo. 
7783 15-12Jn. 
E N T E N E R I F E 45, S E V E N D E UN M A G -
nífleo Plano casi nuevo, marca "Baysselat". 
Informes á tbdas horas. 
7644 4-9 
AVISO A LOS S R E S . P R O F E S O R E S 6 
aficionados: se vende en menos de su cos-
to, una magníf ica F lauta metá l ica , construi-
da en París , en Septiembre prrtximo pasado, 
de excelentes voces y perfecta afinación. 
Puede verse y tratar con los Sres. J . Glra l 
é hijo. O'Reilly 61. 
7646 4-9 
A precios razonables en E l Pasaje. Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obraplft 
C. 1867 U n . 
GANGA: E n $150.00 m. o. un M A G N I F I C O 
piano Pleyel, de palisandro, casi nuevo, y 
un precioso escaparate de palisandrn de una 
sola hoja con medalldn de espejo, en $50.00 
m. o. puede verse en el Cerro, L a Rosa, le-
tra F . entre Vis ta Hermosa y Falgueras. 
7657 8-9 
Hay juegos de cuarto y do comedor, 6 
piezas sueltas más barato que nadie, espe-
cialidad en juegos de cuarto y en muebles 
á gusto del comprador. Lealtad 103 entre 
Neptuno y San Miguel. 
7458 22-6 
S E V E N D E N 
tTrift cama de bronce de lanza, con su 
colchón, ruedo y mosquitero de encaje. Y 
un lavabo doble de mármol , con su res-
r.aldo, dos tramos y sus palanganas. Ambos 
en liven estado de conservac ión . Informa-
ran m Aguiar 100, altos. 
7406. 8-6 
P I A N O S 
Boisselot de Marsella, Lenoir Frércs y H a -
milton, de caoba maciza, refractarlos al co-
mején, se venden al contado y á plazos. P i a -
nos de alquiler desde $3 en adelante: se afi-
nan y componen toda clase de Pianos. Vda. 
é hijos de Carreras. Aguacate 53. Te lé fono 
número 691. 7439 26-5.Tn. 
¿ T E N C I O N 
Quieren comprar barato n i i m prendas y 
mueblen, en I-A R E I N A , Neptuno 00, entre 
Mnnrl«ue y Campanario. 
6328 26-13My. 
S E V E N D E N 
dos excelentes caballos maestros de tiro. 
Calzada del Monte número 344. Botica del 
Ld<>. losé Capote. 
777» 4-11 
¡ E n 2 5 c e n t e n e s ! 
Por tener que ausentarse su dueño se 
vende con su montura mejicana casi nueva, 
una jaca a lazán de 3 años y 7 cuartas de 
alzada. Se puede ver en Jovollar número 4, 
frente al cementerio Espada. 
C. 1995 4-11 
C O C H l y O S TA M W O B T ~ 
K A Z A P I R A 
Se venden dos parejitai (macho y hembra) 
nacidos en Cuba de padres aclimatados, tie-
nen seis meses y se dan en Í40 cada pareja. 
También se vende un berraco de la misma 
roza, de un año en $30; y seis cochinitos y 
cochlnitas más . también Tamworth, de dis-
tintos tamaños que se venden sueltos de 
$10 U w , s e g ú n tamaño y sexo. Dirigirse 
d ViUV-sola, Compostela 97, Habana. 
741'̂  15-6Jn 
S E V E N D E U N B O N I T O C A B A L L O A L A -
zán, de 7 y media cuartas, maestro de tiro; 
y un familiar nuevo con zunchos do goma 
Puede verse de 12 á 5, en Suárez 94. 
7383 8-4 
S E V E N D E UNA Y E G U A P R O P I A P A R A 
criar niños, sana y con abundante leche, y 
un caballo alaz&n nuevo, buen caminador, 
sano y de 7 cuartas de alzada. Informan en 
Monte 272, Café Batey, 
M l f 15-6.In. 
m M A d ü m m 
Motor C W s p j US alcalá! 
Para toda clase de Indusiria que ^ea n « P . 
«ario emplear fuerza mótela, informon v ^ a * 
clos los fac i l i tará ft solicitud Francisco P 
Amat y Comp. único agente para la Isla da 
Cuba. Almacén de maquinarla, Cuba «o, Ha_ 
S E V E N i 
Un voso de evaporac ión nuevo, paratrl 
vaso de seguridad, de chapa de acero 
formarán en Aguiar 100, altos 
S E V E N D E I 
1 aplanadora de fuerza animal, i 
4 toneladas. 
1 mezcladora de hormigón, giraiil 
ría, sistema RANSOME. 
1 mezcladora de hormigón de jtí| 
vedad. 
1 trituradora con elsvador F&l 
R R E L , de 30 toneladas. 
1 trituradora con elevador Wí 
T E R N de 30 toneladas, con motor, 
1 caldera y motor '' LEFFEL, i | 
18 H. P,, montado sobre ruedas. 
1 maquinilla de izar de 10 cabkl 
líos, doble cilindro y doble tanto* 
LIDGrERWOOD, y gnia de 5C piéa 
cables y motones completo para 8 V)| 
neladas. Sin caldera. 
1 planta de adíe comprimido pw] 
remachar, de un martillo. 
1 bomba óentr í fu^ de 6 PulgadÍ 
de toma. 
s J . R . 
San Jerónimo alta 3 
S A N T I A G O D E ClBÍ| 
6865 ^ ^ ^ 2 6 ^ 5 » 
GANGA: S E V E N D E U N TELAR PAfJI 
hacer camisetas y una míinuina r itC¡l 
medias. Pueden ganar con su j " . ,¿1 
tro á seis pesos diarios, se dan las a ^1 
quinas por menos del precio de una- I 
María número 3, Fábr ica de medias. | 
7424 ¡Ü 
¡ j L i i u n u u u i n u r n u 
Una segadora A dría «c* Bnckeye 
cuesta $66.00 oro en el depósito de D1*'j 
l i a de Francisco P. Amat y Comp-
C. 1866 
C A L D E R A S D E V A P O R J 
Se venden dos, sistema ^APTBK. ^ 
caballos de fuerza en Teniente nej 
pronta, informarán. ift-JJ* 
C. 1984 < 
n T r a T T o s 
Que NO S E F U M I G A N en Cuba P 0 ^ 
certificado de estar Ubres de mô -
y otros microbios, clase SUPERi^-c |0 ( í* 
dos y procedentes de la Florida, P1 Carrilli 
rat í s imos; pidan Catálogos á J - 1:>-
Mercaderes 11, Habana. íO-l^i< 
427g ^ - ^ - ^ 
S E V E N D E N 1,000 T U B O S y 
usados, en buen estado, de <¡yif,fec»(i0 
de 10' á 12' pies de largo y 1» ae 
J . Schmidt, Te l é fono 
6564 
« - i w : 
Embellecer los mnebles ^ 
eon barnices Z E N 1 
No liar qnc botar los ni"^ 
" Z B N I T H " lustres »rt" ^ «̂r* 
E s un Barniz pintura de l 'ara"e^íSÍ ' i 
de maderas finas que sirve P* Ae n}*,,» 
los n i u i ' b l é s d e mimbre y ' ¿ r o í - - j j • 
mamparas, molduras (,<,,c" láU1!'3 >, 
camas de hierro y de 'nade, Has ^ « « s 4 
gas, pisos de madera. bara"c!. puerl" 
y do . madera, canastas, ^y r ' ^ t . fl* 
calle, máquinas de coser, e^ ^vo* ' 
Una media pinta vale 
pinta 40 centavos. ,,ríftl &* 
Pi.lan c a t á l o g o s á la aucur 
N . Z . G R A V E S * c .. 
Fabricantes de todas clases esn,»lt 
barnices. Especialidad e» 
filtros de Ingenios. u-ií*t)d 
( V R B i U U Y 12, 
C . 165»! 
1 > I A R 1 0 D K ^ ^V—<a 
VcAÍc»ta R** * 1 
